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Domingo 9 de Septiembre de 1888.-B1 Dulce Nombre de María, san Sergio, papa, y el beato Pedro Ola ver, oonfeBores, NÜMEKO 2 1 5 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADESO DE L A HABANA* 
TELEGRAMAS POB E L CABLE 
MEBf ICIO PARTICULUa 
OIA.JÜIO OH LiA MARINA. 
Att D I A R I O PB JLA EtABIFA. 
T E L . E G - H A M A D B A N O C H E -
las 0 y 30 ws. de 2a noche, s 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m ó l a " 
c b a h a e a t a á o inac t ivo , a i b i e n l o s 
prec ios se h a n sos tenido . E l de c a -
ñ a f irme. E l de re f inado h a ten ido 
u n a l igera ba la . 
T E L E G - R A M A S . 
A consecuencia de hallarse 
Interrumpida desde la mañana 
de hoy la linea telegráfica de la 
Florida, no hemos recibido los 
telegramas de nuestro servicio 
particular. 
DB OHIfl, 
COMANDANCIA MIIÍITARDE MARINA 
Y C A P I T A N I A DEL. P U E R T O D E L A HABANA. 
CONVOCATORIA PARA EXAMENES DB rRACTICOS 
TITULARES. 
Debiendo tener ifecto en 29 del telual, en esta C a -
pitanía de Puerto los txáraeneí para práotiooa titula-
res del mismo, que previene la base 5? de la B. 0.11 
d<i majo de 1885, por el presente se convoca á loa 
pilotos patrones 6 Individuos de mar inscriptos que 11*-
neu los requisitos que marca la Ley y que deséan ^ l a -
minarse, p*ra qTie con la debida anticipación presen-
ten en esta deptndend* sus instancias documentadas y 
dirigidas á mi autoridad. 
Habana, Io de septiembre de 1888.--/o»í M. de 
Meras. 10-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLATSA. 
lineales próximamente de railes acopiados de acero 
de iguales dimensiones y que con el rebajo del diez y 
ocho par ciento por desmontes y trasportes de carri-
leras y traviesas, ha sido tasada en la cantidad de 
cinco mil trescientos noventa pesos, treinta centavos 
en oro; para cayo acto que tend'á lugar en los E s -
trados del Juzgado sito Paula número diez, se b i se-
ñalado la hora de las ocho de la mafivia del día diez 
y nueve de Septiembre próximo venidero; advirtióu-
dose qae no se admitirán proposiciones que no cubran 
las dos terceras partes del avalác; y que para tomar 
parte en la subasta deberán 1 » ltoit«iore<i coneiguar 
' previamente en la meas del Juzgado una cantidad 
igual por lo menos al diez por cienti efectivo del va-
lor dado á la carrilera que ce remata; sin cuyo requi-
sito no serán admitidos como dupme el art 1198 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y con el fia de que 
loa que se interefcen acudan á la Becribaníi del Ac-
tuario San Ignacio número cinco á instruirte y al 
Jpz?ado el día señalado, expido el presente qui se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. D*do 
en la Habtna á trdnta de Agosto de mil ochocientos 
t cheuta y ocho.—PuV.o Toñarely.—Ante IEÍ, José 
Esolapet. 11331 8-7 
T E L B O H R A M A B C O M B K C I A 1 . B B 
Nueva Forfc, septiembre 7, d loe 5% 
de l a tarde. 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, ft $4-85. 
Descnento papel comercial, 60 div., 4}¿ a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
a s i - s i ' , cts. 
Idem sobre París 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 20H cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
a96H« 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 1 2 5 ) e x - l n t e r é s . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, a 6 5|16. 
Centrífugas, costo y flete, a 4. 
Begnlar abuen refino, de 5 7il6 a 5 9|16. 
Azdcar de miel, de 4% a 5 ^ . 
WTendidos: 875 bocoyes de azdcar. 
Buena demanda y mercado firme. 
Hieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 0. 
Harina patcnt Minnesota, $5-60. 
L ó n d r e s , septiembre 7. 
Azúcar de remolacha, á 14i534> 
Azdcar centrífuga, pol. 86, A 16i9. 
Idem regular refino, fl 18i9. 
Consolidados, a 98 8(16 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espaflol, 78^ ex-In-
terég. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r í s , septiembre 7, 
Renta, 8 por 100, a 88 fr. 37^ cts. ex 
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de lo* 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
«rí. 31 ds la Lep de Propiedad Inieletitual,) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 8 de septiembre de 1888. 
O R O i Abrid A 280% por 100 y 
DU. V cierra de 2 8 9 J í á 280% 
CüSü ESPAÑOL, S por 100 A las dos. 
COTIZACIONES 
C O L . ¡3 a n o D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
BSPANA 
1 á 6 pg P. oro ea-
Íiafiol, según pías», echa y cantidad. 
INQLATKBEA ^ J ^ H f ^ i oro liv. 
fc'KANOIA. 7 A 7i pg P-, oro es-pañol, i 8 djv. 





T i l . . 
MKIiOAN-
11 á l l i pg P-f oro 
espaftol, á 3 d]v. 
8 á lü pg anual oro y 
M e r c a d o n & o i o n A l . 
AZDOÁBBA. 
Blanco, trenes de Dorosne y 
BlUicux, bal« á regalar. 
Idem, Idem, luo-j', Idem, bue-
no á superior 
Idem. Idem, Idem, Id., florete. 
Oognoho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . y jK9aSñüt 
Idem bueno á superior, nn- ' 
mero 10 á 11, ídem 
(Quebrado inferior á regular, 
número 12 ¿ 14, Idem 
Idem bueno, u'.' 15á Ib i d . . . . 
Idem superior, n'.' 17 á 18 id.. 
Mam Ooretit n? 19 4 30 I d . . . . 
M e r c a d o o z t r a n i e r o . 
CBMTRIVÜOAB DH OÜA.BÁPO. 
Polartiaoión H á 96.—Sacos, do 6J 4 7 lil6 realas 
oro arroba.—Hnnofna- sin oneranlonea. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarlaaclón 87 á 89.-
segtfu envase v námero. 
AZUCAR MAJCABADO. 
üomdn 4 iwgular refino.—Polarización 87 á 88.—Ds 
41 á 5 reales oro arroba. 
CONOBHTRADO. 
Nominal. 
S o ñ o r o o C o r r e d o r e a de « e m a n a . 
DK C^AMBIOH.—U. Manuel Sentenat. 
DK PRÜTOS.—1). B*m6n Jullá, y D. Pedro Qri-
fól, auxiliar de Oorredor. 
Es copia.—II Oi.na. H de septiembre de 1888.—El 
Bio "<•" PrMldnqrn Intortao. Jm* tT* <U MontaUán. 
ANUNCIO. 
L a madre d*l toldado fallecido, Juan Garachico 
Figneroa, Ihinada Teresa, que tebía su domicilio 
calle de Santa Lucía n 87, se servirá presentarse en 
cite Gobierno Militar, pura enterarla de un asunto 
que la interesa 
Hubana, 6 do ceptiembre de 1888 — E l Comandante 
Secreturlo, Mariano Marti, 3-8 
COMANDANCIA C E N S U A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a 8ra. D? Candelaria Bstéveí, que t- ;iía su do-
micilio en Je úa ¿el Monte n? 22, y el cual hoy se ig-
nora, se servirá presentarse en 'a Secretaría de este 
Gobierno Militar, para enterarle de un asunto que le 
Habana, 5 de septiembre de 1888.—El Comandante 
Becretorio, Mariono Marli. 3-7 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DB HACIENDA P U B L I C A O E L A PROVINCIA 
DS L A HABANA. 
CONTRIBUCIONES Y CENSOS. 
Habiendo cesado 15. Pedro Bamos y Vilches en 11 
de janio próximo pasado en el cargo de Becaudador 
de Contribuciones atrasadas y Cocxcs da provin-
cia, OAÍ como sus delegados en lo« <.6rmlaoa municipa-
les, por entrega 6 D. César de la Guardii, y existiendo 
en poder de algunos contribuyentes 6 sus represen-
tantes, Inqnil nos y Brrenditarios de flacas, recibos 
provisionales de cantidades percibidas por el primero, 
á consocuenoia do emliargos de alquileres ó rentas en 
otros conceptas, pendientes de formaiiztcl^n, con el 
fln'de prooder á bs respectivas liquidaciones corres-
pondientes, esta AdmlListraoión previene á loa iater*-
sados se presenten en las oficinas de la misma antes 
del 31 de octubre próximo á verificar ol canje de di-
ohoa recibos por los defiaitivos, que están en la obli-
gación de recoger; aperolbiénlolfs que en caso con-
trario se lea irrogan perjuicios Inevitables. 
Habana, 6 do septiembre de 1888.—El Administra-
dor, Lu i t Guarnerio. 3-8 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECCION 2'—HACIENDA. 
Rematado por el Rxcmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Manuel Di&/ Rodríguez, la recaudación del arbi-
trio "Ganado de Lujo," durante el actual año econó-
mico, con sujeción al pliego do condiciones publicado 
eu la Oacelx Oficial de '¿2 de julio último y Boletín 
Oficial de '¿7 del mismo mas, he dispuesto ge baga 
páb'i o por este medio, que todos los du ños de caba-
llos, yegnas mulos y maiae de tiro ó allls, están en la 
obligación de entregar, deulro del término de quince 
días, en la oficina del Recaudador, aiU en la calle de 
Mercaderes númaro 8̂ , acooaoria E , de ocho á diez 
de la mañana y da dooe á cuatro de la tarde, una re-
lación circunstanciada en qus declaren, con aujeoión 
á la planilla impnaa qae les facilitará gratjis el rema-
tador, el ganado de eaa clase que poseoa; en el con-
cepto de que traacurrido dicho plazo sufrlrín el pcv-
jaiuio consiéntante loa que no la hayan preaentado y 
ae procederá á la la^eítigAclón correspondieote y al 
cobro de la cuota del arbitrio que ea la de cincuenta 
pesos por cada caballo, yegua, mulo 6 muía, qne se 
alquilen que aa destine á tiro 6 silla, ya sean para el 
uso de sus dueños ó que se alquilen, que no sean del 
paÍD, i i de valntldlnco posas para ks que sean del ps{<» 
y tengan siete 6 más cuartas de alzada, y la de diez 
pesos para los qae no llegnen á siete cuartas de alza-
da, y adviit éddose par i la la debida inteKgancia, que 
en la casilla de observaciones de dicha planilla, se 
consignará si loa daeños del ganado se consideran 
exceptuados del pago del arbitrio y loa fandamentos 
d* la excepción, que no podrán aer otroa que los fija-
dos en el artículo 8? de dicho pliego de condiciones, 
que en su parte pertinente se inserta á continuación: 
ARTICULO QUE BE CITA. 
Están exoaptuadoa del pago: 
1? Laa beatiaa que te emplean exclusivamente en 
carmDjea de alquiler y carros de tra«portea. 
2" Loa que tinloa y exolnaivamrute ae destinen 
á la carga de efectos, aunque sobre el aparejo monte 
el oonduotor. 
8? Las que forman parte da las dotaoionea de las 
flacaa rurales, siempre que se destinen cxolas'.va-
niente al servicio de laa mismas, tinto en laa lincas 
como á su ida y regreso á la ciudad, porque si se usan 
en otra forma en la ciudad, están ob igadas al pago 
6? Los caballos que correspondan á individuos fi-
liados en Instltatoa Militares ú otres que los obliguen 
4 ser plazas montadas, pero cólo con relación á loa 
qne les conceda el Brgúm nto de la institución á que 
pertenezcan. 
Y también los de monta de los individuos en activo 
servicio, pertenecientes al Inotituto ne Voluntarlos 
ine sean del arma de Cab^lleifs, ó Jefes de 1 .fu.ie-
ria. 
SI el caballo del plaza montada f aera habitual mente 
usado de allla per peraoua dlatlnta, cauaará derde 
luego el arbitrio, pero en cate caao el rematador ha-
brá de acreditar etta ci'ounatanola, sin que ao entien-
da porp» raona distinta el criado ó deuendun e drl 
plaza montada, ni tampoco el maaatro de Equitación 
ó Veterinario encargado de la educación ó cura de los 
oaballoa. 
Esta proscripción ea aplicable á todaa loa plazas 
monladaa, aea cual faero el instituto á que eatén afi-
liadna 
6? Loa caballea de loa G^nera'op, Jetea y oflclalea 
del Ejército qne empleen m el desempeño de ana fnn-
olonos ó del servicio militar, pero aiu que puedan ha-
cer nto de e 11 is on sus carruajea particulares, porque 
oomo nn eate oato no preatan aerviolo de p'aza mun 
tada del Estado, estarán sajetos al pane. 
7? Las bestias que ex l isivamente se destinen á 
la prestación de eervicioa que hagan por administra-
ción el Entado, la Provincia ó el Mnnioipio; paro nó 
cuando correspondan á a gnna contrata ó conu ionia 
Ua, ae ustn de tiro de carruajes particulares ó en 
otras atenciones ajenai á laa de interé) general. 
8? E l ganado por el que ae hbh ere pagado el ar-
bitrio, aunque varíe el dueño; pero el qu^ lo adquiera 
dentro d*l año económcr ain el pagj de la cuota 
corroipondlente, aerá reapon»able en unión del ante-
rior al Exorno. Ayuntamiento." 
Esta Alcaldía llama la atención de los contribu-
yentes acerca de la conveniencia de que hagan oona-
tir en tiempo hibü el derecho de que se consideren 
asta.idoa y el tanto en que ae estimen obligados 
contribuir á este Munic'pio por ol expresado concep-
to, para evitar ulteriores diferencias y cuestiones con 
el Bemataiior. 
Habana, 19 de septiembre de 1888.—Joaquín Cu-
bero. 8-5 
Sbr». 9 Panamá: Nueva York. 
. . 10 City oí Aiesandria: Ncer» York. 
11 Cádiz: Liverpool y escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veraoruz y Progreso, 
a. 12 ¿uratírügs,: Vnracrui y esoalAa. 
„ 12 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
18 City of CftUnibt^: Sfium Vork. 
aa 14 Clinton: Nueva Ovlaajjs y <«calaa. 
. . 11 Antonio López: Cádiz y escalas. 
„ 14 Pedro: Liverpool y esetalft» 
. . 16 Maacotte: Tampa y Cayo Hueso. 
md 15 Ram(%" de Her-rera: Banthómaa y eacalas. 
15 S-1"*1 0?rm<tfn: Veraoruz. 
Z 17 Ménd.z Nófoz: V1.^ I M?*1**-
17 Santiago: Kevr-York. 
. . 18 Hernán Cor! 6Í: Barcelona y «soalM, 
18 Gallego: Liiverpool y cácalas. 
„. 19 México: Nueva-York. 
^ 20 City of Atlanta: Nueva Ynrk 
„ 20 Niágara: veracru» y escalas. 
. . 20 Gallego: Liverpool y woalM. 
^ 94 •<» l . />ll»v«ruo Pnerro-aioo y ••eal*f. 
27 Manhattan: Nueva York 
Obre. 5 Manuela: 8t. Thomas y eioalfcs 
Sbre. 9 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
10 Cataluña: Progreao y Veraonu. 
10 Mane vía: Puerto-Rico y escal a». 
11 City oí Alexandrla: Veracru» y eacalac. 
. 12 Maacotte: Cayo-Hueao y Tampa. 
13 Manhattan: Nueva-York. 
14 PanamA: Nneva York, 
a 15 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas, 
15 Baratoga: Nueva York. 
15 Clinton: Nueva-Orleana v escoiAS. 
• IB Maacotte: Cayo Hueao y Tamps. 
16 Saint Oermain: St. Nazaire y escalas. 
18 Bantiago: Veracruz y escalaa. 
20 City oí Colombia: Nueva York. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
20 Méndez Náñez: Colón y escalaa. 
22 Niágara: Nueva York. 
. 26 City of Atlanta: Nueva York. 
99 H. L . Vlllaverdo: Puerto -Uico y escalaa. 
-De 4} á 5 reales oro arroba, 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O C Abrltf á 28»?4 por 100 y 
DBL ] cerró de 280^ á 28934 
CURo ESPAÑOL. ( Dor IQO. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bloo. 
Bono-) del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Alraacener 
de Begla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Tetritorial Hipotecarlo de 
la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almaoenea de De-
pósito de la Habana 
Compañía Eapañola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eapañola de Alumbrado 
de Gaa de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcaua Conaolldada 
Oomoañía da Caralnna da Hierra 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfuegos á Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de 8agua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Calbarlén á Sauctl-Spfrltus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba.. 
R-ilnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".... 
Empreaa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
Compañía de l í t e l o . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Qaaalf nomo 
104é á ;i3 V 
á 87 
5 4 6̂  P 
)6J 4 13 D 




á 91 I) 
O B L I G A C I O N E S . 
D i l Crédito Territorial Hlpoteca-
rlo d» la Is!a de Cuba. 
C tdulas Hipotecariaa al 6 p.g in-
I teréa anual 
Id de loa Almaoenea de Sta. Ca-
1 -taUna con el 6 p3 luteréa anual. 
tymo» de la Compañía de Gar 
' Hlspanp-Amerlcaca Conaolida-
V'i 4 Mi D 
29i 4 27 D 
43 4 80 D 
57} 4 66 
54i 4 53i 
1 D 4 par 
n i * m 
11 i 10 




D 4 1 








10 á 4 
wmmmmmmmmmm 
Haban», 8 do leptlembre dt IM8. 
ÜIBIALES. 
DON ALEJAMOKO LAUBKL T BOOBIGUEZ, Jaez de 
primera innt noia del din rito del Pilar de eata ciu-
dad. 
Por el precente edicto n >go tabec;qae por providen 
c a de fecha 3 del actual recalda en loa autoa del Jol 
olo> jocutivo ««guldo por D. Perfecto Faez y Martínez 
nomo albacea administrador da la teattmentarfa de D. 
Frauclaoo Javier (U Muro contra D Antonio M? He-
rrera en su oar^ctef da adinluistrador de laiestamen-
taiíadelBr Marqués de Almcndares, lis oupuesto se 
• aquén á púSUca subasta la casa sliuada ea la mansa 
na número 7 de la estancia "Catías d« Pluma" en M a -
rianao, que linda por el Norte con la calle (U Vista-
Hermosa, al Sur con la de Sun Cándn o, al iíate con 
1 i deTeriu y al Oesta con la da S'a Emilia tacada con 
tidas sus anexidudei eu la suma de vemte y cuatro mil 
seleaolentca oincuei ta y tres pesos orhonta y dos cen 
tavoa en oro, U manzaua nú nero 4 da ditha t ttancia 
compuesta de 7 solares y (|alnientas mea varas pla-
na* y que linda al Norte con la cal a d > S. Manaelj al 
Sur con la de Ban Luis, al Este con la da Armas y al 
Oeste con la da Terán, tasada en dos n, i noveclentoa 
noventa peaoa en oro, la manzana número 5 con la 
mlama aupai (l 'i- que lln )a por el Noito, con la calle 
de San Luis, al Sur con la da Vista-Hermosa, al Este 
con la da Armas y al Oeate con la de Terán taaada en 
doa mil noveclentoa noventa i esos tn oro; la mar zana 
marcada con el túmero 0, c mpuesta de ocho solares 
y ochocientas treinta y alele varaa placas, qu IÍMÍÍ 
*1 N irte con la ra le u* Vista- Hermosa, al Sur con la 
da San Cácdldo, alEate con la de Armaay al Oe.te 
cou la da Tcrán taaada en trea mil quinientos d.«.z pe-
aoa en oro y la marcada cm el ním iro 8 compueata da 
aclacolarea y sti* varus n anas que lir dt al Norte con 
la cal e de Man Lnis, al Sur con la de Viatk-Hermoaa, 
al Este con la deTer&n y t\ Oeste con la d* S:a E -
müla ti eada en dos mil onatrot iantos d n pesos veinte 
y dos oeutavo* en oro; de 'a propUd 'd de loa herede-
ros d i menclonril > Marqaéa de Almeunitres para cu-
yo acto leba señalado el d a 10 de octubre préx'mo 
veni lero á las dooe en el local qué ocupa este Juzga 
do sito en la calle d 1 Tenieott Bey uámeio 4; eu-
coLtriidtie los títulos da propkd d en la escribanía 
del ao inri' , doLda catarán de maoiüjato y podran 
examlnanoa los que quieran tonur patt» en la subas-
ta proviniéndose qu > los lioit. d «ros deberán confir-
marse con ellos sin que tengan derecho á exigir i ln -
gunos otros y que después dal remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por Inanflotencla ó 
defecto da loa mlamof) tdvlrtlei da que no ae admití 
rán poa'uraa que no cubran laa d ,8 teroeraa partea 
del ava u > y que para temar parte en la aubaata d( 
berán Ini llnltadorea consignar previamente en la mi 
sadel J /.Oado ó en el eaiablecimiento d signado al 
efecto, una canl'd ul Igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo d-l vulor de loa blenea que aiiva de ti-
po para la anhasti, alo cajo req ils.tono serán admi-
tidos, devolviéndose di hit ecudiduaciorus á sus res-
pectivos dueños acto continuo d(l remate, excepto U 
que corresoonda al mejor ^o»tor, la cual se reietvará 
en depóilto, como garau ía del oumplliuieuto de sa o-
hltgaulon y en su caao oomo parte del previo de la 
venta 
Y para au publicación en el DIARIO DE LA MA-
RINA doy el preaeiiti en la Habana é :' da septiembre 
de 1888—Alej4nd>o Laurel:—El Enorltikno Luis Ua-
tó*. 1U06 3 9 
Don Juan P«bio T ñtrelr, Jaez Muatotpal en pro-
piedad del Distrito de Guadalupe, interino de prl-
m ra iuatanoia del mismo. 
Por el prosee te edicto bsg i saber: que áconseruen-
cla de los Mitos de juicio «jocutivo srguidos por la So-
ciedad de M. Crespo y Compañía contra D. Francis-
co J . Mestre en cobro de pesos se ha dispuesto por 
providencia de v ain te y siete dtl aotual se saque á 
pública aubaata con término de oebo díaa la carrile-
ra q e partiendo del batey San Joré de Eloaagui ter-
mio i eu la ettución da Gabriel, de la línea ganerul 
del Ferrocarril del (> *<> en el térmito ir unicipal de 
Güira de Malena, diatrlno judicial de San A t-mio de 
loa Baños, compueata <te cuat o mil novecieiitoa no-
Vaata y cinco metros lineales de paralelas de rails de 
ácero de dlmtnMÓn pequtfis, con''sus tomillos, plsn-
ohaa, clavos y travietaa de pino de tea de seis pniga-
das por aela y doa metros de largo en au mayor parte 
y madera dura redondsa en díferectea tramoa y ea 
regular Mtado de conieryaoión j donoientoi motro» 
Sbre. 9 José Garda: (en Esubanó) de Túnas, T r i -
nidad y Cleufuegos. 
•a 2̂ Argonauta: (en Bat&banó) de Cuba, Man**.-
nulo. Siinta Cru,», Jío^roi, Túnaa, Tri -
nidad y Üienfn^goa. 
M 16 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitaa. 
M 19 Josefits: (en Batabanó) de Cuba, Mania-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Túnaa, Trinidad 
T Oianfuegos. 
. . 24 M. L . VlUaverde: do Santiago de Cuba y 
escalas. 
Obre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nnovi-
ritas. 
PüifiKTO B E Í i A B.ABAJHJL, 
SNTBADAS. 
Dia 8: 
De Veraoruz y escalas en 7J días, vapor amer. City 
of Wasgington, cap. Reynolds, trip. 54, toneladas 
1,660: con carga general, á Hidalgo y Comp. 
Cádiz, en 17 díaa, vap eap. Federico, cap. Gar-
tets, trip 38, tona. 1,2^9: con carga general, á 
Deulofau. hijo y Comp, 
Liverpool, Santander y Cornfia, en 20 oías, vapor 
esp. Fracciaia, orp. Arribl, ttip. S9, tona. 1,839: 
con cargo general, 4 Daalofeu, bijo y Comp 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Matanzas, yap. amer Manha'.tan, cap. Steveni. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
E N T B A B O N . 
Do SANTANDER, en el vap. esp. Francisca: 
8res. D. José Antonio Mugunda—Mercedes Alcalá 
G llano—Esperanza García. 
De C A D I Z , en el vap esp. Federico: 
JJSra. D? Juana Bes[u'dcsa y 2 niños. 
De V E K A P B U Z y escalos, en el vap. americano 
Oit¡f of Washington: 
Sres. D. Manual González—Amador de Cué y Díaz 
—Mauu-l González—EzeqnM Vrgt—Luis Castro— 
Juseph Qorar—Francisco Yorca. 
E n t r a d a s do oabotajo. 
Día 8: 
Da Dimu, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 603 sacos 
carbón 
Mántoa, vapor Guanlgnanloo. esp. Marín: con 
321 tercios tabaco; 46 sacos miraguano y 16 mar-
quetas cera. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Día 7: 
Para Cárdenas, gol Esmeralda, pat Mandllejo. 
Ca OÍ de Barlovento, vivera Trine fu Canario, pa-
trón Medraño. 
A la mar, vivero Puco, pat. ( Jada. 
Día 8: 
Para Cienfuegos, gol. Unión, pat. Cabrer. 
BuqLQes c e n r e g i s t r e abierto . 
Para Puerto-Bico y encalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventara, por Sobrinos de Herrera. 
Csyo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitón Haulon, por Law'on y linos. 
Nuevo-York, vapor amer. City of "Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. Janragnízar, por fij. Calvo y Ccmp. 
B o q u e e qne me h a n d e s p a c h a d o . 
Para Boston, bca. amer. Ntreid, cap. Ciifford, por 
Luis V. Piscé: en lastre. 
^Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap Baker, por Lawton y Hnos : con 4,976 
sacos azdmt; 63 tercios tabaco; 59,830 tabacos y 
(ffctos 
B ¿q-aos q a e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
hoy . 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b n q n o a 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 4.976 
Tabaco tercios 3̂ 
Tabacos toroldoe 69.§0) 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d ia 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar sacos . . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios... 








LONJA DS VTVEHKS 
Ventastfeotualas en 8 de septiembre 
200 sacos harina Palmlra $1U uno. 
160 id. Id. n0 1 Verde . . . . . . . . . . $11$ uno. 
260 id. id. Zsphyr | l l uno. 
í 00 id. id. A. Húngara Hemo-
silla $10} uno. 
S00 sacos harina Aguila $9} uno. 
S'O Id. id. S. G Buíz $111 uno. 
250 id. id. Inimitable $llinno. 
F00 id. 11. Once Paradas. $93 uno. 
260 id. Id. Selecta n? 1 $11 uno. 
160 id. id. L í l l i u n o . 
800 barriles papas amerisanaa.. . .B iB $10i barril. 
15 huacales jamones Melocotón $¿4j} qtl. 
10 Id. id. Manzana $1»J qtl. 
8 0 quintales cebollas de siembra . . . . ?2 rs. qtl. 
1000 canastos cebollas 14 rs. qtl. 
1825 docenas escobas L a Industria), de 14 rs. á $5 d? 
60 torcerolas manteca Chicharrón.. $16} qtl 
60 Id. Id. León $14 qtl. 
10 bocoyes 'atu manteca León $17 qtl. 
1* id. i id. id. id $17| qtl 
10 id. i Id. id. id $18 qtl. 
315 pacas heno americano de 2G0 lib . Bdo. 
1 0 ca]aa vermouth Torino, Bfocchi.. $8J coja. 
600 id. fideoa L a Salud $6} laa 4 c. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana, 8 de septiembre de 1888. 
Con buenaa exiatencíos en general de todos los 
artículos, loa precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos oomo se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en lotos 
de 24 libras á 26i rs., y á 26i rs. las de 9 libras. 
A C E I T E BEFINO.—Regulares exiatonclaa dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
cajá de 12 botellas, y de $1 á$5 cuja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene upa cotiza-
ción de $7 á $8 cojo. 
A C E I T E D E MANI.—Bscaaea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 2^ y 30 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja do 3 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5 á 5} rs. cuñete de las manzanillas y de laa gor-
dales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4} quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
ttiene alguna solicitud. Cotizamos a $4 en cajas á i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3 J rs. mancuerna; y de Méjico, á 22 
rs. el canasto. 
ALCAPABBAS.—Begularea existencias que tienen 
corta solicitad. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDBAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $171 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
& $5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 16 reales arroba el del país. 
ABENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3f rs. cj i ta. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buena« de 61 á 71 rs. arroba, según ciase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9 i ra. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Lds existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $fi qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiaa-
mos á $f>l quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
«olicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corriente; ol puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
el ooropr listo. 
BACALAO.—Hay en plaza eicasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 8i á $9 qtl. E l de Hali-
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, & 
$6J ((ti.; robalo á $5j qtl., y pescada, á Hk qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
Que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7} docena 
delatas en medias y $ l l i los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallega", que ce han vendido á 18 reales 
quintal. 
C A.FE.—Buenas existencias y regular demanda do 
este gráuo, qae coíiíamos, clases comentes de Puer-
to-Rico dé $17̂  á $18? quintad, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
ular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $I2f 
orrllneto. "Globo" $12 neto y "Youngeri'á $12. 
CONSERVAS.—IJegularpu oziat^nciás q^a o^lanan 
alguna demanda. Cotízamós pimientos, á $3} y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias ¿el catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo do G á 6| rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $101 caja Mou-
llón y Ottard Dupny. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 12 á 13 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A U rs. en'.". 
COMINOS.—buena existenoia y llenen solicitud. 
Cotizamos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $81 á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo l̂ a 
necesidades del mercado. Se detallrn jncclevad înente 
de 14 rs á $3 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $61ias cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $51 loa 4 caías, 
F5IJ0LÍ1S.—Hay moderada demanda, por laa 
cortas existencias, de los blancos, que so cotizan á 
12 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 71 reales arroba y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Eegulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $51 caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBBA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$6: loa fabrlcadaa en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedir 
doa. Sa cotizan á 9̂  reales. 
HARINA.—Buena demanda do este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $91 
á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene aclici-
tud: se cotiza de $101 é. $111 el saco, según clase. 
H E N O . — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E L E P E . - N o hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándoso 
de $51 á $81 caja. E l del país, marca "Estr.lla", de 
Cabriaos, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza. 
4 $6 coja; Añil, í $0J y Blanco en puiu--,, á $5|. 
J A M O N E S . — L a demanda es modernda y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte dp $18á $19 
qtl. y los del Sur á $24. L a marca Ferric 6 $331 qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $61; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según morco. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando 4 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existenpias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 61 reales las pardas y 71 reales laa 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza da 71 á 81 rs. ar ; el 
nuevo y el viejo, a 12 rs, ar, en billetes, y el america-
no, á 65 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $15 y superior en latas, á $16j; en medias latas á 
$171 y en cuartos, á $17 J; la chicharrón á $lü qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias so están realizando á 
18 rs. arroba. 
OEEGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $16 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha 
de las del país: las del Nurte, á $101 billetes barril. 
PASAS.—Se detallan laa existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cts.. y zaragozano, de 31 á 4| reales resma. 
PIMENTÓN.—burtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $71 qtl. eu latas. 
QUESOS—Cotizamos de $32 á $35 por Patagrás, y 
Flondea á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todos los clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. fon., según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
41 rs. E l de Lyon ae cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 21 á 2} reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detallo de $51 á $6 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $11 á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $51 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Eegularea existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl,, según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 171 ú 171 rs. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $61 las cuatro csyas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $51 octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias a $61 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á $48 pipa, segán clase y morca. 
17* Los precios de las cotizaciones son en oro 
euando no se advierta lo eonlrario. 
G e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos f r a n c e s e s . 
B A M T A W D B H BSPAfiá 
B T * A I H B , FRANCIA 
S a l d r á para, d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e sobre e l d í a 1 6 de s e p t i e m -
b r e á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
C&^Ltan L E E C E X J F . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A R T -
IDJSJS y toda E u r o p a , H i o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e a y M o n t e v i d e o c o n 
c o n e c u n i e n t o s d i rec tos . L e s co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a "Bio J a -
ne i ro , M o n t e v i d e o y E u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l pesro bruto 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r ^ a s e r e c i b i r á tinicamente 
ol 1 3 de s e p t i e m b r e on e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s conocimientess de-
btvráu entxegaaae e l d í a a n t e r i o r e n 
l a cafta c o n s i s n a t a r i a c o n e s p e c i f i -
c a c i ó n d e l peso b r a t o l e l a m e r c a n -
c í a . L o s bultos» de t a b a c o p i c a d u r a , 
fr*, d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o ? y 
s e l l a d o s , » i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
Íia f i ía no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s a l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t a r e e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p e r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 i S por m i l l a r de tabaco . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1 1 ^ k i l o s 
b r a t ? . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 
J 3 H I D A T . M O N I " R O S T C P . 
11400 ato-e d"0-7 
VAFOKÍÍ8-COKRE08 
T R A S A T L A S T I O A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor -correo 
CATALUÑA, 
oapiián J A U B E Q U I Z A E . 
Saldrá para P S O G E E S O y VBEA.CKITS «í 10 de 
setiembre, á las do»de Ift tard* "óvando la oorreípon-
dencia pública y 4» oácio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir Jai billetes 
de pasaje. 
Las pélic^f fie C+Í%A se ttrmarán per los consignata-
rios anfraa de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus conslenatarioí, 
M. OALVD y C P . , Oficio» 28, 
124 312 E l 
SI •fcpor-conco 
M. NüNEZ, 
c a p i t á n F e r a l e s . 
Saldrá par» Santiago de Cuba. Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Sonta Marta, Faerto Cabello, Puerto L i -
món y la Guaira, el 20 del corriente para cuyo» puer-
tos admite pasajeros. 
Becibe cargp para Cartagena, Colón, SabanlU*, 
Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto Limón, L t 
Guaira y todos los puerto» del Pacífico. 
L a caiga se recibe el dia 18. 
NOTA.—E'*.». Compahia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todaa las de-
más, bajo la o\ al pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarq .en en sus vaporea. 
Habana, 1? /etlembre de 1888.-M. C A L V O T O» 
O F I C I O S 38 In 34 813-18 
« T . P « . . . O. C1ÜDÁD D E CADIZ, 
c a p a n Grenis . 
Saldrá pavi JANTAtsüKK, L I V B B P O O L y el 
H A V R E , ei Is ds scpUeiubre á la» cinco de la tarde; 
Uav&rdo U r'-.iwpoiideucia pública y de oficio. 
Admite pasajero» y cartra, inolnso tab& ô, para di-
chc» paurto» Eeclbe azúca", café y cacao, en parti-
das, orn cr.nvclmit nto directo para Vigo, Corufia, 
Gijóc. B ll>i<) / San Sebastián. 
i ee entregarán al recibir los billete» 
dapatuj.. 
Las póliza» de carga seflrmarán por los oontignata-
rioi antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Becibe -orga á bordo hasta el día 13. 
Oe má» pormenores impondrán »u» consignatarios, 
M C A L V O y CP. . Oficio» 28. 
T * m p & (Florida-
C & y o - H t s . ® » ^ 
&Í9iin ftíteafeusMp Llsx». 
.FA13A tfAM^A ( F L O R X D A . 
OOW aSC A L A S K CAY'J-HOrSO 
l*** bamoaoa y rápidoa vapores da «ata llaat 
3apit%n M e X a y . 
l íA.BOOVT'S, 
O a p l t s n S a n l c n . 
S«Idrán á U una de la tarde. 
Hará ' los viaje» en el órden aigulente: 
MASCOTTE. cap. Hanlou. Domingo Sbre. 
ftíASCOTTE. cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
MASCOTTE. eap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 








Saldrán tan pronto den patentes limpies: 
Bergantín español 
MOREY, 
Capitán D. DOMINGO CABRBBA. 
Bergantín español 
MATANZAS, 
Capitán D. BAETOLOMB MATHBÜ. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CUTILLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL HOSVILLA. 
Admiten carga á fleta y paetjt r.>¿ á precios mode-
rados, inf^rmanrio á "ordo sus respsetives capitanes, 
y en la calle de Sin Ignacio túaiV 81, su consignatario 
ANTONIO S E E P A . 








En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otra» empresa» Ameri-
canas de fdr7ao»rrUs proporcionando vi^je por tierra 
desde 
ÍAÍéüPá. & g A N í O B D . J A K C S O I S V I L L B , SAB 
^GXÍSTI». BAVANNAH, CHABLáíSTON, WlLr-
M I N G T O N , WASHINGTON . BALT1MOBB. 
P H I L A D K L P H I A N g W - Í O B E . . BOSTON, A T -
LANTA, N Ü 3 VA O B L E A N S . M O B I L A , SAP 
L U I S . C H I C A G O . D B T B O I T 
y todaa laa ciudades importantes de loa Bata do»-Uni-
do», como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por eatoa vapores en cone-
rlón con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Nordueutscher Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
ámerican, Paket C?, Monarch y St&te, desde Nueva-
Tork pora los princinalus puerto» de Europa. 
También ha ettabfecido la línea papeletas de pasa-
Je de ida y vuelta á Nueva Tork por 190 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa oonslgnataria. 
Los díaa de salida de vapor no ae despachan pasaje» 
después de la» once de la mañana. 
E» indispensable para la adquisición de pasaje 1» 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
lido por el Dr. D. M. Burgas». Obispo 28. 
L a correspondencia se reoibhá únioamenM en 1» 
Administración General de Correo», 
De más pomenore» Impondrán aus conalgnatarloa. 
MercadoroB 86, L A W T O N HEBMANOS. 
J . D. Hasbagen. Agtfiie del Bst». 361 Rroadvay, 
Vcrfc 
H n 15W4 Sft-UA? 
Fu*» NuerB Orletms con encala en 
Cayo-Hueso. 
E l vaper-oonreo americano 
H U T C H I W S O N , 
c a p i t á n S T A P L E S 
Saldrá de este paortc sobre el miércole-n 5 de sep-
tiembre. 
E L V A P O B 
CI>IííTON, 
c a p i t á n B A S 2 E B . 
saldrá «obre el sábado 15 de eeptlembre. 
59 adjíüten pas^jeru» ; cargs, uAvattM de lo» pun-
to» arriba mencionados, ^ a ^ anv HV^ndeoo de Oall-
forniay »e dan boleta» de viaje Mr«pta» pare Hong-
EfK'g, fChina.) 
Da má» pormenorea informarán sus eonalcsatulM, 
Mroaderea 3% L A W T O N HEBMANOS. 
O" 1868 I -g 
N E W - Y 0 R K & CUBA. 
Mmi Btaam Bhip Oompani 
H A B A N A Y" N E W - T T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O B E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
JDJE J Y E T V - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
lo s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
MANHATTAN Septiembre 1? 
C I T Y OK A L E X A N D B I A 5 
C I T Y O P C O L U M B I A . . . 8 
SANTIAGO 12 
líl'i'Y O F A T L A N T A ^ . . 16 
OlTY O F WASHINGTON 19 
«AiV-RATTAN 23 
S A K A T O G A . . . , 2» 
C I T Y O F C O L O M B I A 29 
D E JLA MAUJlJyjJL 
los j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
SANTIAGO Septiembre 1? 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
OITY O F WASHINGTON 8 
K á B «ATTAN 13 
SARATOGA . . 15 
C I T Y O F C O L O M B I A 20 
N I A G A R A 22 
:ITV O F A T L A N T A . . . . . . . . . . Miércoles 26 
C I T Y O F A L E X A N D B I A , 29 
Batos hermosos vaporea tan toles conocido» por ía 
rapidez y aoguridad de ra» viajes, tienen excelentes oo 
«sididades parú posajoros en sus espaciosas efimarta, 
Tambióc se llevan abordo «xeceleste» oocineroa aa» 
pañoles y naacese». 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta 1* 
TÍsp-jr» del dis dele salida y «9 admite carga para In 
f latenHamburf u. Brémen. Amsterdom, Rotterdam, [avre y Anibéro^con conocimientos directos. 
L a correspondencia ae admitirá únicamente ra U 
«•fcniclatraulon General de Correos. 
So dan boletas de viaje por loa vaporea de eata línea 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con los principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y C ien fue -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a . 
E l hermoflo vasar de hierro 
C X E K - F T J E a O B , 
capitán C O L T O N . 













15 Septiembre.. 11 
Da New-York.. . . Jatves 
ISTPacaJa por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fintas dirigirse á L O O I S V. P L A C E . 
De más pormenores Impondrán sus ronslgnaUriol. 
H I D * f » • CP , Obrapí» número 38. 
O •.1087 l-Sbre 
TAPOBES-COBREOS 
DB U COMPAÑIA TRASATIAÍITIOA, 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA DEÑEW-YOKK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l e s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o A m é r i c a . 
Be harán trea viajes menaualea. saliendo loa vaporea 
¿c este puerto y del de New-York loa díaa 4, l i y 34 
de cada mee. 
B l vapor-correo PANAMA, 
HgXftffl B E S ALT. 
SaMrá para N U E V A - Y O B K 
el dia l t de s^ptier^re á laa cuatro de la tarde. 
Admite o<v?a y pasajeros á los que ae ofrece el buen 
trato que outa antigua Compuñía tiene acreditado en 
sus difert-it»»» líneas. 
Tambiéa recibe carga pora Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
cu» conocimionto directo. 
B l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
ne» de Depósito, por donde recibe la carga, asi como 
también por el mnelle da Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
L a oorreependencia aolo se recibe en la Adminla-
r^dón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía ticno abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea oomo para todaa las domáa, 
bajo la cual puedan as^unurae todoa loa efectoa qne 
ae embarque'1 en sus vaporea.—Habana, 6 da sep-
tiembre de 1888.—M. C A L V O y CP.—OFTOTOS 28. 
125 S12-E1 
Empresa de Vapores 
MENENDEZ Y CP-
F 4 P 0 J S J0SEFITA, 
c a p i t á n V Z O B . 
Eate buque saldrá de Batabanó para Santiago de 
Cuba, con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Timas, 
Júoaro, Santa Cruz y Manzanillo, 
el domingo 9 del corriente por la noche. 
Recibe carga el viernes 7 y el sábado 8. 
Los señorea pasajeros deberán toma* el tren qne 
sale de la Estación da Villanueva, 6 laa doa y cuaren-
ta de la tarde dol citado domingo. 
Se deŝ ^oh :̂ Sag Ignacio nwero 
GUANO LEGITIMO DEL PERU 
C N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Parclcipamos á los vegueros y consumidores de este abona 
que durante el mes de setiembre Ilegaríín á esre puerto low bu-
ques Nantes y Portland Uoyds CON CJARENTA MIL SACOS DE 
GUANO. 
No pue^e por tanto escasear el guano este aflo, con lo quo 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubleseu adquirido. 
C 0 N I L L Y 0^ 
MERCADERES 35, HABAJÍA, 
CQ 1385 Í6-2S 
k2-7 d2-8 
Vspor 
Üapltoi D B B I T I V B A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á laa aela de la 
tarde del muelle de Lu í y llegará á Cárdenas j Sagua 
loa Juevea y á Oaiharién loa viernes por la maHan?. 
H B T O R N O . 
Saldrá (!e Oaíbarién para la Habana loa domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
sa, se despachan conocimientos especiales para lo» 
paradero» de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
8a despache á bordo 4 infornarán O'Bellly 60. 
On 1349 1-8 
Empresa de Vapores Espalolt i 
D E L A S 
álfTILLAS ¥ TRA8POIITE8 MILITARES 
D B 
80BBINOS DX HEBBEBA. 
v.p.. MANÜEIiA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 
de septiembre, á las S de la tarde, para loa de 
VTuevitas , 
& i b a r a . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a . 
P o n c e , 
M a y a s u e s , 
A a r u a d i l l a y 
P u e r t o - X i o o . 
NOTA.—Al retorno eate vapor haráeicalt en Port-
aa-Prinoe(UaitL) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el día anterior <!e su salida. 
nOM:< ttNATAEIOS. 
Knif'taa.—bt. D Vicente BodrlgM». 
GlbftTR.—Sras. Bllva y Bodrigue». 
Baracoa.—Sres. Monís y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O? 
Cuba.—Sre». L . Bos y C 
Port-au-Prinoe.—Hres. J . E . Travieso y O? 
PuertoPlata.—8r. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E y P. Salaiar. y Cp. 
Mayaeilei.—Schulse y Cp. 
Azadilla.—Sre». Valle, Koppiaeb y Comp. 
Puerto Bico.—Sre». Fedenon y Cp. 
Be despacha por SOHUINOH D K H E R R E R A , 
SAN PKORO 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 22 812-1E 
V A P O R 
AVILÉ S, 
espitan D. Fausto AWÓniga. 
Bite rápido vapor saldrá de eate pierio el dia 16 
da asptlembre á laa doo del dia, para los do 
No. e v i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
a x b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a de T á n a m o , 
V a r i c e s , 
O - u a n t á n a m e y 
Chiba. 
CONSIGNATARIOS. 
NueTttaa.-8r. D. Vicente Rodrigues. 
Puorto-Padre.—8r. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayari.—Sre». Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero j W 
Baracoa.—Sres. Monís y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueou j ••> 
Cuba.—Brea. L . Boay Cp. 
8e despacha por SOBBINOS D B 
SAN P E D R O 28. P L A Z A D B L D Z . 
133 
H B B B B B A 
813-1B 
CLARA, VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 8 a . 
srua y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los» ábadot, á las aais de 
la tarde y llegará á CAKDBMAB y SAQUA loa domin-
gos, y á CAIBARIBM los tunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBAHIHM los martes directamente para 
ia HABANA á la» 11 de la mañana. 
Además de las buenas condicione» de e»te vapor 
{tara pastee y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el traa-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á Cárdenas 









8 1 88 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sree, Alvares y Cp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chlnohila 
este vapor odmite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B B B B B E B 4 , 
3an Pedro 34, plaxs de Lus. 
123 312-1E 
iros i etm 
B. PI^ON Y COMP; 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
ÉL C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáf 
piaras principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones importantes de Espafia é 
Islas Raleares y Canarias. 
On lian A«m-'J4 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN L E T R A S en todaa cantidades á 
norta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
B s p a f i a , 
I s l a s B a l e a r o s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales placas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
2U 
O n 1100 
O B I S P O 21 
IRft-lJl 
j. BAimis y cA 
CUBA NTJM. 43 
SJTTMtE i í U I S J P O 1* OBJRJfWIJ i 
Giran letras á corta y larga vista sobre to¿as laa ea-
i pítale» y pueblos más importante» d<t la Penínnala, la-
{ U i BalearM r CuuriM. O n . U U US-1J1 
Situación del Banco Espaflol de la Isla de Cuba. 
m LA TABDB DBL SABADO 1? DB 8BPTIBMBBU DB 1888. 
ACTIVO. 
CAJA.. 
Hasta 3 mosca .« • • | l 2.880.8R7|69i 
J 545.5341221 A más tiempo 
Billelea hipotecarios de 1886 •• 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana ••••• 
Sucursales • • • • • • • • « 
Comisionados • 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha-
bana. . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
. . . . . . i Cuentas varias Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos timbradoa 
Tesoro. Deuda «lo Cuba 
Recibos de contribuciones... . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones....... 
Créditos con garantías 








OABTOS DB TODAS OLABKB: 
Instalación 



























P A S I V O . 
Canital., , 
Billet^a en circulación - - • 
^tmeamientos de créditos . . « • . . . . • . . . . . • > • • 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés • -
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 
Cuentas varias. . . • 
Corresponsales.. • 
Sucursales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem Ídem efectos timbrados •••••'( 
Expendición de efectos timbradoa 
Becaudación consumo de ganado • < 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias y Pérdidas ••• 
OBO. 
BILLBTKS. 























$ 23.583.33915$ 48.741.98198 
Habana, 19 de srpttembre de 1888.—Bl Contador, J . B. ÜABVALHO.-Vto. Bno., E l Sub-Gobernador 
JOSE RAMON DE HARO. C 1101 156—1 E » 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A J Í G U R A 
HACEN FAG08 POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracrui, Méji-c , San Juan de Puerto-Rico, Londres, París Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, Mi-
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Voneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, ds, así como sobre todaa las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S I s A S C A N A R I A S 
r. i n o 1(S« 1 ,11 
J.M.Bor¡esyC' 
B A N Q E K O S 
9 , O B I S P O » 
ESQUINA A K E R C A D E B E 8 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Faoilitau cartas de crédito 
y v i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOBRR KRW-YOttK.nOSTOW.íJniOAOO. HAW 
FRANOIHCO. N1TKVA ORIiRANH. VBRACIIT)B« 
MEJICO, HAN JtVXH DK I'UKKTO-HMIQ, POW-
CK, MAVAÍJLK/:, LOWDRBS. l 'ARIH, B I ' R 
DB08, L Y O N , UAYONNH, UA I I I U I I U O . lili!-.-
¡WKN, B K R M N , VIKNA. A^INTBRDAN, I I R l ' -
HKI.AH, ROÍWA, NATOI.KH. I>l I I.AN, (illNOVA, 
KT<'., E T C . , AHI ro^io H/MIUK TOUAH LAH 
«APITALES YI'ÜKBLOM DB 
E S P A Ñ A JR I S L A S C A N A R I A S 
APEMA8, COMPn AN Y VBNOKM RKNTAHRH-
PANOI.AN, KKANCICNAH ít INiJI.EHAH, IIONOS 
DB I.OS KHTADOH-liNI WOH V ( lUALQVIBRA 
OTRA ILAMV »>/ TAI.ORRH PIJBLICOM. 
P 1111 «a«-IJ1 
UIBULOS BEFIiCTABIOS, 
SAN IGNACIO 1.50. 
Cn 1140 84-29Jl 
H I D A L i G O Y C O M P . 
2 6 , O B H A P I J S L 2 5 , 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar-
Ía vista y dan cartas de crédito sobre Now-Vork, 'blladelpbla, Nevr-Orloans, San Pranolsco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y domás capitales y olodadei 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pertenen-
eUs C n . MM 1561 Jl . 
Primera Compañía do Vapores d é l a 
Balita de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los so-
liores accloulstas de esta CompulVa para dar caenta 
de Iss operaoionei dj la mitma durante el semestra 
vencido en 80 de Jnnlo último, y leoinra á la memoria 
corrospondleote si expresado semestre. 
E n dicha sosién su procederá á la eleco'éa de un 
voeal de la D.rocilv» y so trctirl de onantos particu-
lares sean convenientes á los interones de la Kmpro. ». 
E ' aoto sa celebrará el día 12 11 corriente, á las dos 
déla tnrde, en los btjas de la ousa calle de Cuba nú-
mero >i4, esquina á Lamparilla, coi cualquiera qna 
sea el número de concurrente*, por babor dfjulo da 
tener efecto durante las doa oonvoootorlss unterlons, 
la prUnern por falta de nénuro y la segunda por in-
dlsi««slclón del Sr Ptesidenle. 
Habana, 0 do cepti.mbre de lbb8.—El Sooretarlo, 
Miguel A Jaeo^sen, 
11897 1 8 » 4 8d 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POK E L CABLÍ 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Huma, Véncela, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
;o, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, 
iyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto- Rloo, 
E S P A Ñ A 
Sobre todaa laa capitales y pueblos: sobre Palma di 
Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Crni de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
NnrvitM. etn. 0 n. 1IW-1J1 
si. 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
í í E L IRIS" 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 6 0 . 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro 17.135.;!.S0-.. 
SinleBtros pagados en oro | 1.165.896-74 
Pagado á D, Martín Amanté, por 
averias qne sufrlé la casa Hjlas-
coaíu n? 639/ á causa del moen-
1H0 ocurrido en 25 de abril do 
1888 105 97 
A D. José Lépez Villarln^ por las 
qie sufné la oaia Gl n a >>? 131, 
á consecuencia del rayo que «nyé 
en dieba casa cn 20 de janio ue 
18 §8 10-974 
Total en oro $ 1 155.513-68) 
Idem Idem en billetes del Banco Es-
padol . .^ 114.275-66 
Pólieas expedidas en ajosto de 1888 
OEO. 
1 á D. Tomls Escarza y Valdivieso $ 
8 á D. Donato Rodríguez y Rodríguez 
2 á D. Luis Mazón 
2 á D. Fftioai do Prie'o y Feruándtz. 
I á D. José Rocha y Maseda 
t á D. Francisco Vieta y Rivas 
1 á D. nelestioo Jorddn y Blanco.. . . 
1 á D. Francisco V dnl y Careta 
2 á D. Domingo K > . - • , . . « . . 
1 á D Miguel P. fu.;. 
1 á D? Josefi Giner. vda. de Pifuiiro. 













Total « 57.680 .. 
Por una médica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado el ejercicio social 
en 81 de diciembre de cada ano, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su ooucluttén. 
Habana, 81 de sgoHto de 1888.—El Conseiero Di-
rector, Francisco Salada.—L¡i comlsléu ejecutiva, 
Fíoíoriano Argudín.~Jilttanislao de Hermoso. 
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Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
AVISO 
Desde (1 préxlmo domlrgo 9 del corriente el vapor 
"Cristóbal Colén" saldrá de B itabuné para Vu«- tu-
Absjo desnné* do la llegadn ¡M tren de puualetoa nua 
sale de la llábana á laa 2 y 60. Regresan d i ao i a Co-
lonia los Jo»'ves á las 6 de la urde, ftmaueotendo loa 
viernes en D.^tabané. 
Habana setiembre 4 de 1888.—Administrador. 
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COMPAÑIA 
del ferrocarril enlre Cienfuegos y 
Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Preiilente convooo á las Sres. ac-
cionistas por segunda vez á Junta gtneral para laa 
doce del ufa dooe del mes préxlmo entrante, en U ca-
sa calle de San Ignacio n. 50 esquina á Amargurtt. E n 
dicha Junta se dará lectura al Inf irme do la Comisléa 
de glosa de las cuentas cotrespou.lientos al o fio eco-
némlco vonctdo en SI de Octubre úUtm», y se p.-ooe-
derá á la elenrtlén de Vice P^sideute y tres V.ioalea 
de la Junta Directiva on virtud de lo que previene el 
Art. 18 del Reglamento vigente; en la luLoligenola de 
iue la reunién tendrá efooto cualquiera que sea el nú-
mero de socios que concorra. 
Habana. Agosto 24 de 1888 — E l Seorotarlo, Anto-
nio 8. de IlniUniKnts. 1809 C U-Az'M 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . 
C o m p a ñ í a S i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en seslén ce-
lebrada en Nueva-York el día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de l i p.g correspon-
diente al tercer trimestre de este alio sobre el capital 
social, entre los accloDistas que lo sean el 1? de sep-
tiembre préxlmo; á cuyo efecto uo so admitirán du-
rante ese día traspasos do acciones eu esta ofloina. 
Lo que se hace publico por acuerdo del Consejo da 
Admlnistracién. para que los soflores accionistas resi-
dentes en esta lila se ilrvan ocunir desde el 15 dol 
citado septiembre, de doce á trea de la tarde, á la 
Admlnistracién, calzada del Monte túmero 1, pan» 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
por 100, que es el tipo de cambio fijado pura el pago 
de este dividendo por las acciones inserí las en esta 
Secretaiía. 
Rabana, 25 de agosto de 1R88.—El Secretarlo del. 
Consejo do Admlnistracién, Tiburcio Castañeda. 
Cn . 1297 50 1!6ag 
T 
A N U N C I O I M P O R T A N T E . 
Del doce al troce del oorrlonto < mprzará á correv 
una Koagoita de un solo oaba'la. de la Punta, 8. Juaq 
de Dios y Plaza de Armas, y do la Pluza de Armas. 
San Joan de Dloa y Pont». 11426 4 9 
Regimiento Tiradores del Principe, 
3o de Cabalíeria. 
Autorizado e'te Cneipo por la Sublnspeoolén dcIT 
Arma, para prooeder á la venta ea «abasta uúblloa dei 
24 oaballos do desecho, te procedorá al Indicado acto» 
en el onartel de Dragonea, qnoooupa el mismo, el do-< 
mlnRO 16 del actual, á las ot ho de m rauflana. 
Habana, 6 da septiembre de 1888.—El Jefe del 1) • -
tall, Andr¿s Saliquel, 
I18H5 8 8 
AVISO 
Lnnge íc L'.oohardt lian trasladado su escritorio i 
Sun Ignacio ném. 88, entre Obispo y Ohrai ía. 
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REGAl'DACIOJi JUDICIAL 
de lo s productos e m b a r g a d o s a l B z « 
c o l o n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
Se hace presente á los Sres. contribuyentes al Mu-
nicipio por el ooncepto de plumas de a^ua se sirvan 
paitar á satlsfacor las del año carrleiite en esta oficina,, 
calle do Mitrcudores n. 4, dn 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de Agosto de 188H.—El Recaudador Ju-
dloial. Fraficisw do Cuadra. 
10HR9 1IU9RA 
E cobedo Velazqwoz y C. 
ALMACENISTAS 
de carbones minerales de todas clases. 
R E G I * A. 
En estos almacenes se detalla el afamado 
coko de Bostón, que como es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N I C N A C I O 6 1 . 
TELEFONO NUMERO 2. 
V.n 1350 1- S 
Cotipania del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
f-iECUl r,\ Rí A. 
Junta Directiva ha acóirdftdo que el di» 26 del 
oorrlonto se vroreda ni cobro del segundo déoimo del 
va'or de las ucelotes suscritas para la prolongac é i 
á Camajnaní y el rain 1 del Calabazar, sefíalando á lu 
vei el <ita 15 del mes entrante para el cobro del te r-
cer décimo. 
Habana. í di s'plicmbre de 188S.—El SeereUrlo, 
Henigno dtl Mente, C1891 82-QB 
¡COMEJEN! 
UNICO Q U E L O M A T A P A R A S I E M P R E 
L A J A R A J O 
Mato^el COAlRJ E N en fincan, casas, muebles y 
donde quiera que sea G A R A N T I Z A N D O L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Tengo40 afiosuo prác-
tica y personaii de arraigo lo acreditan. 
HfcÓIBO O R D E N ü S S O L 110, A D O L F O A N -
G U K I R A , D SANTIAGO T R O ^ t O S O G A T . M -
NO IStO Y E N MI CASA C A L Z A D A D K L MONTE 
257.—FR ANO I SCO L A J A R A , HABANA. 
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H A B A N A ! 
S Á B A D O 8 D E S E P T I E M B R E D E 1888. 
Instrucción pública. 
£ 1 período do las vacaciones escolares 
oonclnye en estos días. L a niñez y la ado-
lescencia vaelven ya á sus tareas. Pronto 
retornará también la juventud & los estu-
dios universitarios. Queremos confesarlo: 
el transcurso de los años, que va disipando 
lentamente y casi sin sentirlo, otras ilusio-
nes, no es bastante para borrar y desvane-
cer aquellas que formamos en la edad pri-
mera. L o que para nosotros fantaseamos 
entonces, aquel horizonte risueño, aquellas 
halagadoras perspectivas, aquellas vivas 
esperanzas DO nos encantan hoy, después de 
haber llegado la fría realidad; pero esos 
mismos ideales acariciamos para los que nos 
han sucedido, para las nuevas generacio-
nes, herederas de nuestras aspiraciones rea-
lizadas 6 destruidas. E n ellas tenemos que 
considerar siempre á los hombres del por-
venir, de cuya suerte no podemos excusar el 
preocuparnos, y menos cuando en sus nu-
tridas filas figuran aquellos á quienes nos 
liga el sagrado vínculo de la paternidad, a-
quelloa que son vida de nuestra propia 
vida.* 
Varias etapas importantes comprende 
esa peregrinación en pos del saber que de-
nominamos la instrucción pública y á cada 
una de ellas desearíamos poder consagrar, 
en esta época, que parece la más indicada y 
oportuna, espacio superior al que consien-
ten la índole y obligaciones de un periódico 
político. Si de tal manera nos interesamos 
diariamente en el estudio de aquellos me-
dios que sean más adecuados para procurar 
l a felicidad y bienandanza del hombre for-
mado, no es posible desatender el trascen-
dental problema enunciado en estos térmi-
nos: ¿cómo ha de formarse al hombre? 
E n los momentos en que tomamos la pin 
ma para presentar, ya que no desenvolver, 
las cuestiones principales que fijan la aten-
ción de las personas amantes de la instruc-
ción, llega á nuestras manos un pequeño l i -
bro, modesto en sus pretensiones, limitadas 
á consignar, de un modo ordenado, compi-
lándolas para el uso de aquellos á quienes 
directamente interesan, las disposiciones le-
gales diotadas y vigentes en esta Isla, en 
materia de primera enseñanza, obra do in-
negable provecho para el Magisterio en ge 
neraly para las autoridades y corporaciones 
tutelares de la pública instrucción, á las 
que aparece dedicada. (1) 
No lo consideramos aquí bajo ese aspecto, 
pero sí bajo el también importante de la de-
mostración del celo que ha presidido á las 
determinaciones del Gobierno nacional, 
tantas veces injustamente acusado en estas 
y otras materias, por el desarrollo de esa 
como primera simiente del saber humano, 
base y elemento esencial de toda instruc 
ción. L a Madre España ha traído á estas 
sus provincias, en lo fundamental, la legis-
lación de primera euseñauza, dictada pa-
ra la Península, completando m benéfica 
obra asimiladora por medio de la declara-
ción de que la legislación allí vigente de-
be observarse como supletoria, en todos los 
casos en que no haya disposición expresa-
mente aplicable en lo legislado para la Isla 
de Cuba. 
Hay más todavía, y esta observanción de-
bemos dejar hecha, desde luego, no sólo por 
lo que respecta á la primera enseñanza sino 
también en lo tocante á la segunda, á l a pro-
fesional y á la universitaria; el deseo que en 
todos nuestros Gobiernos resplandece de que 
los beneficios y ventajas de la instrucción 
sean comunes á todos los ciudadanos espa-
ñoles nacidos allende ó aquende el océano 
se revela en la práctica constante, desde 
1878, observada en el Ministerio de Ultra 
mar, de someter al ilustrado dictamen del 
Consejo de lustrucción pública, del que sue 
len formar parte las eminencias literarias y 
científicas nacionales, cuantas cuestiones 
cuantos asuntos se rozan con ese importan 
tísimo ramo de la administración, viniendo 
así el negociado correspondiente de la di 
rección de Administración y Fomento de 
nuestro departamento ministerial, á parti 
cipar de la ilustración de la consulta de 
aquel Cuerpo, al igual de lo que sucede con 
la DIreeción adscrita en la Madre Patria al 
Ministerio de Fomento. 
Se quejarán algunos de cierta falta de or 
gauización y plan en la legislación de pri 
mera enseñanza que entre nosotros r i 
ge; pero el defecto se advierte Igualmente 
en la que rige en la Península, la cual par 
tlcipa de la falta de una codificación armó-
nica en este ramo, que constituye uno de los 
ideales legislativos á que consagran deteni 
do estudio nuestros Ministros de Fomento 
A conjurar el mal nacido de esa falta de una 
legislación orgánica completa han respondi-
do los intentos, hasta ahora no lleva 
dos á ejecución, de separar la Instruclón 
Pública, haciendo acaso de ella un Miníete 
rio especial, de la atención que deben ab 
sorber y absorben tanto tiempo y estudio, de 
los ramos de Obras públicas. Agricultura, 
Industria, Comercio y Navegación. 
Volviendo á concretarnos á la enseñanza 
primaria, no podemos dejar de consignar al 
gunas de las legít imas aspiraciones del país 
en materia tan importante, figurando indu-
dablemente al frente de todas ellas, la de la 
creación de Escuelas normales para Maes 
tros y Maestras con el fin de dotar á la en-
señanza de un personal apto, y digno de la 
elevada misión que las familias le confían. 
Reclámase también la creación de un 
cuerpo de Inspectores facultativos sobre lo 
que hemos leído algo en los últimos perló 
dices recibidos de la Península, que nos ha 
ce creer que se piensa en satisfacer dicha 
necesidad. 
Deséase que se dote á las Escuelas de.edi 
fieles que reúnan todas aquellas condicio-
nes que aconseja la Higiene y preceptúa la 
Pedagogía, verdadera ciencia á la que se 
concede hoy en todas partes la importancia 
que merece. 
Solicítase con razón que se estudie el me-
dio de que, así como en los escalafones se 
atiende á los años de servicio y á los méri-
tos, éstos puedan abrirse paso también en 
los concursos. 
Demándase que so complete el Plan de 
Estudio y se publiquen aquellos reglamen-
toa en que se incluyan las condiciones esen-
ciales para el desenvolvimiento de la ense-
ñanza, en ese su primer período, no por lo 
aparentemente humilde el menos intere-
sante. 
No pretendemos haber señalado todas las 
necesidades que piden satisfacción; tan só-
lo hemos indicado las más salientes, aque-
llas cuya urgencia más se impone. 
Del Cable. 
Acabamos de recibir el siguiente telegra-
ma trasmitido desde Cayo-Hueso á las ofi-
cinas del cable, que nos lo comunica: 
Septiembre 8,2 tarde. 
Desde las nueve de la mañana se halla 
interrumpida la linea terrestre de la Flori-
da al Norte de Punta Bassa. E s t a comunica 
haber fuerte viento allí, y mar alta, que su-
be 2 piés, habiendo invadido la parte baja 
del local de la oficina. 
E l viento sigue fuertísimo; empieza á ba-
ar la marea. 
Los celadores trabajan activamente para 
restablecer la linea, á pesar del mal tiempo. 
Se espera que quede restablecida antes de 
obscurecer. 
Acuerdos importantes. 
E n la tarde de hoy, sábado, ha quedado 
constituida, bajo la Presidencia del Exomo. 
Sr. Gobernador General, la Junta de soco-
rros creada por Decreto que ha aparecido 
en la Gaceta Oficial y que reproducimos en 
otro lugar del presente número. 
Animada la Junta del mayor celo y de-
seando llenar cumplidamente la interesante 
tarea que so le ha confiado con el recto pro-
pósito de allegar recursos y organizar los 
auxilios que demandan numerosos desgra 
ciados que han experimentado los terribles 
efectos del ciclón que acaba de afligirnos, 
ha tomado varios acuerdos que inmediata-
mente producirán buenos resultados. 
Comunicado por el Sr. Presidente un te-
legrama del Gobierno de S. M. señalando 
desde luego la suma do 20,000 pesos para la 
expresada calamidad, y habiéndose mani-
festado por algunos señores que existían 
depositadas en el Banco y otras corpora-
ciones algunas cantidades, producto de an-
teriores suscripciones con destino á calami-
dades análogas, se acordó gestionar- la a-
plicación de las mismas á las presentes. 
También se acordó nombrar del seno de 
la Junta una comisión ejecutiva con el en-
cargo de practicar gestiones activas en fa-
vor del objeto deseado, siendo elegidos los 
Sres. Montero, Santos Guzmán y Tellería 
Se convino asimismo en la oportunidad 
de que por el Gobierno General se reclamen 
de los Gobernadores de las respectivas pro 
vincias datos exactos de las necesidades 
más perentorias en los territorios de su 
mando por efecto de los daños causados por 
la tormenta, á fin de poderlos remediar en 
lo posible y de una manera proporcional y 
equitativa. 
Y por último, se acordó la remisión in-
mediata de siete mil pesos á Santa Clara, 
que es la que más ha padecido, y cuyo Ge 
bernador pide con urgencia prontos soco 
corros, tres mil pesos á Matanzas, y dos 
mil (todas estas sumas en oro) á Pinar del 
Rio. 
(1) Compilación legislativa de primera enseñan-
%a vigente en ¿a Is la de Cuba, por Amelmo Alarcia, 
Habana, 1888. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—NnoBtro mercado en la sema-
na que termina hoy ha estado completa 
mente encalmado por las mismas razones 
expuestas anteriormente. Los tenedores 
de las pocas partidas de centrífagas que 
quedan en primeras manos continúan muy 
firmes en sus pretensiones de 8 rs. por cla-
ses buenas á enyo tipo no hay compradores 
ni para los Estados-Unidos ni para los mer-
cados de la Península.—Los embarques pa 
ra los Estados-Unidos continúan siendo ac 
ti vos y nuestras existencias van disminu-
yendo y son muy inferiores á las de Igual 
épeca de años pasados. Las noticias de 
loa principales centros consumidores son fa-
vocedoras.—-El mercado de Nueva York es-
tá firme á 4 centavos por centrífugas 96. 
E n Londres la Remolacha está á 14 6; y 
si esta buena tendencia continúa no duda-
mos que los compradozes se animen en bre-
ve plazo á llenarlas pretenaiones de los te-
nedores.—El mercado cierra quieto y nomi • 
nal. 
Las noticias que nos llegan del campo de 
muestran que los estragos ocasionados por 
el ciclón que en la noche del 4 al 5 del ac 
tual recorrió los principales distritos azuca-
reros son importantes, habiéndose perjudi 
cade los campos de caña, y si no tenemos 
en breve copiosas lluvias la zafra próxima 
será menor que lo que se calculaba. 
Cierra el mercado quieto y nominal como 
sigue: 
Centrífugas, clases especiales 
para España 7¿ á 8 ra. ar. 
Porgado N? 1 2 . . . Nominal. 
Centrífagas, pol. 95t97, bo-
coyes y sacos - 7 i á 4f re. 
Mascabado común á regular 
refino, pol. 86/90 Nominal. 
Azúcares de miel. Nos. 6/9, 
pol. 80,99 bocoyes y sacos. 4f á 5 i rs. ar. 
L a exportación para la Península desde 
Io de enero es de: 
Años . 
ar. 
1888. . . . 
1887. . . . 












L a existencia en nuestros almacenes es de 













ques en la semana anterior y presente, al 
gúa papel se ha ofrecido y realizado en pla-
za; cierra el mercado quieto y cotizamos no 
minalmente como sigue: 
Comercio. Banquero!. 
Península segan plaza 
y cantidad, 60dív . . . 2i & 3i 
Idem, id. id. 8div . . . . S i á 4i 
Lóndres, 60 d̂ v 20í á 2 U 
E . Unidos, 60 d;T. . . í'¡ á 9 | 
Idem 3 drr 10$ á 10| 
París, 60 d̂ v BJ á 
H & 5i pg 
Pi á 6i pg 
21* & 21i pg 
10 á 10A pg 
11 á l l i pg 
6} á 6f pg 
7 á 7 i p | 
5 á 5 i p i 
6i 
Idem 3 d;y 6,1 á 6f 
Hamburg o, 60 dpr... 4¿ á 4J 
L a s operaciones efectuadas en la semana 
han sido: Sobre Lóndres á 60 d[v. £185,000 
de 21 á 21 f p g premio 
Sobre loa Estados-Unidos, 3 dpr., $359,000 
110i á l l i p .g P 
Oro.—Ha flactuado en la semana de 139 
á 140 por 100 premio y hoy cierra do 239i 
á 239Í p g premio. 
Metálico.—Li% importación desde 1? de 
enero hasta la fecha asciende á $5.260,719, 
la del año anterior en igual fecha montó á 
$2 420,569, que arrojan una diferencia á 
favor del actual de $3.140,150. 
L a exportación hasta hoy es de $553,606 
y la del año anterior fnó de $3 012,966 que 
arroja una diferencia de menos, á favor del 
actual $2 459,360. 
Tabaco.—li» exportación en la semana 
actual ha sido: 12,175 tercios en rama 
1.922,350 tabacos torcidos: 466,710 cajeti-
llas de cigarros y 6,928 kilos de pica-
dura: en lo que va dé año se han expor-
tado 119,092 tercios en rama: 126.123,661 
tabacos torcidos; 19.883,814 cajetillas de ci-
garros y 194,661 kilos de picadura: contra 
106,422: 103.298,515: 14.030,623 y 172,938 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
Mieles—Algunos contratos se han cele-
brado para la próxima zafra, á los precios 
de $9 á $13^ por bocoy, según el punto de 
entrega y su fecha, con algunos adelantos. 
Aguardiente de caña.—Todo vez que son 
medianas las existencias que hay en plaza, 
sus tenedores sostienen firmes los precios 
con la esperanza de que se aumente la de-
manda. Cotizamos en esta forma: de 22 gra-
dos en casco de castaño á $27; de 21 gra-
dos á $26 en casco de roble; de 21 id. id. los 
125 galones á $30 y $55 alcohol de 40 grados 
en igual casco listo para embarque. 
AicoJiol español.—El del Central "San 
Lino," consigue buenos pedidos y el precio 
s? mantiene firme á $100 en pipotes de 650 
litios y á $3i garrafones de 17 litros. 
Cera amarilla.—Con alguna solicitud y 
reducidas existencias, cotizamos nominal-
mente como sigue: la oscura de $8 á 10, la 
baja de $13 A 14, la corriente de $15 á l 6 , 
la buena de $17 á 18 y la selecta de Vuelta-
Abajo de $18 á 19 qtl. 
Fletes.—Sin. variación en aus cotizaciones 
sin operaciones y precios nominales: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas á 20[. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Esto Cabo Hat-
tera $2^á2.75ano. 
Id . id. sacos, id. id. U á 12es. qtl. 
Miel ídem, 110 g i s . . . . . . . . . $ l £ á 2. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo H a t t e r a s . . . . . . 2.75 á $3 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. i d . . 12 á 13es. qtU 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3i. 
Idem ídem sacos 16 á 17 es. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $3i á $3i uno. 
Idem ídem s a c o s . . . . . . . . . . 14 á 15 es. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada á 20[ 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
t eras . . . $2i á $24. 
Idem id . sacos . . . OálOcta . qtl. 
Miel ídem, 110 galones $1 | á $2. 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatteras $2.75 á $3. 
Idem azúcar, sacos, id. i d . . 11 á 12 os. qtl. 
Canadá, Montreel, bocoyes. $3} á $34. 
Idem ídem sacos 13 á 14 es. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes... 2f á $3 uno. 
Idem ídem sacos 12 á 13 es. qtl. 
Junta de Sooorros. 
E n la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
publica el siguiente decreto del Gobierno 
General constituyendo una junta para ali-
viar en lo posible las desgracias causadas 
por el último temporal: 
GOBIEENO GENERAL DE LA ISLA DE CUBA. 
Decreto. 
E l Exomo. Sr. Ministro de Ultramar,—al 
tener conocimiento de los daños y perjuicioc 
ocasionados á esta Isla por el último ciclón, 
y deseoso, como siempre lo ha sido el Go-
bierno de S, M., de aUviar las desgracias de 
estas provincias ultramarinas,—en telegra-
ma que acabo de recibir, me autoriza para 
el nombramiento de una Junta encargada 
de proponer las medidas que estime opor-
tunas, para remediar los daños causados, y 
de acudir al socorro de las más apremiantes 
necesidades, poniendo á su disposición la 
cantidad de veinte mil pc3os, con cargo al 
artículo 1?, capítulo 15, Sección 6* del Pre-
supuesto en ejercicio. 
E n su virtud, he tenido á bien nombrar, 
bajo mi Presidencia, para formar la expre-
sada Junta, á los Sres. siguientes: 
Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis; 
Exomo. Sr. D . Joeé María Carbonell, Se-
nador del Beino; 
Sr. D . Rafael Montero, Diputado á Cor-
tes; 
Exomo. Sr. D . Francisco de los Santos 
Guzmán, Diputado á Cortes; 
Sr. D . Antonio González de Mendoza, 
Consejero de Administración; 
Sr. D . Arturo Amblard, Consejero de Ad-
ministración; 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana; 
Exomo. Sr. Marqués de Balboa; 
Excmo. Sr. D . Luciano Pérez de Aceve-
do. Director del DIAEIO DE LA MABINA, 
decano de la prensa, y Sres. Gobernadores 
Civiles de las provincias perjudicadas, que 
serán á la vez Presidentes de las Juntas 
provinciales, á cuyo nombramiento y cons-
titución procederán en el acto de tener co-
nocimiento de este "Decreto" por la Gace-
ta, para que informen y propongan á la 
Central, lo que se les ofrezca y parezca, de-
signando como Secretarlo de ésta, al Oficial 
2? de este Gobierno General, D . Pompe? o 
de Quintana. 
A mi vez excito el celo de las Autorida-
des, Corporaoiones y particulares todas, pa-
ra que, secundando loa generosos propósitos 
que animan al Gobierno de S. M., contribu-
yan en la medida de sus fuerzas á remediar 
las desgracias que lamentamos, dando así, 
una vez más, muestras de la nobleza y ge-
nerosidad de sus sentimientos. 
Habana, 7 de septiembre de 1888. 
SABAS MAEÍN. 
Correo de las Antillas. 
Someramente dimos cuenta en uno de los 
números anteriores del DIAEIO de la reso-
lución tomada por los Sres. Sobrinos de He-
rrera, propietarios de la expresada linea, á 
instancias de nuestra digna Primera Auto-
ridad, de prorrogar un mes más el servicio 
gratuito de la correspondencia que han he 
oho durante los de julio y agosto, con obje 
to do que pueda resolverse por el Gobierno 
Supremo lo más conducente en favor de los 
intereses del comercio y el público en gene-
ral, en particular tan importantísimo. 
Con esta determinación se han hecho a-
creedores una vez más á la gratitud del 
público los propietarios de la referida linea 
de vapores, que ponen de su parte, con per-
juicio de sus intereses, cuanto les es dado á 
fin de que no llegue á verse privado el pú-
blico de un servicio en que es general el in-
terés y han sido grandes las alarmas produ-
cidas ante el temor de su interrupción. Y a 
hemos dicho que en este punto ha sido uná-
nime la opinión de la prensa de esta Isla, 
sin distinción de colores, y que han aboga-
do también por ello las Cámaras de Comer 
cío de Cuba, Puerto Bico y la Habana, así 
como nuestros representantes diplomáticos 
y consulares en Santo Domingo y Haití. 
Hoy vemos en los periódicos recibidos de 
Santiago de Cuba que también aquella D i 
putaclón Provincial había tomado el acuer 
do de dirigirse al Gobierno Supremo en sú-
plica de que no se interrumpa dicho serví 
ció. 
L a resolución de los Sres. Sobrinos de 
Herrera, justamente aplaudida por todos, 
viene á calmar esos temores, y á dar tiempo 
para que lleguen á noticia del Sr. Ministro 
de Ultramar las intanoias que de todas par-
tes se le dirigen para que resuelva, en bien 
del público, un particular en que son tan-
tos los interesados. 
Vapor "Español." 
Mejor informados, rectificamos con gusto 
las noticias que publicamos ayer acerca de 
las desgracias personales ocurridas en la 
tripulación de ese vapor, á causa del hura-
cán que sufrió en su viaje de este puerto al 
de Matanzas. 
No son dos marineros los que perdió, sino 
solamente el infortunado contramaestre, á 
quien una ola arrebató de á bordo, sin que 
faera posible salvarle, á pesar de los es-
fuerzos qoe se hicieron por conseguirlo. 
Podemos anunciar, además, que la carga 
que condujo de Europa para Matanzas el 
citado vapor ha sido desembarcada sin la 
más leve avería, habiendo ya salido, sin 
novedad, de aquella bahía para los demás 
puertos de su itinerario. 
Felicitamos al capitán Sr. Ozamiz por la 
serenidad y acierto con que dirigió las ma-
niobras de la nave da su digno mando en 
los momentos de mayor peligro; y felicita-
mes también á " L a Bandera Española'' de 
que son directores y agentes generales los 
Sres. Hawkes, Somervilley Ca de Liverpool, 
á cuya línea pertenece el Español , la cual 
goza en toda la Isla de muy sólido crédito, 
por las buenas condiciones de su flota, así 
como porque es esta bien reputada empresa 
marítima, la que por medio de noble com-
petencia abarató los fletes un 50 por ciento 
en baneficio de este comercio importador 
que la favorece con su gratitud y simpa-
tías desde el año de 1879 en que se inau-
guró " L a Bandera Española." 
Del tiempo. 
Dice un periódico de Cienfuegos, que de 
las noticias que hasta ahora ha recibido, 
resulta que el pueblo de Santo Domingo, 
con su término municipal, ha sido el más 
castigado por el ciclón. E l rio de Sagua 
hizo una de sus mayores crecientes, hallán-
dose cuatro metros más alto que el nivel 
del puente que está á la salida del pueblo 
por la vía forrea, inundando una extensa 
zona de cultivo. Dicho puente se encuentra 
doblado por la fuerza de la corriente y por la 
palizada que el rio arroja contra él. Se han 
extraído unas 120 palmas, y quedan otras 
tantas, que aumentan sin cesar, porque el 
rio las va apilando contra el barandaje. 
E l pueblo puede decirse que está casi to-
talmente destruido. L a casa que no ha 
caldo por completo, ha sufrido la destruc-
ción de un tabique, de un costado ó de una 
parte del techo. Todos los establecimientos 
de víveres y ropa han sufrido pérdidas de 
consideración, por habérseles mojado las 
existencias, 6 haber caldo sobre ellas el to-
cho 6 las paredes. 
L a casa de máquinas del ingenio Espe-
ranza, de Larrondoy Corap., fué aplastada 
por la caída de una torre. 
L a s casas del ingenio San Jacinto, de 
Moré, fueron destruidas por la calda de las 
torrea E n las pocas habitaciones que no 
fueron derribadas, se recogieron como se-
senta familias. 
E l ingenio Inglés, de la viuda de Martí, 
ha sufrido grandes desperfectos, pues casi 
quedó destruido en su totalidad. 
E l ingenio L a Pepilla, de Moré, fué de-
rribado. 
A l caer la casa del ingenio Manacas, de 
Eaurell, cogió debajo dos operarios, par-
tiéndole á uno las piernas y á otro los bra-
zos. E l primero ha sufrido ya la amputación 
de las piernas. 
Aunque nada puede precisarse, un cálcu-
lo prudente permite suponer que en el tér-
mino de Santo Domingo, se han ahogado 
más de 300 roses. 
L a s pérdidas sufridas en la citada de-
marcación, ascienden á más de doscientos 
mil pesos. 
E n Camajuaní y Placetas los daños son de 
consideración, principalmente en la extensa 
zona tabacalera de Camajuaní. L a s fincas 
azucareras de este punto y de Placetas han 
sufrido considerable perjuicios. 
De Bemedios salló un tren expreso á au-
xiliar las familias de Caibarién que estaban 
en peligro. Todas las fincas situadas en la 
comarca de Bemedios, han sufrido daños de 
mucha importancia. 
E n la mañana de hoy entró en este puer-
to, remolcando al vivero Josefa, el de igual 
clase Paco. 
ElJose/a perdió en la noche del 4, y á 
consecuencia del temporal, el patrón y dos 
marineros, que fueron llevados por los gol-
pes de mar que averiaron el buque, deján-
dolo sin velas ni agua para beber, hasta 
que fueron socorridos por el Paco, que con-
dujo á puerto los tres individuos salvados. 
E l Josefa se hallaba á las once de la ma-
ñana de ayer y al garete á la altura de Ma-
rlanao, y fué encontrado por el Paco á la 
salida de este vivero del puerto, en la noche 
de ayer. 
Según noticias de la Ayudantía de Mari-
na de Cárdenas, el temporal destrozó parte 
del edificio de aquella dependencia, l leván-
dose la mar el archivo, del que solo se ha 
podido salvar una parte, siendo tan violenta 
la subida de las aguas, que no dló lugar al 
salvamento de todo el referido archivo. 
E l patrón del vivero Engracia participa 
á la Capitanía de puerto, que á las once y 
media de la noche del día 4, al levantar la 
capa con que aguantara el tiempo, faltó el 
trinquete, y un golpe de mar le llevó de 
á bordo al tripulante D . Celestino ;Rodrí-
guez. Ignorándose cuál haya sido su suerte. 
E n Cojímar caneó el temporal muchos 
desperfectos en algunas casas, y la torre de 
la iglesia. 
Los vecinos D. Mariano Vila, D . Jesús 
García y la fuerza del destacamento de la 
Guardia Civil estuvieron toda la noche re-
corriendo el pueblo para prestar á los veci-
nos los auxilios necesarios. 
Según nuestras noticias en todo el día de 
hoy ó á más tardar mañana, domingo, cata-
rá expedita la línea del Carmelo del ferro-
carril Urbano, que como saben nuestros lec-
tores faé destruida en un tramo de 250 me-
tros por el temporal del martes último. 
Según comunica el Alcalde municipal de 
Bauta al Gobierno Civil, en los barrios del 
Corrallllo, Baraooa y Santa Ana se desplo-
maron 31 casas que con sesenta y una des-
truidas en los demás barrios, hacen un to-
tal de noventa y dos familias que han que 
dado sin hogar á consecuencia del huracán. 
E n las sitierías el 75 por 100 de las casas de 
tabaco y la mayoría de las de vivienda con 
sus arboledas y plantíos de toda clase, han 
sido destruidas. 
E l Alcalde ha citado al Ayuntamiento 
para el próximo lunes á fin de tomar acuer-
do para aliviar en lo posible las desgracias 
causadas. 
Nuestro corresponsal de Batabanó nos es-
cribe con fecha de hoy, diciéndonos que no 
hay noticias de que hayan ocurrido más des-
graóiaa personales en aquel surgidero: que 
han arribado muchos barcos pescadores con 
sus tripulantes y que se sabe que han zozo-
brado algunas embarcaciones, otras han 
encayadoóse han ido sobre la costa, ha-
biendo sufrido grandes averías. 
Según noticias oficiales recibidas hoy de 
Batabanó, el cadáver del malogrado alférez 
de navio D. León Urbína, comandante de 
la cañonera Lealtad, ha sido encontrado en 
el lugar del naufagio de ésta. 
Hoy han salido para aquel surgidero los 
buzos del Arsenal, con todos los útiles ne-
cesarios, á fin de intentar el poner á flote la 
mencionada cañonera. 
De la Coloma comunican que el huracán 
fué allí horroroso, que el barómetro bajó de 
una manera extraordinaria y que todas las 
embarcaciones menores que había en aquel 
puerto se fueron á pique, no ocurriendo des-
gracias personales. 
Por telegramas recibidos de Santiago de 
Cuba se sabe que el temporal ocasionó allí 
el derrumbe de algunas casas de guano y 
árboles, haciendo además desperfectos en 
los edifíolos, no contándose afortunadamen-
te desgracia personal alguna. 
Los pasajeros llegados de Isla de Pinos 
comunican que allí se dejó sentir el ciclón 
con bastante fuerza, derrumbando parte de 
una casa en construcción propiedad de nues-
tro distinguido amigo el Sr. Arazoza, cercas, 
árboles, faroles, casas de madera y guano, 
sin que ocurrieran desgracias personales. 
Por una carta que nos escriben de Place-
tas sabemos que varias casas de guano fue-
ron destruidas por el vendaval. 
E n el campo se han perdido los platanales 
y todas las siembras de caña, arroz y vian-
das: en el ingenio ''Zaza" se cayeron varias 
casas de los colonos y la linea telegráfica 
está en el suelo. 
Nuestro comunicante nos dice que el ci-
clón aunque no de tanta intensidad como el 
de 1883, ha sido de peores consecuencias. 
L a s autoridades, la policía de gobierno y 
municipal y la fuerza de la Guardia Civil 
al mando de los oficiales Sres. Brandaría y 
Suárez, estuvieron prestando sus auxilios á 
las familias cuyas casas ofrecían peligro, 
trasportándolas á otras más seguras y sal-
vando de la muerte á algunas. 
E l Apuntamiento facilitó cuantos recursos 
fueron necesarios. 
Se nos hacen grandes elogios de nuestro 
distinguido amigo el Sr. D . Fernando Gó-
mez, que recogió personalmente á muchos 
desgraciados, entregándoles de su peculio 
cuanto les hacía falta para sus necesidades 
más perentorias. 
E l vapor americano City oj Washington, 
que fondeó esta mañana en puerto, se ha-
llaba en la noche del martes á la altura del 
Cabo San Antonio donde le cogió el tiempo, 
el cual capeó, remontándose hasta cerca de 
Nueva Orleans. 
Los pasajeros hacen grandes elogios de 
la pericia del capitán y oficialidad de dicho 
buque, cuyas buenas condiciones marineras 
han quedado demostradas en esta ocasión. 
Según se desprende de las observaciones 
hechas á bordo del City o} Washington, el 
ciclón atravesó por Sagua l a Grande co-
rriendo por el Sur de la Is la y saliendo por 
el Cabo de San Antonio, extendiéndose has-
ta Yucatán. Recurvó por el N. , pasando 
por Nueva Orleans y Tampa, en vuelta de 
la Carolina del Sur. 
E l vapor Clara, que según hemos publica-
do en uno de nuestros números anteriores, 
se hallaba varado en Caibarién á causa del 
temporal, ha llegado á esta ciudad en la 
tarde de hoy, habiendo logrado salir de BU 
varadura el día 6 á la una de la tarde á 
cuyo efecto tuvo que descargar todo el 
lastre que tenía dicho buque, con objeto de 
aprovechar la primera marea. 
L a s averías que sufrió el C lara son de 
poca consideración, debido á las oportunas 
y acertadas disposiciones tomadas por su 
entendido capitán Sr. Ginesta, al observar 
la aproximación del mal tiempo. 
Wajay, setiembre ! . 
Fuertes rachas de viento que comenzaron 
al mediodía del 4 del actual, acompaña-
das de recios aguaceros, nos anunciaron la 
proximidad de un ciclón, y fué continuando 
así hasta el anochecer, haciéndose cada vez 
más y más prolongada la tempestad que 
partiendo del N . y N E . , fué acentuándose, 
hasta que ya algo avanzada la noche, se 
aumentó de una manera tan extraordinaria, 
que nos hizo temer un funesto desenlace; y 
en efecto, á la una de la madrugada cam-
bió el viento al S. y entonces se desató el 
huracán en toda su fuerza, y siguió hasta 
las tres y media de la referida madrugada, 
hora en que empezó á calmarse. 
E l viento derribó una porción de árboles 
frutales en todas laa Ancas de las inmedia-
ciones de esta barrio, así como algunas pal-
mas y eocotoros, echando á tierra cuantos 
platanales había; y en la población hizo 
caer dos ó tres casitas de guano y tabla, sin 
ocurrir desgracia alguna personal, pues la 
mayoría de las familias pobres sa alberga-
ron anticipadamente en los establecimientos 
cedidos con espontaneidad por sus dueños, 
quienes en unión de las autoridades locales 
y de varios vecinos que recorrían las calles 
prestando auxilio al que lo necesitase, hi-
cieron todo cuanto estuvo de su parte á ñu 
de librarlos de cualquier peligro que aconte-
ciera. L a ventana de la iglesia que mira al 
costado S* fué derribada por el impetuoso 
huracán y una pequeña parte del muro del 
cementerio también cayó. 
E n suma, la Providencia ha permitido 
que en este barrio y sus inmediaciones, no 
haya ocasionado grandes estragos el tem-
poral: sin embargo, algunos pobres sitieros 
han perdido todas sus cosechas. 
E l Corresponsal. 
Guanojay, 7 de septiembre. 
Los daños ocasionados en este término 
por la últ ima tormenta ciclónica, son ina-
preciables. 
Los tejados de la plaza del mercado, del 
C^íno Eq5snol y .¿0i Centro ds Inatruooión 
y B^oreo, han sufrido inmensas averías y 
demandan una reparación rápida y costosa. 
De los desperfectos causados en la parte 
rural seria pálido todo cuanto pudiera in-
dicarle. 
E n las fiocas S i n Gabriel, S. Roberto, 
Chicharrón, S. Dimos, L a Eficacia, Noro-
ñ a y demás, hay infinidad de arrendatarios 
cuyos hogares fueron destrozados y se vie-
ron en la necesidad de albergarse en los ba-
teyes de dichas fincas, donde al par que e-
fioas agasajo, encontraron los demás auxi-
lios que decesitaban, prodigados por los 
dueños de aquellas. 
Los platanales quedaron completamente 
destrozados y han sufrido mucho los maiza-
les y las demás siembras. 
E n la villa han sido derrumbadas muchas 
cercaa y algunos árboles arrancados de raíz. 
No hemos tenido que lamentar desgracias 
personales. 
De los demás términos de la provincia no 
tengo datos fidedignos, pero las noticias 
que llegan aquí acerca de la catástrofe, no 
tienen nada de halagüeñas. 
E n el Mariel ae perdieron algunas lan-
chas y desaparecieron las casas de baño. 
E l Calador de policía de Gobierno, con 
sus subalternos y el guardia municipal L a u -
rente, el sargento Parra de la Guardia Ci -
vil y su fuerza, no cesaron de recorrer la vi-
lla durante la tormenta, ofreciendo y pres-
tando auxilios á todos los que lo necesita-
ban. 
Su S. S. B . S. M . — E l Corretponsal. 
Por el vapor Clara, que procedente de 
Calbariéu entró en puerto en la t sr l e de 
hoy, recibimos un ejemplar de E l Orden co-
rrespondiente al día 6, con las siguientes 
noticias respecto de los estragosdel ciclón 
en aquella villa: 
Desde la amanecida del día 3 se obser-
vó un tiempo sospechoso, previniéndose en 
el puerto á las embarcaciones de pesca no 
se dieran á la vela hasta que la autoridad 
de Marina compulsara suficiente número 
de observaciones meteorológicas, para for-
mar juicio dal tiempo que apareció varia-
ble y duro hasta las 4 de la tarda que se 
mandaron tomar precauciones, cerrándose 
el puerto durante la noche; á las 9 se izó la 
señal de "proximidad de mal tiempo" y á 
la una de la madrugada del 4 se hizo paten-
te la dirección del meteoro que nos iba á 
envolver, recomendándose entonces se em-
plearan todos los recursos disponibles para 
asegurar las embarcaciones. A esa hora re 
corría las callea de esta villa el Sr. Jaez 
Municipal en evitación de les delitos que 
suelen cometerse cu medio de tales catás-
trofes. 
Alas 4 de la mañana el viento ora ahu-
raoai ado y desde las 7 hasta las 8 y 35 se 
dejó sentir la mayor fuerza del vieuto, lle-
gando la presión á su grado mínimun da 
7,31 m. m., 3 H menos de la ordinaria y 11 
por bajo de la que se experimentó en el 
ciclón de 1882; el centro de la tormenta 
pasó al N. de esta villa, bien cerca por des-
gracia, siguiendo próximamente la direc 
clón del canal viejo de Bahama, con una 
velocidad de 5 á 6 leguas por hora: la ma-
yor fuerza se sintió en "Cayo del Medio", 
frente á Sagua la Chica. 
Estos datos sólo tiecen la aproximación 
que puede obteaer ua sólo observador, puca 
ni un telegrama ni la menor noticia de otroa 
lugires azotados por la misma tormenta, 
cout ibnyó á prevenirse en la medida de lo 
posible. 
Numerosas embarcaciones menores se han 
ido á pique, unas voluntarias y otras forzo-
samente. 
L a barca americana Proteus está varada 
cerca de la boca del "Oanal de las Brajas" 
casi completamente cargada de azúcar, y 
se cree que h» perdido el palo mayor y todo 
el aparejo menos los machos de trinquete y 
mesana: está varada en fango y es dudoso 
pueda salvarse la embarcación. 
L a lancha Vinaroe, de los Sres Zozaya y 
C% trajo á remolque á cate puerto un ba-
landro esponjeros de Cárdenas sin palo y 
sin timón. E l marinero D. Narciso Lazaga, 
se encueatra en muy mal estado á causa de 
haber siáo envuelto por la tormenta á bor-
do del referido balandro. 
L a goleta Davis se encuentra embarran-
cada y se espera salga mañana á flote. 
Los muelles han quedado casi en su to-
talidad en esqueleto, y los almacenes par-
tlculai es y de las empresas ferrocarrileras 
sufrieron muchos desperfectos: casas de 
guano, algunas de madera, y árboles han 
caldo al suelo: la cas a, cuartel de la Guardia 
Civil existente en Loma Cuellar es la que 
más ha sufrido, por hallarse si toada á ma-
yor elevación que el resto de los edifleios: 
Oaibarién, en fin, presenta un desconsola-
dor aspecto. 
Tenemos que lamentar la muerte de un 
hombre de 57 años de edad que fué encon-
trado esta mañana bajo los escombros de 
nna pared derribada por el huracán en el 
patio de la fonda L a Democracia: llamábase 
este desgraciado Domingo Alfonso Domín-
guez y era natural de Pontevedra. 
Loa Sres. Alcalde Municipal, primer Te-
niente de Alcalde, Secretario del Ayunta-
miento, Capitán de la Guardia Civil y fuer-
za á sus órdenes, oficiales y voluntarios. 
Juez Municipal, Celador de Policía, otros 
fancionaiios y muebos vecinos rivalizaron 
tolos en el cumplimiento de sus deberes, 
prestando auxilios donde quiera que lo de 
mandaba la situación angustiosísima de las 
familias más castigadas por el furioso ele-
mento. 
£1 médico municipal interino D. Barnar-
do Escobar prestó los auxilios de la ciencia 
á cinco personas que recibieron contusiones 
ocasionadas por derrumbamientos parciales 
en lo rcás recio del ciclón. 
Los Sres. D. Alejandro Sánchez Cifuen-
tes y D. Domingo Marrero 1? y 2? Jefe res-
paotivamtmte de la Comandancia de Mari -
na recorrieren durante la noche del ciclón la 
parte N y S. de la coeta que comprando su 
demarcación marítima; y dos cabos de mar, 
cuyos nombres sentimos no conocer, per-
manecieron constantemente en el agua au-
xiliando las embarcaciones. 
Nos consta que por la Comandancia de 
Marina, en previsión de lo que pudiera ocu-
rrir, se prohibió la salida de toda embarca-
ción, deteniendo los roles en las oficinas; y 
y á las S i de la noche no se Ies permitió ir 
á bordo como lo pretendían al contador y 
sobrecargo del vapor Adela. 
A l amanecer de hoy 5 se izó la bandera 
española indicando quedar abierto el puer-
to á la navegación y se dispuso la salida de 
tres embarcaciones prapiedad de D . Leo-
poldo Pérez, con objeto de recorrer los " C a -
yos orientales" de la provincia, llevando a-
bundante provisión de víveres para socorrer 
las muchas desgracias que deben existir en 
los cayos referidos. 
Igual misión lleva para los "Occidenta-
les" el hots Bellver de los Sres. Lianza y Ca, 
otro recorrerá la costa hasta comunicar con 
el Ayudante de Marina de Morón, cuyo bo-
te pertenece á D . Lorenzo Cromados, sien-
do aquel dirigido por un práctico de la Co-
mandancia de esta villa. 
Los citados Sres. L ianza y C% Pérez y 
Cromados demostraron la mejor voluntad y 
buen deseo en cuanto se les indicó el pensa-
miento de acudir con sus embarcaciones en 
auxilio de los habitantes del litoral, por cu-
ya noble conducta merecen los mayores 
plácemes. 
A l vapor Clara se le partieron á tronco 
sus dos anclas y varó próximo al "Cabezo 
de la Golondrina" donde permanece sin a-
vería mayor. 
L a s notioias que hemos adquirido del res-
to de la jurisdicción no pueden ser más des-
consoladoras. 
L a ooseeha de maíz se ha perdido total-
mente, y en Vueltas, Quinta y Camajuaní, 
no podemos señalar los daños que haya ori-
ginado á la cosecha de tabaco, principal 
fuente de riqueza de aquellos términos. 
E n Placetas se han destruido anas 25 ca-
sas de madera y guano. 
E l Administrador del ferrocarril de C a i -
barién á Sancti-Spíritus dispuso la salida de 
un tren extraordinario que en el trayecto de 
Bemedios á Placetas recogió más de 60 per-
sonas que se hallaban á la intemperie, con-
duciéndolas á los paraderos más próximos 
de la linea: entre las familias que recibieron 
este valioso auxilio había una compuesta de 
padres y siete hijos, el menor de ellos 
recien nacido, estaba envuelto en una ya 
gua, único medio que hallaron á mano los 
autores da sus días para librar á aquel ser 
inocente de las inclemencias atmosféricas. 
E n Bemedios ha sido grande el destrozo 
causado por el huracán, y el Hospital civil 
y otros edificios experimentaron pérdidas de 
consideración. 
Una hermosa casa de D. Agust ín López, 
de mampostería y tejas, situada en el barrio 
de San Salvador, se cayó casi totalmente: la 
preciosa glorieta de la casa-quinta de nues-
tro amigo D. Alejandro Testar, ha sido re-
ducida á escombros; el departamento de 
hierro galvanizado de la misma casa desa-
pareció, causando al Sr. Testar inmensos 
perjuicios: muchas casas de guano de la ciu-
dad vecina ya no existen y multitud do fa-
milias han quedado en la indigencia. 
E l Criterio Popular y L a Idea de Beme -
dios no han podido publicarse ayer, y en el 
alcance que ambos periódicos han repartido 
se hacen grandes elogios de las autoridades 
civiles y militares. 
E n Yagnajay se ha sentido de una mane-
ra intensísima el ciclón, ocasionando mu-
chos perjuicios, tanto en los ingenios como 
en las demás fincas del poblado y del valle. 
E l muelle del almacén de Carbó sufrió 
grandes desperfectos. 
L a s fincas y poblados qua existen en el 
trayecto del ferrocarril del Zaza, también 
es de presumir hayan experimentado ruda 
mente los efectos del devastador ciclón, y 
en cuanto lleguen á nuestro poder noticias 
exactas, las comunicaremos al público. 
E s opinión unánime, entre todas las per-
sonas entendidas en el asunto, que la pró-
xima cosecha de caña de esta jurisdicción, 
incluso el valle de Yagnajay, tendrá una 
merma considerable que se cree ascenderá 
á un 25 ó 30 p3 dado el aspecto tristísimo 
de los campos después de la tormenta: las 
cañas han sido materialmente retorcidas 
por el viento y arrojadas al suelo. 
L a s autoridades han cumplido como bue-
nas y por ello les enviamos nn aplauso que 
hacemos extensivo al Sr. Administrador 
del frrrocarril de Caibarién á Sancti-Spíri-
tus, prometiéndonos aplaudir todo lo que 
sea digno de alabanza y llegue á nuestro 
conocimiento. 
— A las nueve de la noche de hoy, miér-
coles, ha traído la lancha (<Bdllvet" de los 
Sres. Llansa y C% que había salido esta 
mañana en auxilio de los pobres habitantes 
de los Cayos, las familias de D . Tomás del 
Portal y D . Pedro Miranda, infelices pa-
dres que han sufrido la terrible prueba de 
perder, ahogados cada uno, "tres hijea" de 
menor edad: los cadáveres de dos niños han 
podido recojerse, no habiendo parecido los 
otros cuatro. 
También se asegura que en un cayo pró-
ximo á eata Vil la existen cuatro hombres 
muertos. 
Horripilan las noticias que se reciben de 
los cayos y que con detalles publicaremos 
en el número próximo. 
A la hora en que esoribimos no han re -
gresado las otras lanchas auxiliadoras y se 
cree tengamos que lamentar mayor número 
de desgracias: algunos hombres de mar se 
ignora donde puedan hallarse y la conster-
nación de sus deudos es grande. 
¡Tras el horrible fantasma de la miseria, 
el llanto producido por la muerte de eéres 
queridos! 
L a Zoología de Colón. 
Este es el título de una nueva obra que 
imprime en la actualidad el conocido ame-
ricanista D. Joan Ignacio de Armas. Trá-
tase en ella, según se nos ha informado, de 
los animales que existían en Cuba cuando 
l legó Colón y de loa que existían en los de-
más puntos de Améiioa cuando fueron lle-
gando sus descubridores. Asunta es este de 
gran importancia científica y no dudamos 
que el libro será bien acogido por las per-
sonas inteligentes en la materia y por to-
das las que tengan alguna afición á las co-
sos primitivas de América 
Interesante para los bomberos. 
Los parlódicoa de Londres dan noticia de 
varias pruebas hechas con lo qua llaman 
filtro de humo: Ingenioso aparato portátil 
que pasa manos de una libra y con el cual 
se puede entrar sin peligro en habitaciones 
llenas de humo, por denso ó acre que éste 
sea, ó en lugares cuya atmósfera esté infioio 
nada de miasmas deletéreos. 
Es un respirador con embocadura ó bo -
quilla de goma elástica y dos prolongacio-
nes para sujetarlo con los dientes. Tiene 
además una franja que puesta entre los la-
bios y los dientes cierra completamente la 
entrada al aire exterior que no haya pasado 
al través del respirador, en el cual se colo-
ca el filtro; y para más seguridad hay una 
banda elás tica que da vuelta por detrás de 
la cabeza de quien use el instrumento. 
También está provisto de válvulas para dar 
salida al aire espirado, y de un ligero tubo 
de goma, de cien piés de largo, que sólo en 
determinados casos se emplea; y para pro-
tección de los ojos tiene espejuelos de cris-
tal, con aros de goma que se adhieren á la 
frente y los carrillos, y una especie de en-
juagadoras mecánicos que limpian los crista-
les sin necesidad de separar los espejuelos 
de la cara. 
E l filtro se compone de capas superpues-
tas de esponja humedecida, algodón en ra-
ma seco, algodón en rama empapado en 
glicerlna, y carbón animal: todo esto bas-
tante esponjoso, como para que no oponga 
dificultad alguna á la respiración. 
Cuando hay que entrar en pozos, minas 
ú otros logares en que la atmósfera es mor-
tífera, se quita el filtro del respirador; por 
el tubo de goma se inspira aire no viciado, 
pues para eso tiene largo suficiente: y por las 
válvulas se expele el aire espirado. Así se 
mantuvo en Lóndres media hora uno de los 
experimentadores, metido en un cuarto 
donde había nn caldero con azufre ar-
diendo. 
Obvio es que esta invención puede ser de 
gran provecho para los bomberos y para los 
marinos: en Alemania se sirven de ella mu-
chas compañías de bomberos; y el respira-
dor de Loeb, que así lo llaman, es artículo 
indispensable en el equipamento de los bu-
ques de guerra de la marina alemana. 
Bu la mañana da hoy entraron en puer-
to los vapores nacionales Federico, de Cá-
diz y Francisca de Liverpool y escalas y 
^City of Washington americano, de Vera-
cruz y escalas. Dichos buques conducen 
carga y pasajeros. 
—Nuestro querido amigo y entusiasta 
correligionario el Sr. D . Boque Beig, ha-
cendado en la Jurisdicción de Manzanillo, 
ha recibido la noticia del fallecimiento, 
ocurrido en Baños de la Enc ina , provincia 
de Jaén, de su respetable t ía la Sra. Da 
María Manuela B e í g . L a muerte de esta 
respetabil ís ima señora, cuyas virtudes y 
bellas prendas de carácter, hicieron que 
fuera en vida querida y apreciada por cuan-
tos la trataron, ha sido general y profun 
damente sentida por todos, y muy especial 
mente por nuestro amigo el Sr. Beig, quien 
la llamaba su verdadera madre, en aten 
ción á haberle prodigado con cariñosa soli-
citud todos los cuidados y atencionea que 
su estado reclamaba, cuando siendo muy 
niño tuvo la desgracia de que falleciera la 
que le había dado el ser. 
Beciba, pues, nuestro sincero pésame. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia se 
ha dado traslado á la Jefatura de Pol ic ía de 
nna comunicación dirigida á dicho alto cen-
tro por el Administrador central é Inspec-
pector de Aduanas, haciendo los mayores 
elogios del celador auxiliar de la Inspección 
de buqués, D . Enrique Moreno Zurita, por 
la sorpresa del contrabando que l levó á ca-
bo en la noche del 4 de agosto ú l t imo. 
— H a sido nombrado nuestro amigo don 
Bicardo D . del Campo para desempeñar la 
interinidad de la vacante de la escribanía 
de actuaciones, adscrita al juzgado de pri-
mera instancia de Santa Clara, de la que 
ha hecho renuncia don Antonio G . Parets. 
— E l Cónsul de España en Charleston, 
participa al Gobierno General, con fecha 28 
del mes próximo pasado, que la Junta de 
Sanidad de aquel puerto, en vista de la pro-
pagación de la fiebre amarilla en la Florida, 
ha determinado, en reunión del día 24, no 
admitir hasta el d ía 1? do noviembre, nin-
gún buque que proceda de punto infestado 
ó sospechoso. 
— E l vapor americano Cienfuegos ha lle-
gado al puerto de su nombre'y saldrá para 
el de Nueva York el miércoles 12 del co-
rriente. 
—Por el Gobierno de S. M. se han dado 
las gracias á nuestro distinguido amigo ê  
celoso Sr. D . J . M. Trlana, Beglstrador de la 
Propiedad de esta capital, por el excelente 
servicio prestado á ios intereses públicos 
con Ja construcción de una bóveda para 
guardar los libros del Beglstro á su digno 
cargo. 
—Hasta mañana domingo no l legará á 
este puerto el vapor Mascottc. 
— H a sido abierta al público en la Expo-
sición Universal de Barcelona, la instala-
ción del obispado de la diócesis , en la cual 
se exhiben objetos diversos de considerable 
valor artístico de varias iglesias del obis-
pado y del de Tortosa. 
— E n una fundición de Nueva-York se ha 
vaciado en bronce nna estátua, obra del 
escultor italiano Giovanni Turinl , del ilus-
tre historiador y l ingüista venezolano, aca-
démico que fué de la Española de la L e n -
gua, D . Bafael Mr. Baralt. Dicha estatua 
ha sido costeada por varios admiradores 
del renombrado autor del Diccionario de 
Galicismos y está destinada á la plaza p ú -
blica de la ciudad de Maracaibo. 
— E l próximo lunes 10 reanuda BUS t a -
reas escolares el Beal Colegio de Be lén , á 
cargo de los respetables Padres de la Com-
pañía de Jesús . Los alumnos internos del 
mismo deben pernoctar en el Colegio ma-
ñana, domingo, según el anuncio que pu 
blicamos en el lugar correspondiente. 
— L a sociedad española de Salvamento de 
Náufragos, ha suspendido el Congreso que 
debía celebrar en el actual mes de septiem 
bre. 
—Según E l Eco de Begla, desde septiem-
bre de 1887, en que comenzó la epidemia 
de viruelas en aquella villa hasta junio de 
1888, fallecieron 232 individuos, de éstos 
122 varones y 110 hembras. 
De los fallecidos 177 eran blancos, 18 de 
la raza de color, 36 mestizos y 1 asiát ico. 
L a clasificación por meses es como sigue: 
en septiembre 1, octubre 1, noviembre 9, 
diciembre 62, enero 73, febrero 45, marzo 
30, abril 7, mayo 3 y junio 1. 
Del total que precede, 183 eran insulares, 
36 mestizos, 8 peninsulares, 2 de Canarias, 
1 asiático, 1 extranjero y 1 africano. 
— E n la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 8 
de septiembre lo siguiente: 
I m p o r i a o l ó n » . 2 2 , 4 0 0 16 
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . 7,068-89 
Impuesto de c a r g a s . 1 2 4 - 9 0 
Depósito 1 3 1 
Impuesto sobre t o n e l a d a s . 1 5 2 - 5 9 
lapuasto sobre b e b i d a » . » . . » . 3,013 49 
Impuesto de descarga.. - 601 27 
Cabotaje 00 00 
25 ota. por cada pasajero 18-25 
Multas 167-40 
T o t a l , $ 33,554 26 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
mañana, domingo, ao anuncia en nuestro 
gran coliseo una nueva f o n d ó n por la com 
pañía infantil habanera que dirige D. Justo 
Soret. He aquí el programa: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? Bepresentaolón de la zarzuela N i ñ a 
Pancha 
3° Primer acto de la linda opereta L a 
Mascota. 
4? Bepresentaolón del chistoso j a g ü e t e 
cómico Urico titulado Toros de puntas, pov 
las principales partes de la monoion^da 
compañía infantil. 
E n N i ñ a Pancha deaempeñará el papel 
de la protagonista la aplaudida niña Car-
men Buiz. 
GRAN BAILE.—Uno, que promete ser es-
pléndido, isa dispone con no objeto benéfico 
para la noche del sábado 15 del corrieate, 
eu el teatro del risueño pneblo de Marianao. 
A reserva de dar más adelante pormeno-
res de la mencionada fiesta, nos cancreta-
mos á publicar hoy Io¿ nombres de las dis-
tinguidas personas que componen la comi-
sión de convite para aquella. Helos aquí: 
Excma. Sra. Da Matilde León de Marín, 
Condesa de Bomero, Sra. de Hamel, Sra. d» 
la L u z de Cárdenas, Borges de Hidalgo, O' 
Farríll de Guzman, Goiouría de Farróa, Co-
llazo de Ferrán, de Fernández de Caotro, 
de Deulofeu, de Molina y Cárdenas de Z 4l 
do. 
Señoritas María Francisca O'fieilly, Flora 
de León, Mercedes Bomero, Josefina y Ele 
na Herrera, Bosa Montalvo, María Calvo, 
Guadalupe Santos Guzmán, Gertrúdia F r e i -
ré, María Cay, Josefina Embil , Enriqueta 
Valdés Fauli , Carmen Martínez, Hortensia 
del Monte, María Luisa Almeida, María 
Luiaa Galarraga. Adriana Aman, Hermi-
nia Bodríguez H «minia Navaxrete, Otilia 
Alúa, Salud Benitez, ^ta. O «orlo, Concep 
clón Ariza y Matilde Ortega. 
Señorea Marqués do Esteban, Francisco 
Romero, Padro y Miguel Araogo, Antonio 
del Monte, Bicardo Alfonso, Miguel tío Cár-
denas, Aquilea Martínez. César Gandíe, 
Tomás CoUazj, Adolfo Lámar. Eoríque 
Sernández Mí'arco, A Cow ey, J . M. Pe-
rrer, Manuel Oaorio y Gonzalo Taino. 
TEATRO DE ALBISU.—Una nueva repre 
sentactónt de la magnifica zarzuela L a Tem-
pestad se anuncia para mañana, domingo, 
en el cómodo y ventilado teatro de Albl&u, 
á fin de complacer á muchas personas que 
io han solicitado 
Dicha representación se dará por tandas, 
á las ocho, las nueve y ¡as diez, y el repaito 
de los papeles de esa magistral producción 
se ha hecho de la manera elguiente: 
Angela, Srta. Campial (Carolina). 
Rjbarto, Srta. Baeqaelia. 
Margarita, Sra. Rodríguez (E . ) 
Una aldeana, Srca. Bordonado. 
Simón, Sr. Morales. 
Beltrán, Sr. Maseanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
E l Jaez, Sr. Castro 
E l Procurador, Sr. Carbonell. 
U a paseador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2?, Sr. Traplella. 
E l lenes Inmediato se estrenará E l Cose-
chero de Arganda. 
Se ensaya L a Beiria de Córcega, y se os 
tán pintando decoraciones para la zarzuela 
titulada Certamen nacional. 
BUENA OGISIÓN.—En la noche del do 
mingo próximo celebrará la decana de nnea 
tras soc: edades un magnífico baile para el 
cual se ha contratado una de las primeras 
orquestas de esta ciudad; y el caal tiene 
por objeto contribuir al mayor auge y es 
plendor de las fiestas que en dicho dia han 
de tener efecto en honor de la Santís ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Para asistir á dicha fiesta deberán los so-
cios presentar el recibo del corriente mes; 
podiendo los que lo deseen Ingresar haata 
última hora con sujeción al Beglamento. 
BAÑOS DEL VEDADO.—El establecimien-
to balneario que existe en el Vedado con el 
título de E l Progreso ha sido reparado y a-
rreglado de nuevo y desde mañana, domin-
go, quedará otra vez abierto al público. 
L a s muchas personas que prefieren ba-
ñarse en aquellas puras y saludables aguas, 
recibirán con agrado esta noticia, con la 
cual contestamos también algunas cartas 
que hemos recibido acerca del asunto. 
CENTRO CANASIO.—Mañana, domingo, 
ae efectuará en dicho instituto una función 
dramática, concluida la onal habrá baile. 
Agradecemos mucho al Sr. Presidente de 
aquel la atenta invitación con que nos ha 
favorecido para concurrir á la expresada 
función. 
TEATRO FAMILIAR.—El que se denomina 
Acacia y se halla situado en la calle del 
Aguila número 123, se inaugura mañana, 
domingo, con una escogida función llrloo-
dramátlca. Hemos sido atentamente invi-
tados para concurrir á la misma |y lo agra-
decemos de veras. 
CALZADO SIN STVAL.—Tal calificación, y 
otras aún más laudatorias, merece el qua 
recibe la gran peletería L a Marina de su 
fábrica especial establecida en Cindadela 
de Menorca y que ostenta el nombre de "La 
Perla de Cuba." 
Todo lo que en la misma se confecciona, 
por modelos que de aquí envían los señores 
Plris y Cardona, dueños de una y otra caía, 
es de superior calidad y de última moda; 
pero el calzado que ahora acaba de enri-
quecer laa escaparates de L a Marina y se 
expone en sus grandes vidrieras, de los 
portales de L u z , llama poderosamente la 
atención por su forma elegantísima y de al-
ta novedad, como dicen los franceses. 
Para los plesecitos 
De las hermosas 
Hay allí unos zapatos 
Que dan la hora: 
Unos son negros 
Y otros muy parecidos 
A l caramelo. 
Hay para los barbudos 
U n buen calzado. 
Figura de mojarra. 
Tacón muy bajo: 
Calzado rico 
Del que hoy prefieren todos 
Los lechuguinos. 
CÍRCULO HABANERO.—El lunes próximo 
dará su primera velada del mes aotual esa 
sociedad, consistente en la zarzaela en tres 
actos L a Mascota, por la compañía infaatll, 
en el teatro de Irijoa. Loa palcos sa venden | 
á cinco pesos billetes L a s domás localida-
des serán del primer ocupante. L a función 
empozará á las echo. 
TEATRO HABANA—Programa dispuesto 
para mañana, domingo, por la compañía 
bufa que ocupa dicho coliseo: 
A las ocho.—La Duquesa de Haiti. 
A laa nueve.—Trabajar p a r a el inglés. 
A las diez.—Lo que pasa en la cocina, 
Bailes v guarachas al final de cada acto. 
¡ I x u x ú ! —Esto histórico grito que tanto 
despierta el entusiasmo entre los hijos de 
Pelayo, ha sonado ya en la numerosa colo-
nia asturiana, con motivo de la festividad 
da su patrona, la Sant ís ima Virgen de Oo-
vadonga. 
L a Directiva de su Sociedad de Benefi-
cencia se propone celebrar este año con la 
suntuosidad que le es proverbial una gran 
función on la iglesia do la Merced el do-
mingo 16 del corriente, estando el panegí-
rico á cargo del elocuente orador sagrado 
Bdo. P . Montadas, de las Escuelas Pías. 
E l mismo dia por la noche sa celebrará 
en el gran teatro de T a c ó n una variada 
función, á beneficio de los fondos de la mis-
ma. 
Dado el piadoso objeto á que se dedica el 
producto do dicha función, es de esperar 
que el público acudirá, como siempre, coad-
yuvando á tan meritoria idea. 
HELADOS DE PARÍS — E l establecimiento 
de este nombre, tan conocido y frecuentado 
por las familias de nuestra buena sociedad, 
goza de un crédito mereoldíaimo por los de-
licados sorbetes que en el mismo se confec-
cionan. Esto no admite duda. 
Pero ahora á la excelencia de esos sorbe-
tes hay que agregar otra circunstancia muy 
recomendable, cual es la gran rebaja Intro-
ducida desde hoy en sus precios, aegún pue-
do verse por el anuncio que aparece en ot 
logar. L é a s e con atenc ióa . 
De hoy m á s , caros lectores, 
Esos helados 
Son los m á s exquisitos 
Y m á s baratos. 
¡Pídase uno, 
O bien un par de ellos 
E n un cartucho! 
DIÁLOGO —He aquí uno, tomado al oído, 
en el Parque Central: 
—¿Sabes que se casa Fulano? 
—Hombre, me a l e g r o ! . . . . . . 
Y después de reflexionar un rato: 
—¿Y por q u é he de alegrarme? Nunca 
me ha hecho el menor daño. 
LADRÓN GALANTE.—(Jalante ha sido, 
pero t a m b i é n audaz hasta lo inverosímil, 
el bandido que en California ha detenido 
días pasados la dtiigenca de Templetón á 
San Luís Gblspo (California). 
D e s p u é s de dar el alto, revólver en ma-
no, m a n d ó á los seis viajeros que se apea-
ran, los colocó en fila y foó exigiéndoles 
uno por uno la entrega de cuanto lleva-
ban. Todos obedecieron; pero al llegar el 
caballeroso bandido á una señora, se negó á 
aceptar nada de ella. 
A?í recogió unos 500 dollars; luago obli-
gó al post i l lón á entregarle el eofra de una 
compañía de comis ión y las sacas de la co-
rrespondencia; fracteró uno y otras, se a-
poderó de los fondos y de las cartas quf 
contenían dinoro. E m p a q u e t ó cuidadosa-
mente su bot ín y se retiró tranquilamente, 
refugiándose en el monte. 
TEATRO DE CERVAKTES.—Dos tandas al 
medio dia y tres por la noche se anuncian 
para mañana , domingo, en el viejo teatrito 
de la cwlle dol Consulado. H a aquí el pro-
grama: 
A la nna de la tarde.—Segundo acto de 
E l Barberillo de Lavap iés . Baile y regalo 
de me l ia onza oro. 
A las dos de la tarde. —Tercer acto de la 
misma obra. BMle y regalo de media onsa 
oro. 
A laa ocho de la noche.—Del Parque á 
la Luna* B.iile. 
A laa nueve: — E l lucero del alba —Baile. 
A las diez — ^ Novio de Doña Inés. 
Baile. 
Para el lunes inmediato se dispone el es-
treco do la revista en un acto denominada 
E l grito del puoblo. 
E N T R E CACOS. — L a escena pasa bajo los 
portales ruinosos del teatro de Payret: 
—Beniego del verano. No se da un gol-
pe. Todo el mundo es tá de temporada. En 
el invierno es distintió. 
— ¡No digas eso! Y o reniego del invierno. 
Todo el mundo lleva las manos metidas en 
los bolsillos. 
POLICÍA.—A las ocho de la la mañan^ 
de ayer, se presentó en la celaduría del Ve 
dado, un conductor del ferrocarril urbano 
de la l ínea del Carmelo participando ver-
balmento que en ia noche anterior, al tran-
sitar por frente de los terrenos del Club 
Habana, había sido asaltado por dos mp-
ranos y un pardo, qnienes le despojaron del 
dinero que porfiaba, ascendente á unos 38 
ó 40 pesos en billetes del Banco Esp&ñoi. 
Loa asaltantes lograron fagarse y el celcdcr 
de la demarcación dió cuenta de cate hecho 
al Sr. Juez del distrito, para que se proca-
di«ra á lo que hubiese logar. 
— E n el barrio de Atarás tuvieron uta 
reyerta una morena y un moreno, resultan-
do herido levemente en la cabeza este úl-
timo. 
—Una pareja de Orden Públ ico part l^í ió 
al Celado'* del barrio del Arsenal, que ea la 
casa n? 18 de la calle de Egido y durante 
la ausanoía de eus inquilinos habían f rac -
turado las hcjaa de un escaparate, enern-
tráadoae esparnldoa por el suelo varias ca-
fas de prendas vacías , ó Ignorándose según 
manifiesta nn sobrino del inquilino dt) ia 
casa, habían ó no robado esas prendas vov 
no saber si su tío las tendría ó no guarda-
das en una caja de hierro, donde acostóqi -
bra ponerlas. 
—FAliecímiento de la morena Bisar lo 
Compañón, vecina d é l a calle de Santa An^ 
en Begla, ignorándose la cansa de su muer-
te. 
— E l celador del barrio del Santo Angel 
detuvo, por orden del Sr. Juez Municipal 
del distrito de Guadalupe, á un vecino de la 
calle de San Ignacio lo condujo ante la a u -
toridad reclamante. 
—Herida de carácter leve que sufrió un 
vecino de Begla, al caerse en nna bodega 
de la calle del Mamey. 
—Detención del conductor de un coche 
de plaza, por haber lesionado levemente en 
dicho vehículo á una morena en los momen-
tos de tranaltar por la calle dal Obispo es-
quina & Aguacate. 
- A l transitar en la m a ñ a n a de hoy una 
joven veoioa del Campamento del Príncipe, 
acompañada de su señora madre, por la ca-
lle de O'Reilly, le faó arrebatado nn relica-
rio de oro que llevaba pendiente a l cuello 
por una oadenlta, siendo el autor de este 
robo nn muchacho como de 13 ó 14 años de 
edad, que logró fagarse. 
—A tas ocho de la noche de ayer, al tran-
sitar por la calle de Verealles en Guanaba-
coa D . Miguel Arreaga, fué asaltado por 
tres individuos dos de los cuales le sujetaron 
por los brazos; y el otro p o n i é n d o l e nn cu-
chillo al pecho y a m e n a z á n d o l e de que si 
daba voces lo matarían, le despojaron de 
un reloj de plata y nna cartera con dinero 
y documentos da poca importancia. Por 
aparecer como autores de este hecho, fueron 
detenidos un pardo y un individuo blanco. 
Los agentes de la autoridad ocuparon en 
la via pública un cuchillo y tres pares de 
zapatos que abandonare n en sn fuga loa 
asaltantes. 
—Detenc ión de dos pardos y un'blanco, 
menores de edad, por robo de una camisa 
y nn par de pantuflas, á un vecino de Gtatti 
nabaooa, siendo recnperadao dichas pren-
das. 
—Por robo de tres pares de zapatos, nn 
clnturón y un revolver chico, fué detenido 
nn moreno, aprendiz de na establecimiento 
de peletería, de la calle de Riela esquina á 
Aguacate. E l detenido confesó sn delito y 
faó remitido ante el Sr. Jaez del distrito 
Íjara qae se procediera á lo qne hubiera agar. 
—Además fueron detenidos 4 Individuos 
circulados; 3 por lesiones leves; 9 por es-
cándalo; uno para sufrir arresto y 1 por 
sospechoso. 
EXTRACTO DOBLB DB HAMAMELIS DE 
VIROEÍIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes do la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Homorra^JÁs, Pujos. Mal de los Ríñones, 
E a t r ^ V / f , Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos do almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr . G. C. 
BritUA, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
Rrepletarlos y fabricantes Lanman y Kemp, ew.rork. 81 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I . N? 3 
Sección de mtísíca.—Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
Ia "Las Amazonas", polka. 
2* Obertura nLaSermen"—Aub8r. 
3a Concertante 3? de la ópera " L a Vea-
tai." 
4̂  Fantasía de la ópera "Roberto el 
Diablo". 
5a Fantasía de la ópera "Semíramls". 
()ft •'Gambrinus, dios de la cerveza", 
polka. 
7* Paso-poblo "Voluntar Fete". 
Cabaña, 9 de septiembre de 1888.—El mú-
sico mayor, Francisco Espino. 
REAL T ESCLARECIDA 
Archioofradía del Santísimo Sacramento erigida en la 
parroquia di Ntra. Sra. del Mouerrate. 
E l domingo 9 del actual á la« 8'. de sn mañana 1' 
ñángara esta Real y Esclarecida Arch!cofradía los 
cultos que ha da tributar á 8a Dirlna Majestad can-
tándote Misa solemne con sermón; por la tarde á las 
5 la procesión. Lo qne se avisa por este medio á los 
Arohloofrades de ambos sexos & fin de que asistan con 
el distintivo de la Corporación. 
Habana, 8 da septiembre de 1888—El Secretarlo-
Felipe Toledo y Martínez. 11375 2-8 
B A R A T I L L O 
I G L E S I A 
de S a n F e l i p e de U e r i . 
E l domingo próximo celebrará la Cofradía del San-
to Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales. 
L a Comunión será á las siete y al anochecer el Santo 
Rosario, Sermón y Procesión. 11844 8-7 
SeccíoD is I B M PersBii. 
A L A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se hacen en 
LA FASHIONABLE. 
Esta casa tiene siempre el mejor surtido de ca-
mleones, ropones, sayas, matinées, pañuelos y otros 
mil artículos con bordados á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y rióos 
adornos. 
OBISPO N. 93. 
CnlS-n P A 1S 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P H O V E E D ü R £ S D E L A R E A L CASA. 
CU, 
B 
En loa nataleá de mi predilecta amiga, 
Da María Romero, eu sus días. 
Hay en el alma nn sentimiento santo, 
Que, emanado de Dios, gloria derrama, 
Brotando savia su iuocoate llama, 
Lumbrera hainusa de divino encanto. 
A dos almas uniendo en solo nn canto. 
E l bien, la paz y la vbtud le inflama. 
Bendecida amistad, fúlgida rama 
Del árbol celestial que seca el llanto. 
Este rico y sublime sentimiento 
Qae encierra el corazón, f.miga mía, 
uoy te ofrece su débil pensamiento. 
Y quisiera eutre notas de armonía 
Elevar el Guadalquivir al firmamento 
Saludando la aurora de tu dia. 
Sapttembre 9 de 18á8. Un amigo. 
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Gremio de Obreros Planchadores 
de la Habana. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Directiva y de ord«n del compa-
ñero Presidente, cito á los compañeros egremisúos 
para la Junta general extraordinaria, que teudrá efec-
to el martes 11 d<d actual, á las siete y mella de la 
noche, en el Círculo de Trabajadores, Dragones nú-
mero 39, altos. E n ella se tratarán asuntos de suma 
importancia para la buena marcha de este Gremio. 
Habana, 9 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Suan JT. Bamil. 11416 d2-9 a2-10 
Gara admirable de nn caso de sordera 
de nueve años. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. mío y de mi distinguido aprecio: el que 
susoiibe desea hocer público por medio de la prensa 
el haberse curado radlcalmante deespué] de nueve 
años de continuos sufrimientos de la enfermedad 
hista ahora incurable con ei tratamiento del célebre 
aurista y especialista en las enfermedades del oído, 
Dr. D. .1 U. Niclnlstn, Médico de la facultad de 
New York é Inventor de los aparatos auditivos y de 
las medicinan recetadas por el para curar la sordera. 
Y sería un ingrato si no hiciera llegar á conocimiento 
do las personas que rufren tan penosa enfermedad el 
presente oiso; con el fin de qne recurran por medio 
del agente del referido Dr., que vive calle de San Ni-
colás n. 9t, á enterarse de las condiciones da la cura-
ción como á la vez del módico precio de los Tímpanos 
artificiales y medicamentos que combaten las camas 
de la sordera, de volviendo nn órgano tan necesario á 
la vida. 
S[c, Eccsbar esquina á Virtudes n. 61, altos de la 
bodega. 
Habana, septiembre 7 de 1(88. 
3*9 
PUERTA DE TIERRA 
8963 
rendido premiado en 5000$ 
R O C A . 
11870 8-6a 3-7d 
AIRES D'A MINA TERRA 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , 
R e c r e o y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
S E C B E T A B I A . 
Dada cuenta en Junta Directiva de esta Sociedad 
del atento oficio de la de Beneficencia de Naturales 
de Galicia, fecha 21 del mea próximo pasado, cuyo 
contenido fué oído con sumo agrado, ne sirvió acor-
dar sn publioaclón, para conocimiento y satisfacción 
de los Sres. Asociados de este Instituto, y en cumpli-
miento de lo dispuesto, copio á oontlnnaoióa el oficio 
Habana y Septiembre 7 de 1883.—El Secretario, 
Juan If, Rodríguez. 
O F I C I O Q U E S E C I T A . 
Al darse cuenta en Junta Directiva del resultado de 
la función-benefiolo de esta Sociedad, efectuada en 
Tacón el 25 de julio próximo pasado, se vió con sgsa-
do el valioso concurso prestado á la fiesta por la bri-
llante Sección de Filarmonía de esa Sociedad conte-
rránea, de sn digna y meresida Presidencia, así como 
también se enteló la Directiva del número de locali-
dades tomadas por esa Sociedad. 
Y en mérito á loexpneeto acordó dar á V. S. las más 
sinceras gracias por los servidos prestados á la Bene-
ficencia Gallega, servicios que romo ee público y no-
torio vienen á redundar en pró de los das validos que á 
ella acuden en demanda de recursos con que reme-
diar sus necesidades. 
Al darle traslido del precedente acuerdo, reitero á 
Vd. y demás apreciables comptfieroo de Junta, en 
nombre do esta y mío particular, los más ¿iatingnidos 
afectos de aprecio y consideración. 
Dios guarde á V.S. muchos afios. 
Habina, agosto 21 de Adolfo Lenzano. 
Sr. Presidente de la Socledao "Aires d'a miña té-
rra." 
11396 1-9 
G R E M I O 
de Maestros Sastres Cortadores. 
Según lo qne dispone el cap. 3?, art. 2? del Begla-
mento, por acuerdo de la Directiva se cita á todos sus 
asociados para la Junta general de elecciones el día 9 
de setiembre, á las doce y media de la tarde, en el 
Círculo de Trabajadores, Dragones 39, suplicándola 
asistencia por ser asunto de interés para el Gremio-
Habana, 4 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Hilarin Angulo. 
11218 2-7a l-9a 
C 3 
IMPORTANTE 
Tenemos á la venta la gran remesa de novedades en 
oalsado de nuestra acreditada F A B U I C A nunca 
vista en esta capital. 
Para caballeros los »in rivales é iulraltables calza-
dos G L 4 D H T 0 N E y P A K N E L L , horma inglesa, ta-
cón muy bajo y ancho, conocido qor hig.énico y reco-
mendado por loa principales facultativos 
C A T A L I N A DR MKDICI8.—Con este nómbrese 
distinguen Jos espatos de señora, última novedad, 
oorte y bordados Un mnoho gusto, son también do 
nunstra aoredUadn KAUUICA. 
Esta Pnleteiía, como tiene mucha venta, todos les 
correos renueva su moroancía non novodaden al gusto 
de este país. Preoloa sin compatencia. 
Pirii. Cardona y O 
99 i m t 
UELJtHOSA 
DIA » DE SRPTTKOTHRE. 
E l dulce nombre de Muií«. Culebr^se en Guadalupe 
á la Virgen de la Caridad, San Sergio, papa y el bea-
to Pedro Ciaver, oonfesnros. 
E l Dnlce nomhre de María—San Kírnardo, que no 
malogra ocasión de manifentar los ardores y los tier-
nos afectos de su cora/ou para oon la Madre de bon-
dad y de misericordia, aludí* ndo al sonido y signill 
cado de sn nombre, como también á lo mucho qne 
sirvo álos navegtntos la estrella que llaman del Norte, 
slondo ella la que dirige sus rumhos, explioa elocuen-
temente lo mucho que debemos espurar de la asisten-
cia de María, profesando tierna y sf ictaosa devoción 
á sn santo nombre |Oh, y que a tmlrablemonte con-
v'ene este santo nombre á la Santísima Virgen MarU! 
Este nombre, dice, fuonds significar reina señora y 
soberana, significa tantblón estrella del mar }S¡* Ma-
ría aqvella i esplandeciente, aquella brillante, aquella 
célebre estrella de Jacob, cuya In/. bafia á todo el mun • 
do, cayo resplandor so eleva li«sta el mismo oielo, pe-
netra los abismos derramando sus benignas. influen-
cias sobre Coda la tierra. 
E a todos los peligros de la vida acude á María y ten 
por cierto que mlentrnn estó^ bajo BU protección, no 
tienes que temer. ¡Olí Maifi vos seréis mi consuelo en 
mis trabujos, mi fortaleza en mis desmayos, mi con-
sejera en mis dudas. Sólo con pronunciar el nombre 
de Man'* se animará toJa mi conliinza, y se encende-
rá todo mi amor: ¡Olí, y si yo pudiera grabar profua-
dametite este santo nombre en todos los corazones! 
¡Oh si le pudiera colocar en la boca de todos los mor-
tales, moviéndolos á todos á que me ayudasen á cele-
brarle. Maiia; ¡Oh nombre con cuya dulce invocación 
ninguno debe desespnrai! Maria; ¡Oh nombre tantas 
veces combatido, pero siempre vicrortoi>o, siempre 
triunfante! MaiU: ¡Oh nombre siempre ĝ ato, siempre 
daice^ siempre iialadabie á mi alma! nombre que me 
sersna en mis temores, quema anima en mis desalien-
tos, y me sostiene en min empresas. Kl dulcÍBimn nom-
bre de •jlesás y el Santíaimn nombre de Muif ( serán 
bara mt dos nombres de oonfluiza, do ternn ra, de ben-
nlclóa y de salvación e orna. 
Día 10. 
Sae Nicolás de Tolentino, confesor, y santa Pul-
quería Augusta, emperatriz 
FIKMTAM E L LUNE8 Y M A K T K S . 
HÍIM Solemne»—Bn la C tte irni la de Teroia, á 
las 8}. y en la* demás iglesia* las do oostumbr .̂ 
I G L E S I A 
I I E M I M. D E L \ M E R C E D . 
Ki viérnes p óxlmo 11 del corriente se d ná princi -
pio álos solemnes cu'tus non q e todos los afios se hon 
ra á Ntra Sra. de la Mero <l r será en el inden si 
g líente: 
Kl día 1* y demás dias á las ; se rezará el S o. Ro-
srro, salve cantada, seituirá m nrvona con letatías 
carnadas oon orquesta, itermfri y al final se cactiráu 
loigizosdela Sima. Vítgm. Todos los dlss de la no-
ven'» predicará un sacerioU de la Congrfgaidta de la 
$IMÓn 
D Mide al día 15, á las orh >, hibrá misa solemne 
e n música y ie hará tamb óa li> n'vena de la Sima. 
Vi'Ken, á fin de qae loa qu > no puedan arí̂ Ur por las 
uoolies se sirvan oonaurri'- por las mañanas 
Itl dia 23 a' oscumoer habrá gran sa've á toda or 
qiesta Kl 24 á las 8̂  se eaii>«z irá I» misa solemne y 
el fu.-.< ón está á cii'go del B. P. Calor ge de las EL-
oaela* i'ias. 
Qantnte 1« oc!ava, al oscurecer se redirá el Ssnto 
Kotiario y s<t cantará la mi") v b'.tai f i con n úsxa.— 
Í'orlasimñtOBs á las 0( lio. lubrá misa «olemae con srmóo todo* los días y predicar! uu sacerdote d é l a 
Congrfgic ón do laMisióri. 
SJ suolioa U asistencia á tan piadosos ne os—B&-
mónGUMi. Pbro. IH8:{ 10-9S 
PARROQUIA DBL FILAR. 
S O L E M N E NOVKNA D E D I C A D A 
ANTKA. SBA. D B L A C A R I D A D D E L COBRB. 
Principia el 31 de agosto, concluyendo el 9 de sep-
tiembre. 
Todos los días seri la misa cantada á las 8, y segui-
damente los ejercicios de la novena. 
Por la tarde, á las "eisy media, el Santo Bosario 
la novena, salve cantada cun acompañimiento de co-
ro y letanías 
E l dia 2 los mismos cu tos, enoomlamlo la* glorias 
delaSaniídma Virgsn el R. P. carmollta Fr. José 
del Corazón de Jesús. 
Bi día 8, f3Stivl'>ad de la Señora misa solemne, 
con sermón, dedicando 1 >* cultos de e«to dia de un 
modo especial á la Santísima Virgen, la Asooiacién 
de Socorros Mutuos L A C A R I D A D D E L COBBB; 
i por la tarde gran salvo á toda orquesta. 
Kl domingo 9 tendrá lugar la gran fiesta, diciendo 
el panegírico el Sr. Ldo. D Luis NCiñdx y Cruz, ca-
psUán de artilloiía. A las cinco de la tarde saldrá 
procesionalmente la Sagrada imagen. 
E l lunes'10 so celebrarán con gran solemnidad lao 
honras fúnebres, por el eterno descanso de las her-
manas difuntas de la oitada A«ooiaciór>, nn cumpli-
miento de sus estatutos.—El Párroco, S. Terát Pu~ 
yol. 11101 7-2 
IGLESIA PAItROOOlAL 
del Santo Cristo del fiueo viaje. 
E l miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del Santo Cristo del Buen Viaje con misa solemne to-
dos los día* á las ocho de la mañana. 
E l dia 13 al oscurecer se cantará la salve á toda or-
questa y el 14 la gran función, dando principio á las 
ocho de la mañana, ocupando la sagrada cátedra el 
muy eloosente orador sagrado B. P. Manuel Boyo 
S. J . continuando la octava á la misma hora que la 
novena, y la función de esta pan mayor solemnidad 
tendrá lugar el domingo 33, estando el sermón á cargo 
del señor cura párroco. 
Todos los fieles pueden ganar indulgencia plenarla, 
confesando y oomuî ando y visitando la sagrada ima-
gen en el dia de la Exaltación de la Santa Oruu ó en 
cualquiera de los de su octava. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles á tan sa-
grados cnl»o« —A. M. D. G. 































S e p a g a n e n S a n R a f a e l n . 1, 
frente á J . V a l l é * . 
Miguel Murledas. 
<; la-8 34-9 
A v i s o á l a s c a s a s de S a l u d , H o s p i -
t a l e s y T r e n o s de L a v a d o . 
Legítima Legía "Fénix" 
Paru colar y lavar la ropa sin jubón ni cloruro. 
Quita las manchas sin quemar la ropa. 
¡ O r a n r e b a j a de p r e c i o s l 
¡A 20 cts. btes. libra á granel! 
IA 26 cts. btes paquete de medio kilol 
Depósito principal Farmacia "San Julián," Mura-
lla 99. De venta en todas las boticas, droguerías y bo-
degas. 
iCuidado con laa imitaolonesl 
(¡Oran economía de tiempo, trabajo y dineroll 
Higiene. Blanoor*. Conservación. 
11282 4(1-6 4a-6 
SR. D. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Presente. 
May Sr. mió: Justo es hacer público lo qne merece 
serlo; y como lo que voy á referirle es un caso que 
dándole V. publicidad puede serle beneficioso porque 
así conocerá el público los efectos de su V I N O B E -
C O N S T I T D Y E N T E , no tardo nn momento en mo-
lestar su atención á fin de dar á usted las m á s e x -
ptesivas gracias por lo bien que hoy me encuentro, 
debido al empleo de su vino. Hace mnoho tiempo 
que venía padeciendo de una debilidad general qne 
me tenía muy molesto, al extremo de que no podía 
escribir porque oe me iba la vista: he tomado todos 
los reconstituyentes quo la ciencia aconseja y con 
ninguno llegué á obtener resultado satisfactorio, pero 
hace un mes me indicó un médico amisto mío que to-
mase el VINO B E C O N 8 T I T U Y E N T E D E P E B E Z 
C A B B I L L O , y hoy después do tomarle con constan-
cia me encuentro completamente restablecido. Apro-
vecha esta oportunidad para ofrecerme deV. como 
su atento y S. S. Q. 8. M.—C Carlos R , Navarro. 
C . n 13h6 6-8 
APROXIMA-
CION 9 . 6 7 2 
A IOS 1 0 0 . 0 0 0 
8 . 9 6 3 PREMIADO BN 
5 . 0 0 0 PESOS. 
Vendidos en el Baratillo P D E B T O D B MáK nú-
mero 13, Plaza de Colón por Animas, y una Infinidad 
do números premiados en 4C0 pesos. 
8. Gauna. 
NOTA.—En este afortunado Baratillo se sigue oh 
sequiando á sus favorecedores oon el Importe de los 
billetes que compren en el mismo cuya terminación 






Manuel Gutierres:, Salud n. 2. 
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sucesor de Pellón y O' 
Teniente Rey 10, 
Plása Vieja. 
On 1379 B-fla f>-7d 
L I S T A 
de varioa números promiadoa en el sorteo 
verificado en Madrid el día 7 de sep-
tiembre de 1888. 
NDMRBOS PREMIOS 
1 3 0 4 
1 3 0 9 
.1310 
3 2 0 1 
3 2 1 0 
4 6 7 3 
4 6 7 7 
5 1 3 2 
7 2 0 9 
8 3 0 2 
9 3 7 6 
9 3 7 7 
9 4 0 6 
1 1 0 3 7 
1 2 7 0 5 
1 2 7 0 6 
1 2 7 0 7 
1 3 4 8 9 
1 4 4 0 3 
1 4 4 0 4 
1 4 4 0 S 
pesetas BOO 
BOO 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
R O O 
8 0 0 
8 0 0 
6 0 0 0 0 
8 0 0 
6 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
eooo 
d u d o s o 8 0 0 
3 5 0 0 
1 2 5 0 0 0 
3 5 0 0 
Se pd^an por 
HALMONTE Y DOPADO, 
Obispo 21. 
E l próximo sorteo se veriil ará el 17 de septiembre; 
oonsU do 8 ,̂0 0 bilietet á bO pesetas, premio mayor: 
110,030 pesetas. 
LOUISIANA. 
E l próximo sorte» "e verificará el 11 de septiembre; 
premios mayores: 900 000, 100,000 y 50 00O. 
So pagran los premios por 
Salmonte y Oopazo, 
11415 la-8 Id 9 
LA PERLA DE CUBA. 
AVISO Ati P U B L I C O . 
Hab'éadoEe teroc loado las reformas de 
Ofínslderación qae acaban de verlfloarse en 
este acreditado establedmiento con )a ane 
xWn de la casa o^ntlgna que ei cotijunto 
ha quedado triple local de! qae tecla ante-
riormente; sa anligao doeño ofrece da nne-
vo sn casa á sa numerosa olientes eo par 
tioalar y al público en genera', particlpán 
doles que no se lia omitido ninguna clase 
de saoriñcios para proporcionar todas las 
comodidades qae se requerían para sus fa-
vorecedores. 
Hoy hallarán comodidades como nunca 
la» hab^a terido por falta de local iedepen-
d'ente; además hay un número de habita-
ciones en la planta baja para aqaeUaa fa-
milias que no están acostumbraoas á subir 
escaleras estas s> n egpnciosfts y ventiladas, 
complett monte iadepan[liantes y con vista 
á la calle. Asimismo hallarán nn esmerado 
servicia, tanto en la mesa como en la* ha-
l i ta ione i, esp'óndida cocina y los prec es 
sumamente módico ; ati como también los 
sefioros haéspedes puoden contar con toda 
clase de íegurl iades y macha moralidad, 
poes este es el pió fundameLtal sobre el 
caal desoanea ti i róilto de este estableci-
miento por espacio' de mach s años qne 
vbre lachando con grandes conpetenclaa y 
la triste situación del pala. 
JJS, ' Perla de Cata" tiene además la ven 
taja de ser uno de los beteles mej r situa-
d* s de la Habana, pues á la ventaja de no 
estar may lej^s de Irs teatros, une la de la 
próiimi jad al ferrocarril. 
Francisco Casanovus. 
11451 5 8 
CENTRO CANARIO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Esta Sección, de acuerdo oon la muy sobresa-
liente lírico-dramátioa y oon la debida automación de 
la Directiva, ha organisado mía gran fnucióü dramá 
tica y bui'e ai fiaal, para l i s Brea asooiadoa, que ten-
drá tfeato la no¿he del domingo 9 del presente mes de 
septiembre, en el «legaute salóu de esteOtntro. 
A los Sres. sooios le serviri de billete de entrada el 
áitimo reolbo correspondí'nte al mea de la fecha, sin 
cuyo indispensable requbdto no se le permitirá el wc-
oeso al local. Los socios que aun se hallen desprovis 
tos del citado recibo, imeiien pasar á recogerlos á la 
Secretaria de esta cieda 1, dd 7 á 10 de la noohe, y 
el domingo de 9 de la mafiana hasta la hora de dar 
principio la fundón. 
Se admiten soo1os hasta última hora dentro da las 
prrscripc ones reglamentarias. 
No se dan invitaciones. 
BabADa. R d» septiembre de 1888.—Kl Secretario, 
/ Be'hencturt 11277 4-6 
CENTRO 6 Í L I M 
S o c i e d a d de I n s t r a c c i o n , S e c r e e 
7 A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Meritoria. 
A fia de determinar la splioaoión qae haya de darse 
á los fondos ó haberes sociales, cuso de disolución del 
Instituto, cuya oir.unstancia se ex'ga hacer constar en 
los Estatutos, por virtud de lo pres ¡rito eo el art. 4? 
del R. D. de 13 de junio último, sobre ejercicio del 
derecho de asociación; la Directiva h\ dispuesto qne 
el domingo 9 de los corrientes, á las doce en punto del 
dia, tenga efecto eu ios salones de este Centro Jauta 
general extr.iordin iria de Sres. socios, los que, para 
ucreditar su dnreoho v personalidad, asi á la entrada 
an el looal como en el acto do las votuciones qne se 
verifiquen, tendrán qne exhibir el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de sgosto. 
Dicha Junta se conatituirá á la primera reunión sea 
oaa^iiera el número de oouourrentes. 
Lo quo «e h ice público p -ra conocimiento general. 
Habana septiembre 2 de 1888 —Kl Secretario, R a -
món Armada Tei/eiro. 
CnlSfi/ l-4a 5-6d 
lAFlORCASTBlMl. 
G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Los dueños de este nuevo establecimiento tienen 
el gusta de ofrecer al público loa vino* Navarro, Rio-
j a , Toro, Válladolid (Flor eattellana) y FaWepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es una 
garantía para los consumidores, además por BU agra-
dable gusto y por aer purea sin alcohol agregado. 
Se rende en cvarterolas. garrafones y cajas de 24} 
botellas. 
También tenemos generosos de las principales mar-
cas, todos & precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Los garrafones y cajas se llevan S domicilio. 
10874 29-17Ag 
L a Junta Directiva ha acordado que las 
veladas de este mes sean: 
Lunes 10—Zarzuela. 
Sábado 22.—Baile. 
Habana setiembre 1? de 1888. 
E l Secretario. 
11209 6-4 
Manuel Gutiérrez 
S A L U D 2 
Expendedor principal, 
á su justo precio. 
Vende todo el afio billetes 
l i l i l í 
s m R I V A L 
A 170 Grados de Calor 
ES E L ULTIMO ADELANTO E N 
BEEINEBIA DE P E T E 0 L E 0 , 
Este producto fabricado 
con aparatos de los más mo-
dernos, es de triple redestila-
ción y por tanto da todas las 
seguridades y al mismo tiem-
po las ventajas lumínicas que 
puedan desear sus consumi-
dores. Recomendamos al usar 
este aceite limpien los que-
madores haciéndolos hervir 
en agua por 4 6 6 minutos y 
renovar las mechas. 
De venta en casa de 
i . A í iü í lM \ OP. 
OFICIOS 29. HABA HA. 
5 w i m i m u H A 
6 1 8 8 0 0 
2 0 1 7 B O O 
3 0 4 1 8 0 0 
3 0 4 4 d u d o s o 3 0 0 
3 0 4 7 8 0 0 
3 5 1 3 8 0 0 
4 5 0 7 8 0 0 
6 0 0 4 8 0 0 
7 1 1 6 8 0 0 
I C O 1 5 8 0 0 
1 0 2 2 0 d n d o s o 8 0 0 
1 0 4 1 1 8 0 0 
1 1 0 1 3 8 0 0 
1 1 6 1 0 8 0 0 
1 1 6 2 4 8 0 0 
1 2 0 1 1 8 0 0 
1 2 1 1 9 8 0 0 
1 2 7 0 5 6 0 0 0 
1 2 7 0 6 2 6 0 0 0 0 
1 2 7 0 7 6 0 0 0 
1 3 3 1 7 8 0 0 
1 4 1 1 9 8 0 0 
1 4 4 0 3 3 5 0 0 
1 4 4 0 4 1 2 6 0 0 0 
1 4 4 0 5 3 5 0 0 
1 4 5 1 5 d u d o s o 8 0 0 
1 5 2 1 2 8 0 0 
1 5 2 1 7 8 0 0 
1 5 6 2 0 8 0 0 
7 . 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
S E 
Salud n. 2. 
17. 
Premio 19. 
Idem 2 ? . . . 
250,000 
125,000 
L O Ü I S i m S E P T I i M R i 11. >! 




2 de. . . . 






8o p a g a n e n e l acto por 
Manuel Gutiérrez, Salud n . 2, 
Gu 1892 ^ 2 Sa 2-91 
ASOCIACION 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Da órden del Excmo. Sr. Presidente, v por acuer-
do de la Junta Directiva, se convoca & los Sres. Só-
cios para la Junta general extraordinaria que deberá 
celebrarse el próximo domingo, nueve del corriente, 
á las doce del dia, en los salones del Casino Español, 
con objeto de determinar en cumplimiento del art. 49 
de la Ley de Aaociacióaes, la aplicación que haya de 
darse á los fondos de la Sociedad, en caso de la diso-
lución de la misma. 
Habana 2 de Setiembre de lf8?.—El Secetario. 
Domingo Zabala. C—1357 7-2 
MANUEL OBRO. 
G A L I A N O 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orro, Ga-
llano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1,108.—Sncnraal San Fernando n. 66, 
Clev,fQegoe, á cargo de Mlgnel Lama. 
Eeta oaea servirá oon la mayor puntuali-
dad cnantBS órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
auc; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
L O U I S I A N A . 
Paga los premios y termínales en el acto 
v los admite & cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes núme-
ros premiados en el sorteo celebrado hoy 7 


























E l siguiente sorteo qae se ha de celebrar 
el día 17 de Setiembre por el sistema do 
IRRADIACIÓN consta de 30,000 bllletís a 
á 50 peaotas, dlvlaldns en décimos A 5 pe-



























Gremio de peleterías, casi-
llas, puestos y ventas de calza-
do de todas clases eu los mer-
cados, et., etc. 
Por acuerdo general y unáni-
me y en modificación del acuer-
do tomado en la junta general 
de 26 de julio, se ha acordado 
en definitiva surta sus efectos 
desde el domingo 12 del co-
rriente agosto lo siguiente: 
1? Clausurar absolutamente 
toda clase de ventas á las 12 del 
dia todos los domingos y dias de 
fiesta mayor, bajo la multa de 
25 pesos en oro por cada una 
vez que se infrinja lo acordado, 
cediendo su producido á la Eeal 
Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
2? Los firmantes á dicho 
acuerdo le dan toda faerza de 
ley. 
Con tal motivo se suplica al 
público encarecidamente excuse 
acudir á hacer sus compras des-
pués de dicha hora. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y debida 
observancia. 
0 1236 12-11 ag 3-11 
F H O F B S I O 
Florentina Mi rey de Rodríguez, 
COMADRONA- FACDL^ATiyA. 
Aguacate n? 104, entro Teaiente-Bey y Amargura. 
11421 4-9 
D r . Q&lvez Q u i l l e m . 
•tpeoiallBta en impotencias, esterilidad T enfemedi • 
dea Tenóroaa y lifilítioaa. Consultas de 12 á % Con-
sultas por correo, Hratta para loe pobres, Ha trasla-
dado pro»ifei<>>i»l>'.!0!'tft en «rahín îfl «ta ü&neuUif á 
I I A I f A O I O I f A l a 
Lora de caña qae notiene rival por sas demostradas venta!as para la Industria aznearera. como lo vlon 
• 
Desmsnnzador  uo na j b uc , ie en probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Loulslana, Paerto-Rtco, BnenoasAltes, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
ü n a N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6& á 7 pifo de longitud con buena maquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
£1 costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y Ubre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
Importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que^Mtfkratos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
b^jo la dirección de un maquinista capaz y celosc^^Bi trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relaclooSip todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó^por escrito únicamente & 
Cn 1335 A 
José Antonio Pesante Obrapía 519 Habana. 
l-S 
GRANDES álMOEHES DE L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . MUJEBI iES . P I A N O S . 
D B J . B O H B O Z . X . A . 7 C p . 
C0MP0STELA, 54, 66 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
S E C C I O N de F I A N O S . — A c a b a m o s de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de p i a n o s , e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a n e n pr i -
m e r t é r m i n o l o s de T O L E D O Y Ca. de N u e v a TTork, q u e c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s d e l m u n d o por s u s o l i d e z 
y s o n o r i d a d ; l o s de B O I S S E L O T F I L 8 Y €% de M a r s e l l a , c u y o m é r i t o e s conoc ido e n todas p a r t a s ; l o s de C . 
O T T O f de A l e m a n i a , de e x c e l e n t e s v e c e : todos s o n de c u e r d a s c r u z a d a s , g r a n modelo. T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
l o s de F L E Y E L W O L F F Y O de P a r í s ; e l m u n d o entero h a c e de e l l o s e l m e r e c i d o elogio. L o s p r e c i o s s o n t a n 
b a r a t o s q u e s e a d a p t a n á t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y t e d a c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s 7 piano.*. 
Tclefoao 298. 
Nuevo braguero Galvez y F n n e S i 
E l ánloo que reoomlendtn los principales roódleol 
de esta ciudad. Be conitruyon exo«lentfli F A J A S 
ARDOM1NALK8 para ambo* sexos y toda olano de 
APARATOS para oomglr dcformldadoo del onerpd 
linmnno.—Snnponiorlo Alry. 
Lbs trabaioB ton dlriRidos por médlooa Oíp«olallflt*f 
de U cata. Precios muy módicos. 
Bkta oaea ootá abierta dt 6 do la mafiana ft 8 do 1S 
ñoclo y los días fesUros hasta las 12 dol dia. 
Uftblnote ortopédico O'Kellly 106, Habana. 
L a mitad del precio adelantado. 
12228 10-5 
M . B O R D A S 
afinador do planoB,—Los atina & precios módicos. Ko-
olbe avisos on Hornaza 20. 
11109 2(1-18 
AVISO.—La morena Josefa Domínguez desea tn* b , er el paradero de BU hermana Cornelia Dom.n» 
nesydesn hija Juana, esolavaa qne fueron du doQ 
lanuol Domínguez; y gratificará 6 la persona quo 
or esorlto ó personalmente dó Informes do m para* 
oro on el ingenio Conchita, Unión de Uoyes. 
11412 I t í - ÍS 
ü trar colocación de niñera ó orlada de mano en ca*» 
sade familia respetable, tiene personas qne responda 
de en moralidad 
Luz 48 
y buona conducta. 




C. 132? pianos* Telégrafo Borbolla. 
i p n r U O í ) 467, 
l 8 
Mme. M A G D A L E N A B E Y S S S L Á N C E , 
Comadrona <l * prira ra o"a«e da la Facultad da Patís, 
se ofrece a' tlúMia 
Prpoios móJisoá 
•n g.'.cciai, calla di Nepí.Titio n. 
11317 a< 7S 
D R . I . . F R A V , 
MEDICO-DOSI-M.ETRA.—Especialista en lao en-
fermedades n-tirvlos'is, reumática, gotosas, herpétlcas 
y estomacaUn, por el método Doslmétrlco, que tíiutoa 
lanros tiene g^iiortos ot) todos lospaiseí! dv.l-zidcB 
Consultas cü'. Í 2 á 2 y d í i 6 á 7 tarde. 
Gratis á Jo* pobres, mai tee y vbrnes, do 11 & 32. 
S A N M I G - X y S I . 8 9 . 
112fi7 8 S 
Prado 79, A, entre Vlrtadea y Animas. Consultas 
y operacIot.eg de 9 á 4 Gn 1375 26-6 S 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especialista en partos y cirujía —Ha trasladado sn do-
micilio á la calle de San Nicolás n. 11. 
11237 15-5 8 
TOS Y SERVICIOS 
S A , 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facnltatiya. 
Ofrece BUS seivlcio? Egido 
11299 
1, esquina á Muralla. 
26-58 
D R . R O B E L I N . 
Consultas áe 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde, 
P R A D O N0 6 7 . 
í 'n . 1363 26-4 8 
RAFAEL MONTORO. 
ABOBADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho do sus nego-
cios. 
SAN NICOLAS §8. 
Horas de consultas: de 12 á 3. 
C—12^3 29-15A|r 
I G N A C I O R O J A S 
DIRECTOR D E L COLEGIO DB 
C i r u j a n o s - D e n t i s t a s . 
Extraooidn por la COCAINA. 
Consultas • 
Lamparilla 74, altos. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5. 
Ib 
10Í72 29-17A 
H I G D E L ANGEL 
P R O C X J H A D O R 
Sa haca cargo también de asiatir á juicios de des-
hauclo en los Juzgados Manioipalea haciendo todos 
los suolementos. 
De 8 de la mafiana á 6 de ia tarde en el Colegio de 
Abogados—MercadereB 2. ?0807 13 28A 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
H o n o r a r i o s m u y m ó d i c o s . 
No es Tardad que él cobra más qne otros dentistas, 
ni qne no admita papol-muneda. ni que lo máa barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4. 
C n. 1269 29-22A 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á Egido n? 20. 
10602 29-22 ag 
Jorge D í a z A l b e r t i n i 
ha trasladado su domicilio á Campanario 




L A M P A R I L L A 17. Horas do oonsulta de 11 á 1, E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe j slfllít.loas. 
"n 1338 i S 
DR. ESPADA 
R E I N A N. 3 . 
Kl Dr. Sapada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Especialidad, Eofennedades Tonéreo-sifllítioas j afecciones e la piel. 
O 1839 
Cousultas de 2 á 4. 
i a 
a l o í ! 
ÜNA PI iOFKSORA D E MUSICA ó IDIOMAS, degramitum geografía, religión, litoiatnra, hls-
toris; astronomíj, se i frece á las f.millas de la H a -
bana y sus alrod^dores. Cumpostala 77. 
11446 4-9 
A L F R E D O C A R R I C A B U R T 7 . 
lü O L E R Y F R A N C E S . 
Aritmética y Teieduiíi de libros.—A domicilio 
Academia particular de sefioras y da caballero:.—Ca-
lle de Aoosta n. «9. 11410 4 9 
A los padres de familia. 
Participamos qne hemos traslndado el Coleg'o de 
Sefioritas de la calle de Paula n. 5, á laefpacioga casa 
Habana n. 173.—£0 directora. 
1142«t 4 « 
COLEfilO ARCAS. 
S A N I G N A C I O 98. 
P B I M E R A Y S E G D N D A ENSEÑANZA Y 
ESTUDIOS de APLÍCACÍON 
AL COMERCIO 
con va l idez académica 
Besde 1" de Septiembre está 
abierta la Matrícula para el cur-
so de 1888 á 89. 
Se admiten pupilos, medio-
pupilos y externos, 
Garantkamos que nuestros cubiertos A L F E 
m m plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad, 
H I E R R O T C P - OBISPO ESQ. A AGUACATE. 
TAS AL POR MAYOR F Al 1TALI. 
ÜNA P K O F K S O K A INÜLJKHA L)ií K U U U A -olón superior desea colocarse en una familia. E n -
sena ioglés, francés, música y los ramos da instruc-
ción en espaRol oon perfaooión. Dejar las sefias en la, 
librería do Wilson, Obispo 43. 
11407 4-9 
DK 8 E A C O L O C A R S E ÜJN J O V E N C O U l N K R i l peninsular que trabaja á la espafiola en oualqulet 
clase do establecimiento, tiene quien responda por tu 
conducta: dan informes Olidos 7, fonda. 
¿1409 4-9 
Tenedor de libros 
Para nn ingenio central á cinco horas de ferrocarril 
de esta se solicita nn tenedor do libros que tenga 
práctica y experiencia en el ramo. Ofertas marcada* 
"Tenedor do libros." Bn esta Bedacclón se reciben 
bajo sobre laa solloitudes dirigidas "Ingenio Cen-
tral." 11436 4-9 
ÜNA SEÑORITA E X T B A F J E B A , MODESTA y oon muy buenas recomendaciones, desea en-
contrar cu la Habnna 6 sus cercanías una familia par-
ticular que necesite de ana sorviclos; entiendo toda, 
clase de costurae: Obispo 89 entre Aguacate y Com-
postcla Informarán. 11439 4-9 
IN D U S T R I A 115 S E S O L I C I T A UN A S I A T I C O buen cocinero, aseado y que tonga quien le abone: 
en la misma se alquilan dos bonitaa habitaciones á ca*» 
balleros, con ó sin asistencia. 
11438 4-9 
Cnl383 alt 15-7a d30-98 
J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
Ciertas circunstancias conocidas de Andreas Saxlehner, Buda 
Pest, único propietario del manantial Htmyadi János, le obligan 
á prevenir al piíblico d fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha Agua. Para asegurarse de la 
genuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
el nombre de A P O L U N A R I S C O M P A N V , L I M I T E D , 
L O N D O N , . 
Se vende en casa de sn importador 
H E R M L E O K T H A . R D T , 
^ EXIJASE LA CONTRASEÑA CON DIA-
MANTE ROJO. 
53. Apartado 68. Telefono 129. 
26-17Jn 
E n »nárez n? 13, 
se solicita una manejadora con buenas referencias, y 
de no ser así, qne no se presente. 
11428 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para cocinar y 
acompañar ' 
dia n. 105. 4-9 
 á una señora sola: (paga secura.) Conoor* 
11425 
O L O C A B S E D 
'de color: tiene persona respetable qne responda D E S K A C 8 ÜN R U E N C O C I N E B O 
)or su conduct». 
íalud y Zanja. 
Cerrada del Paseo nilm, 22, entra 
11428 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sepa ooser f 
que las dos sean peninsulares. Bernaza n. 1, altos, es-
quina á O'Reilly. 11394 4-í» 
S E S O L I C I T A 
nn moreno que sea honrado y trabajador y qne esté 
dispuesto á hacer todo lo qne se lo mande: se le dará 
el sueldo arreglado á su trabajo. JesCu del Monte 11#, 
Puente Agua Dulce. 1140(> 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular de26 anos de edad: tiene personns qne res-
pondan por sn conducta, llábana 85. 
11449 4-i> 
EN E L A L M A C E N D E B A R R O S C A L L E D E L Prado núm. 113 se solicita nn mnebacho 
tienda. 11418 l-8a 
ara la 
S-9d 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga buenas referencias. Z u -
lueta71. 11419 3-8» 3-9d 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas sin pretensiones, ano vayan á mandados: 




" U P E R U DE CASTILLA." 
Los Tinos de mesa de esta marca, son los mejores y más puros qne se han tomado y toman en esta Isla, 
como lo acredita el anilláis puesto al flaal heshj por nuo da los más renombrados químicas, y catedrático de 
nuestra Dnivertildid, Sr. Vila Veodrell. 
Se sigue dotnllando en pipas, cuartos y garrafones, en el eícritorlo de la ferretetía L A L L A V E , Galla-
no 101, por D. Franoinco de la Maca. 
DOCTOR SIMON V I L A V E N D B B L L , Catedrático numerarlo de Química por oposloióa. Perito üalmioo, &• 
C H R T I P I C O : que habieudo analliado un vino, maroa " L A P E R L A D E C A S T I L L A , " presentado por 
los Sres. Masa y Fernández, he hallado que contiene las propiedades y proporciones on sus componentes que 
expongo á continuación: 
A N A L I S I S C U A L I T A T I V O . 
Color Rojo. 
Franco á vino Olor. 
Sabor Agradable. 
Reacción Acida. 
Su alcohol , Vínico. 
f Alcoholes Industriales. 
I 
NO OONTIKNB. \ Cuerpos suspendidos en sn masa. 
[ Materias colorantes artlflolales. 




EN ORAMOS POR LITRO DB VINO. 















oon la del 86 h4i2. 
1,50 
CONCLUSION.—Deduzco de los datos anteriores que el líquido objeto del análisis, por su puroza, ri-
queza alcohólica y bouquet E S C A L I F I C A B L E D E B U E N VI NO. 
Habana21 de agosto de 1888.—DR. V I L A V E N D R E L L . 
C 1811 4d-28 l ia-28 
H E L A D O S D E P A R I S 
P R A D O N . 11G, F R E N T E A L PARQUE C E N T R A L . 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
Los dueños de este aoreditadisimo establecimiento obieqaiafi A sus favorecedores y 
al público en general con la slgalent-» rebaja qne regirá desde esta mlrma fecha. 
Los cartuchos de helados quo valían á $3 00 hoy valen á $2 01) 
2()0 150 
1 00 0 75 
0-50 0-35 
He sirve ademas exquisito chocolate, leche pura, dulces muy deltcadoa y vinos y li-
cores de las mejores manas conocidas 




l -8a 14 9d 
ALBXANDRS AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s . 
FUNDADA EN 1866.—LA MAS ANTIGDA. 
OBISPO 86. altos de la librería. 
HSf» * 8 
IHi? 4 9 
COtEOIO DE 1" Y 2a ENSEÑANZA 
DB PRIME KA. CLASE 
L A O R A J S A N T I L L A , 
71 A G U I A R 71 
DIRECTOR VROPIETARIO: 
L D O . E N H I Q O E G I L Y M A R T I N E Z . 
Sa admiten pupilas, medio-papiu»» y ex ernos. Para 
pormenores pídase el prospecto Apartado 274. 
118̂ 9 »2f? 7 dt!6 8 S 
Alimentos encogidos, buena habltaoióu, esmerada 
enstñ (HZ^ y excelente trato; todo 25 pesos en billetes 
vista hace fé 
L T J Z 2 6 . 
118̂ 8 4 8 
DR. R. RODRIGUEZ V1LIAM1L 
Profosor de d feren^es y acreditados centros de Ins-
trucción de 1a Habana 
Prepara para el Bachillerato y para los exámenes 
de eriD f̂ianza cflolal y libro 
O ' R E I L L Y 84, A L T O S 
10581 10-2J 
JOVENES DEL COiERCIO, 
Y A ENTRÓ E L T I E M P O F R E S C O . 
Pagando solamente dos onzus, esta Academia se 
compromete á rnsf fiaros: Tenedaiía da libros partida 
doble, Arito;ética Mercantil, Ortografía y la mfjor 
letra comercial. Su devuelve el (tluero al q«e no que-
de apto p!>ra ponerse al frente de cualquier c isa de 
otnurct.». Luz 25. 11377 4 8 
LECCIONES ADOMICILIO ANIÑAS 
POR UNA SEÑORITA CUBANA. 
De gramática castellana, geografíi. aritmética, his-
toria, religión y pn incipios dn francés, 
r.. . 5 E n la Habaoa, Obispo 104. 
uirgirse. ^ El l el c Calzada 498 
11873 10-St8 
SAN ELIAS. 
Colegio da 1? y 3? EnseGanza y Comercial, para pu-
pilos y externo». Sin Nicolás 82. - J o i é Elias Torres 
J139S 26-78t 
S A N T A C R I S T I N A 
Colegio para nifias dirigido prr as Srtao. Lamy y 
Martín. ANIMAS 43 
£ td plantel reanuda sus tareas el lunes 10 de aep 
tiembre. 11314 4-7 
SAN JUAN BEROaa&ANS. 
COt.EOIO DB SEÑORITAS. 
Dtriffido por la señorita María Háquet. Aoosta 26 
IW FRANCISCO DE PAULA. 
Coleg io de ln c l a a e . 
CONCORDIA N. 18, 
E N T R E 
áGÜHA Y GiLIANO. 
Primera y regauda ensefiaiiza y estadios de aplloa-
cióa si oomerclo con validez acá- é nica. 
Desde 19 de st>pilAnii>re queda abierta la Matiícala 
para el muso de 1888-89 
Se admiten pupaos, medio pupilos y exlernos. 
Pjra mi» normenoros pídase el Rfglrtmento. 
O—'356 13 2S 
T H . C H R I S T I B , 
P R O F R S O E D E I N G L E S 
8t> ofrece ¿1 público y directores aa aoleglos par» 1» 
«lunflanza de este IrSioma fTabana námero 186. 
Idioma inglés. 
Ensefianza fácil y ráp.da por el sistema pat tloular 
del profesor K. Herrera AOOSTA 39. 
10757 16-251ÍK 
Escuelas Pías de Gnanabaroa. 
COLEGIO DB 1? Y 2? KN8EÑANÑ\ Y DB KnTDDIOB DB 
APLICACION CON VALIDEZ ACADEMICA 
Los alumnos Internos deberán regresar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la noche. 
Para el ingreso en el Colegio, además de la partida 
de bBntifmo, es Indispensable la de vacuna. 
10rf77 16-28 
D E R E C H O C I V I L , 
por la Serna, S U $6. Idem por Vico y Sancho; Ídem 
por Am&ndi, 4 ts. Uniz y Rodrípu^z, Cómpiiacióa y 
procedimiento criminal, H ts Cóiigo penal Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Cójigos fundamentales, por 
Gutiérrez, 7 ti. Ley hipo ecaria y otro»; tsdo barato. 
Librería La Universidad, O'Rei'ly 61, cerca de Agua-
cate. 11443 4 9 
EL MUNDO F I S I C O O SEA UN-V C O L K 0 -cién d-s tratados sobre Magnetlim >, Kleotrlcidüd, 
Calor, Luz, ele, en 5 tomes grandoa oon muchas lá-
minas 3 ) pesos billetes. Obispo 8ft, librería. 
113)1 4 7 
Almacén de Música, 
P i a n o s é i n s t r u m e n t o s 
ANTIGUA DB BDELHiSN Y COMP. 
OBRAPIA 23. 
Novedades recibidas y publicadas p >r efta casa. 
Barcarola—Roma» za—Vals Liuto—Iraprontn— 
Mazuika—S.herzo por la Srta. C. Aristi—Serenata 
Cubara por I Cervantes—Stel'a uVmore por L . 
Fuentes—Bell Angel J pleta A P^irellade—Dolores 
vals á cuatro mano» por C. Guerra.—Darz-ines Brisas 
de Cuba—Usted la tiene, por P. Cruz—El Etico—El 
Güiro—Li Traviata, Uos Almendaristas—No puedo 
comer sin agiunat»—Palabra sia compromiso y E l 
looágiito por R. Valeojuel». 
AGRICULTOR OÜBAW). 
P l a n t a s t ex t i l e s , s u cu l t ivo y ex trac -
c i ó n de f ibras , 4 0 c l a s e s de p lan-
tas , dos xnuestz a s de f ibras , 11 
grabados , por 
MR JULES LACHAUME. 
Un tomo de 184 táginas, 2 pesos Btes. 
La pres-ntA obra se bal a de venta en todas las U-
bfeiíai de l» lila de Cuba y en la morada del autor, 
Jardín de Aülimbtaulón, Paseo de Carlos I I I , Ha-
bana. 
E l Agente general, D. Mlgn*l Alorda, librería L a 
Etini ;Uip«dÍAf calle O'Reilly, Il.bana. 
Y La Propagamla Literaria Agíí jola, calle de Za 
lauta u. .'S Habana. 
11 11 6 4 
1 3 5 O B I S P O 1 3 5 
Compra, venta j aiqnller de libios y depósito de 
M A P A S . 
11105 26-18 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS» 
8 C O T T 
— 1 ^ — W — a w — s — • • i 1-»- a , do Aceita IPuriD dtf 
H Í G A D O d e a A C A L U © 
M l p o I o s f l t o s ( M a l j ^ t e f l 
JE» ían C9t>t<f(3^^ y^aî or^gow»o M ÍÍCH», 
Tiene oombinadae «a BU a>.aa oompüetn 
forma las viriudiv? de entes dos valioeca 
medioamentos. Si digiere y aedmila ooa meu» 
facilidad que el aceito arado y es eapedali* 
monto de gran valor paroles niños dsUcadofl y 
•nf ermizos y fonionas do<MÍ5mftgotd«lÍO»¿!loatj 
Dura la Tía?»* 
Cura la Anemia.. 
Cura ia Debllidatit OWÍÍWIIL 
C u r a ia Esoior>v. 
C u r a e l R e u m a t i s m o 
Cura JO •ÍOK •? U*,*Uti^\w 
Curtf e( Raquitismo em Po« Winm. 
y en efecto, para todos laa enfe 
qne hay Inflamación do ílñ Garg 
Pulmones, Deonimioc to Corpotal! 
NorvioHRk nada en el mundo pao? 
amo oon esta sabrosa Emnlsio/ 
Véanse fo ooniiauadout Iñi 
trnon pocon, de éntrelos xniiohoapi 
facultativos que teoomlendaz) y 
constantemente' esta prepaxadon. 
edftJeo «n 




rruiiua, Tlaoo tallar 
Hc#. 
AB. DB. 'D, AUOIUOHIO (BIULL̂  
Su. Du. i > U> 
Hk. Diu DON I 
pítalCivl 
%%. DB. DBM ¡ 
tico. 
BB. Da D. ÍAOINTO NURICB, t^on, NIoarafT.^ 
Su. Dn. D VKIKNTX Punits P.OBIOI Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN B. CUHTRutoxno, rsanaSMUk 
BB. D a D. JKHIIR «UNDAIU., WiiKdalrna. 
8a Da D. B. OOI.OM, Valonóla v«ti<«r.ae1a 
« a Día » . FBAiranoo n a A MMU, XA Onatr 
M A R A V I L L A 
Í \ m i m \ m . 
COMEJÉN. 
Por el procedimiento m&s «ñcaz extingo estos da-
ñinos Insectos, destrnotores de techos, muebles, em-
barcaciones y dem<U objetos de madera. Santiago A-
teraafíy.—Trocadero 81. (Me rncargo de trabajos de 
albunileiín y todo lo ooncernlnntn A la fabricación). 11447 «-!• 
O. G. Champagrne. 
Afinador de planos —O Reilly f8, antigua casa 
Lnls Petit ; Habana 24: tambi^ k sn vende nn piano 
baralo 11 TOO 8 7 
E L G R A N 
Braguero Mecán ico , 
RKGÜLADOR T N I V E R S A L 
S I S T E M A G I K A I i T 
I AKA asinos SEXOS. 
Con privilegio dol Gobierno y Patente Americana. 
L 
Kl especial y único qne ofrece garantías de cura ra 
dical (en los casos posibles) según dictamen de loa se-
fiores profesores médicos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprneban. 
Garantizamos Y P A R A S I E M P R E nuestro apa-
rato. 
Su mecanismo senoil iálmo, la facilidad de colocar 
sus paletillas antomíticah de goma galvanizada 
blandas, en la mejor forma que • xi.ja la quebradura 
para la rntenciúu absoluta de la hemi 1 aún ocupán-
dose en trabajos recio*, su poco paso y bulto; son con 
d clones qae lo ponen muy por encima de los conoci-
dos basta hoy v á los cuales reúne la de ser sa precio 
muy módico. Construimos cualquier aparata por in-
dicación médica ó á voluntad del paciente. 
Hay constantemouta gran surtido de bragueros de 
tado* medidas y se va ú domicilio. 
MORRO NUMBRQ 1. 
Iiii Maravilla ('unitiva os ol pronto runimllo pura la» 
laHUiumlnriiH, rhlrhimoH, «OIIIHHIOIIOH, osl'iKtrzoii vln-
IciiitoH, hürkluH. ó luc.oraulonus, Aiilauaol dolor, rustufla 
ln Hiiunro, alelaU inflnniaoton, reünco la hinohazou, 
y para la berida i onio por enoaato. 
\A\ Maravilla Curativa curariVpMamonto fatoutófr 
raH, tmcaUlniluniH y iniouiuzoii do HO!, iilcadas rto ino». 
qultOH, y ilu IbMCWti 
I<a Marnvllli» Curativa OH Inaiiroclulilo para las humo. 
rrAglaH, <Ui IUH nurlcoH, OIICIIIH, puliuotien, ostómago^ 
esputoN do HaiiKi'o. y aliiiorraiiaH slniploit y n;ui|M .mu ' 
La Maravilla CnrnttvH, <li( lamadtsto alivio al dolor da 
nmrliiH, dolor du uldüH, cara, hlnclntzou do la cura, y 
uouralgia, 
C U R A T I V A P E 
l,a Maravilla Curativa OH el pronto/valioso rocurst» 
para los dolores r<.«u mili Icos, cojoro, dolor y tesura do 
las coyunturas y piornas. 
L a Maravilla Curativa OH oí gran remedio para la es-
qhlnenola, y muí do uarganta, slorapro segQntí «lomprai 
efloáz. 
l.a Maravilla Curativa ÜH do mucho valor como Inyoo* 
clon ])ara ul Catarro, l.üiiüurrüa, y dcm&s omlslonna 
IUIIUOHUB dubllllautOH. | 
ha Maravilla Ciimtlva cura Ulcoraa, llagoa cnveJeoldM. 
granos, ufluros, callua, subuüuuuH, y tumores. 
L l Maravilla('iirativa os oxcelontnenloB establos, para 
hcriiIiiM, rozmlnniH, conl imiomm, liu-crucloiicH, «it.-. 
H U W P H R E Y S , 
JÍI»- Do vonlu rn laH iirlnclimli'H bollcuB do lu IHIU. 
Agencia y dopósito gonorul ItollcB CoNBiupolltana, 
H. UalWl .\o. 11, ilubuiiu. 
'fO.EMOLE CmUMERS JÜ DISTINGUISHAt 
Habiendo llogado & nuestro conocimiento que en 
a ciudad do lu llabimiv K(Í Im ofrecido on venia ui>* 
bebida llaínndu "Nelile<lam Hclinanpn," con cuyo 
nombro pudiera engofiatM al público tomúndolu 
por nuestro tuu afamado 
SCHIEDAM 
S C H N A P P S A R O M A T I C O 
I D E l 
UD0LPH0 W0LFE, 
advortlmoa A todos los consumidores do esto artU 
culo uno nucstroH únicos agentes pura toda la IsUt 
de Cuba son les Bofiorca 
WM. L0OFT & CO., 
O « l i o c i ó O x L l ^ e t S X 9 
H A B A N A . 
T mío ninguna otra casa en la Isla do Cuba tlona 
el acroeho do oirecor en venta bebida alguna 
bajo H nombre de *4 Se.iuuippH" ^ H c i i i e d a m , 
Kchnnppa" ó Scblodam Aromatlo Sohnapps'* 
por ser nemit us losúniroa fahricunlea de la bebida 
c' un .< K id en el mundo entero bajo cvtc nombre y quo 
por consiguiente cvnlauier arhculo ,que se ofrezca 
bajo ente nombre, eln llevar uiutatra ü r m a ha dfl 
eotuiUloraree como F A L S I F I C A D O . 
DDOLPHO WOLFE'S SON V U , 
'da de mano, aoostumbrada á este aeivioio, y un 
cocinero aseado j de moralidad teniendo ambos quien 
responda de BU conducta. Calzada de la Reina 6¿ dan 
razón. 11382 4-8 
S E N E C E S I T A 
nn aooio que cuente con 800 6 $"00 billetes, para un 
negocio que ya eatá'planteado y muy prodnouro. I n -
formarán Cienfaegos 9. 118*0 4-8 
SE SOLICITA 
xa>í oven trabajador, prefiriendo haya estado en dul-
cería, Manrique 122 entre Salud y Dragones. 
11379 4-í! 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de oriade de mano en casa parti-
cular, es de buena conducta y tiene quien responda 
por sn honradez; informarán Monte n. 5. 
11381 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres jóvenes que tienen quien responda ñor ello*, pe-
niosulares, acabados de Legar de la Pecíasula: desde 
ellos aptos y fuertes para cualquier trabaja; entienden 
de agricultura, y el otro algo inútil de una pierLa por 
lo qnft no puede ocuparse en tra' ajos faertoe; calle de 
Sun Pedro, f*nda y posada L a Flor del Muelle frente 
á ia M">hin», din razón. Se desea saber el paradero 
da D Simón Peña, natural de Soacillo, provincia de 
Burgos, cnupa-loen carbonaria: puede dirigirse á la 
fonda L a F^or del Muelle, calle de Kan Pedro. 
11346 4-8 
N O D R I Z A . 
U s a sefiora isleña, de i0 años de edad y tres meses 
de parida, con buena v abundante leche desea colo-
caisa á leche entera. Impondráa Bernsza n. 59. 
1IS83 4-8 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno que reúna las comí iciones para ser 
ercoarpado de una barbeiíi: si lo gacti, 89 le darán de 
$50 i $60 Agular esquina & Obrapia, Sr. Montas. 
1<HS5 4 8 
DfcSdlA U O L O C A l t S K UN A S I A T I C O B D Ü N oovinero «Q oata parlicnlar ó en eetablocimiento, 
es trabiyador é iite lgente: tiene personas que abonen 
por sa condnota: Villegas 4i. 
It356 4-8 
S E S O L I C I T A 
fin muchacho blanco de doce & oatoroA años de edad, 
para criado de mano. Coacordia 68 
11348 4-8 
S E S O L I C I T A 
nna criada que er tienda de cocina y dom is quehace-
res de la casa: más pormenores Tejadillo núm. 19, do 
8 4 ™ n3S2 4-8 
P A R A E L V E D A D O 
se BoHcita un cocinero ó cocinera de buenas referen-
oua y un orlado de mano oue eepa su ob;ig<ciÓD, ca-
lle 5? núm. 27 entre G y F 11W 4 8 
U N A M O L A D O R ( V A C I A D O R ) 
acreditado, con buenas referencias te necesita en O-
Betlly 106 )1392 4 8 
S E S O L I C I T A 
im orlado de mano blanco ó de color que sea joven y 
0epacumplir: BflraaraTO. 11389 4 8 
| N 4 SEÑORA SOLA. D E M O K A L T D A D S E 
ofreoo para el trabajo de coatara y 1; bores ó pa 
ta servir á una 8e&or<i sola ó un macrimonio tin til 
fio;; no tiene inconveniente en ir á cualquier parte de 
la isla; tiene buenas recomendaciones: informarán 
Ancha del Norte 31. USíO 4 8 
U N M U C H A C H O 
üelSálSafioaparadependirnto v quehaceres de una 
librería, que sepa leer y escribir. LibreiU L a Universi-
dad, O'Rrllly 61, cerca do Aguacate. 
11363 4 7 
Criada 
Se solicita una, Lamparilla 17, ha de ser blanca, 
traer reoomendaciones y estar conforme en fregar el 
pieo. 11854 la-7 3d 8 
Q E D E SJSA UNA F A M I L I A D E A D U L T O S que 
¿O^aupen dos cuartos gratis en los bafioa de mar los 
Campos Elíseos: no se quieren personas de más de 
40 años. 11S03 4-7 
DE S E A COLOÜAHSB UN J O V E N D E SO años de edad penineulaj de criado de mano en 
casa paitloular ó establecimiento, entiende algo de 
confitero, no tiene Inconveniente ir para cualquier 
punto del campo: informarán Oficios 7, fonda. 
11292 _4_-l_ 
EL P A S A J E n. 9, altos.—Se solicito un cocinero ó .ocinera que presenten buenas referencias y sepan 
hiou su obligación, pagando de aneldo al primero 9-0 
billetes y á la tegunda $17 Idem. También ae admite 
nna criadlta de 12 á 14 afioa para limpieza y cuidar ni-
B JF, viatiéodola y caízindol* 6 dándole $8 billetes 
mensuiles. 11295 4-7 
S E H O L I C I T A 
un troeti «cchero para parpla, que tenga referencias 
y Ima-m fig:ra Pa>fcO da Taoóa 4. H30« *-7 
S E S O L I C I T A 
UOR cal- ciclón pars un general cooioero peninsular 
ii formarán Aooata y D tmaa. 4 -7 
Trj ^ .OMPOS'IELA 57. ANTONIO L L U t í E -
^ ' ras, hijo, f*cllli* toda clase de crla<los, tanto blan-
cos como de color, plisn y serán servid >8. Tengo uaa 
oriaadera inglesa ce un mes de parida. Toda peraona 
que cuente con buenaa recom^n-íueionej puede venir y 
será colocado, entre Obiapo y Oorapía. 
1130Í *-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN tíOMBKE Di í M E diana edad de portero ó criaoo de mano: impon 
dián G liat>o 49 y 51; d í é L a Perla. 
11307 4-7 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista: excuse presentarse ai no sabe 
desempeñar »u cometido; Morta 17, altos. 
11837 4-7 
libwsenpóqüeüas: 
Mioma. Obispo r 
tartidaó y éü cuaiquios 
11283 8-6 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dea oomiáionutu pan 
mandar i la Península y & Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montada! 
son brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique & todas horas del día. 
10463 28-21A 
F. 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
Compra en todas cantidades O J I O y 
P I s J l T J l vi«ja y también C V I U J E I * , pa-
gando los más altos precios. 
9729 52-2A 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
Sn casa de familia respetable ae alquilan dos her-
mosas y frescas habttaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matrimonios 6 caballeros. Tacón 2, 
entre O'Belily y Empedrado, á. media cuadra de la 
Capitanía General: (se desea traigan buenas referen-
cias ) 11441 4-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, vista al mar, á matrimonio sin 
niños ó señora aola: se cambian refdrénelas. San Lá-
zaro número 220. 11420 4-9 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . — S e alqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetea. 
Otras suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con asiatennia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
1144S 4-9 
Se alquila la fresca, bonita y aseada casa. Aguila n? 37, con sala, comedor y dos cuartos baj 9S, saia, co-
medor, 6 cuartos altos, mirador y azatea, todos aus 
suelos de mármol blanco yagua abundante. 
11U0 4 9 
S E A L Q U I L A 
un almacén propio para depósito y unas habitaciones 
altss con entrada independiente. Obrapia 19, en los 
biios, impondrán. 11398 8-8 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concor-
dia; su precio 3 onzas oro; la llave y condiciones en 
L a 2? Italia, sastreiU y camisería, San Eafiel 7. 
11102 4-9 
A caballeres solos ó matrimonio (in niños se al-quilan en caaa de familia decente tres habitacio-
nes juntas ó separadas, harmosas y frescas, con bal-
cón á la calle, con muebles ó sin ellos, y con comida 
ó sin ella: entrada á todas luras: precios módicos. 
Villegas 87: entrada por Amargura, piso principal. 
11117 4-9 
S E A L Q U I L A 
en 19$ oro la casa Manrique 11, con sala, 2 cuarto?, 
comedor, cocina, etc. E n la bodega de la esquina, 
está la llave é informan en la peletería " L a Brlaa" 
Galiano, eaquina á Salud. 1145T 4 9 
P a r a establecimiento. 
Se alquila muy barata la casa Galiano R7. No dejen 
de hablar con el dueño de deoc á doa, Meroaderea 23, 
chocolatería. 11445 4 9 
Para una señora de edad ó uu matrimonio ain hijos se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la misma. Empedrado 33, inmediato & la plaza 
de San Juan de Dios. 11431 4 9 
Habana esquina á Lamparilla ae alquila un cuarto entresuelo con ventana á la calle, en módico pre 
ció, con toda asistencia ó sin ell». 11385 4 8 
S E A L Q U I L A 
Galiano •'O, enlrj Concordia y Virtudes, teniendo 
grandes comodidades y siendo una de las más bonitas 
dediclu calle; 11 aveé informes Concordia 44, esquina 
á Manrique. 113S6 4-8 
Se alqniSa 
en $31 oro la casa calle de Cuba n. 11, entre Enpe-
drado y Tejadillo; en el n. 15 está la llave y en la 
tienda de ropas E l Correo de Parí», Obispo esquina & 
VilieRaa impondrán délas condiciones. ll^SO 4-8 
O B R A P I A 68, A L T O S , 
se alquila un cuarto hermoso con vista á la calle, in-
dependiente y otro en el e¿trejnelo, tienen gas, agua, 
entrada & todas horas: impondrán siempre que se de-
speen los miemos altos. 11388 4-8 
Una preciosa accesoria, alto y bajo, muy segura; purito céalrico, muy seca, fresca y ventilada, piso 
fUrim'< 6, propia para un matiimonio 6 coita familia; 
de su prscio y condiciones San N colfis 214, bodega, 
de 13á 8, impondrín. 11385 4 8 
Muy barata ee alquila en doce pesos oro la caaa Vives D. 190, nna cuadra de l< s Cuatro Caminos 
y calzada del Monte, con grande eala y tres cuartos, 
etc., y piso de flarUhbó: en la esquina está la llave, y 
Reina 19 tratarán, loceiíj. 
HS66 4-8 
Se alquila un cuarto «n el pifo bajo de la casa O brapía nnm. 57, entre Compoatela y Aguacate, á 
hombre aolo: ea completamente independienti por 
tener puerta á la calle: en el alto impondrán. 
11367 4-8 
S E S O L I C I T A 
ttnu criwia que tenga quien reepond- de ella: San R a -
fael n. 19. 11S35 4-7 
Refugio 33 entro Consulado é ladustria, de alto y Vjo, á la briaa, aeua de Vento, prepia para dos 
matrimonios: en el n. 31 al lado eatá laUave é icfor-
ma«, 11291 4-7 
OÑPOTRfiÉO 
es tehde; término municipal d« Aítemisa, de 6 caba-
llerías, cercado de piedra, pálinar, laguna y poso, ar-
boleda frutal, café, magnífica casa de vivienda, libre 
de gravámen. Obispo n. 80, Centro do Negocios, en 
$6,000 oro. 11840 4-7 
SE VENDE 
un tren de lavado en esta ciudad; informarán Sol nú 
mero 88. 11386 8-7 
S E V E N D E 
un taller de lavado barato, por estar au dueño 
mo y no poderlo atender. Aguila entre Monte _ 
rrales, darán razón en la carbonería. 11296 ^ - 7 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
VA VIBRATORIA Di Sil 
BUifiN N E G O C I O . — P O R NO P O D E R L A A -aistir cu mismo dueño ae vende la acreditada vi-
driera de tabacos y cigarros estableoida en el reatau-
rant y cafó *'El Palacio de Criatal," bajos del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción. Informarán en 
la misma. 10904 l í 29 
Compórtela 4? , altos. 
Se solioita una criada de mano pitra todos los qne-
hacere» de la casa de una corta f *miiift, y una mutha-
chita de 10 á 12 afíos. DSSl 4-7 
C O C I N E R A . 
So solicita una ooolnera de color qun tenga buenas 
ref ¡reno'af: en la c^lle del Aguila n. 143 darán razón. 
1131^ 4 7 
K D E S E A C O L O C A R UNA C t t l A N D E H A Á 
^ eche entera, con 6 mases de parida, con buena y 
aBundfiiita leche; calzada de Jesús del Monte 302. 
11329 4-7 
A 8 por lOO anual 
*a dan con hipoteca de oasaa $12 000 en partidas de 
50) A ^U'f 01 lo que quieran; Concordia 5 entre Amis-
tad y Agníla, se uabla con el interetado do 8 á l 2 . 
11311 4-7 
S E A L Q U I L A 
una habitación, calzada de San Lízaro esquina á Ger-
vasio á aefioras solas. 113 W 4-7 
S E A L Q U I L A 
una casita con sala, comedor y d ía ciartos en 817 oro 
situada en la o*llo de Composts'a y dos más, una en 
1» de Jesús María y la otra en Marcad. Impondrán 
Merced f 5 113 8 4-7 
B E R I T A Z A 3 9 . 
E n loa hermosas al toa do e&ti moderna caía se al-
quilan una ó do? habitaciones amuebladas 6 hambres 
suloa. 11305 lfi-7S 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Galiano 96 esquina á San 
Jote. Iiiformarán en L a Flor Cabana. Il?97 4-7 
1"\ESifiA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-
JLfduna edad para criada de mano 6 para ncompa-
a^r á ana señora eola y cosor á mano, suelio $¿6 c n 
rop* limpia, s&be cumplir con BU obligación, tiere 
perao a que roaponda por an conducta; impoedrán 
(«a la de lus Angeles n. 7. 113S0 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -aular 'e mediana edud pura loa quehaceres de la 
cava, tUno quien responda de eu conducta y deee^que 
la familia sea decente; pues es la primera v. z que te 
colocar ro aarámandados á la calle: informan Be-
2Í. aín 6£7. 112 !8 4-7 
f COCINICRO PttNIÍNSULAR D K S E A C O -
\ J en cas a parricular ó eat^bleclmlento, tie-
so personas que reapondan por tu conducta: informa-
Tin Dragones esquina á Manrique, café 
113 5 4-7 
AVISO. 
Para asontoa de familia ciun interesan se desea ra-
ber el paradero de JnMán Fernández Villa, natural 
de BapaCa, provincia de Santander, valle de Igoña, 
pueblo Rio ValdeiguBa. E n el año de 1882 residía 
«u la lela de Cuba: impondrán Dragones 4? 
Nota,—Se suplica ála prensa la reproducción de 
este aviso. C..1242 27-liAp 
EN L A N O C H E D E L 5 D E L A C T U A L S E cayó desde un balcón del Hotel Ron>a á la callo de Te-
niente-Rey, un magniñeo gato blanco, con mrtnchas 
color ceniza en el lomo y cabeza, y un lunar blanco. 
E l que lo presente en dicho bote1, cuarto ntímoro 7, 
recibirá »n el acto diez pesos de gratificación. 
1141K 4-9 
Pérdida . 
Habiendo desaparecido la tablilla de anuncio del 
dentista Dr Barón, á causa del ciclón de anoche, se 
suplica á la perxona que 'a haya recogido la lleve á la 
osile de la Habana « i esquina á O-Reilly donde ae 
gratificará, 12:9 4 6 
Se alquilan 
dos accesorias una que hace esquina y otra de reja-
ventana: Luz n. 77 dan razón. 
11S16 4 7 
Se alquila 
la caaa calle de Cuba n. 31, comp leata de sala, eale-
ta, 5 cuartos corridoi y uno al fondo, comedor, baeca 
cocina y llave da agua, dos cuartos altos con inodoro 
y azotas, tambión con agía. Impon irán en la misma 
da 12 á 3 y en Cuba 67, altos. U311 4 7 
m u 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E K I A con 13 varas de frente por 55 de fondo, zaguán. 2 
ventanas á la calle, gana $78 50 btes. se da en 3 000 
pesos oro, rebajándose de ellos 480 petos de un censo 
librea: impondrán Campanario 135. 
11134 4-9 
Se vende 
una espaciosa casa recien construida á una cuadra de 
Reina propia vara una regular familia, mide 9 varas 
de frente por 31 de frmdo. toda de azotea, con 4 haM-
tscione* bajas y 2 altas al fondo, cocina, letrina, fo-
gón á la americana, jardín en el patio, tumidero, 
cloaca, agua, no reconoce gravámen d> ninguna clase, 
se está acabando de pintar, esto tin intervención de 
corredor: informes los Srea Lnudo y C?, Prado DS, 
almacín de barrea. 11431 8-9 
S E V E N D E 
muy barato en buen punto un esfé y billar por no po-
derlo aaiatir ÉU dueño por tener otraa varias ocupacio-
nes: trsftrán de su ajuste callejón de CMvfz TS, 
1142 i 4-9 
m íe sal, Mi 
GBAN H O T E L " E L T E L E G R A F O " 
Antes Hotel España y Café-Restaurant 
Hispano-Americano. 
Prado 114 y aitos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
Loa propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Anur.tad 18« y 188, participan ai público en gene-
nu y á «na olientes en particular h> berae trasladado al 
hermo-o edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta dudad, acaba de recibir reformas que 
fo colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
•n aslftencia que en él hallarán siempre «1 orden, aseo 
j buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pndiendo asegurar que & pesar de los 
pooon días transcurridos de su traslación ála acera del 
Loavre, es hoy el centro de la Crema S á h a n e r a que 
TE allí á saborear nuestros bian confeccionados hela-
d JB y mantecados á 26 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á SO, 50, 75 y 
1-80 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
maznares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
xnonsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son recibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L 4 G E B 
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
aiempre muy fresco.) 
Las grnnaes y mny importantes reformas que hemos 
llevado & cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administracióo, nos hace esperar 
Sue el púbaoo las considerará dignas de en más deci-ids píoteoclón. 
F . G r o n z á l e z 7 C * 
C 1144 80-81 il 
SE V K N D E UN T R B N D E L A V A D O E N B A S -tante proporción. Infi>rinaián en el taller de pla-
tería situado en la calle de Villegas, entre las de 
Obi«poy O^Railly. 1H08 4 9 
SE V E N D E ÜKA CASA E S Q U I N A C A L L E D E Jas Virtudes, á dos cuadras de la iglesia del Mon-
serr.-.te, con 9 raraa do frente y 40 de fondo, nueva, de 
pzotea y libre do gravamen, f gua da vei-te pesos, en 
$1500 petos ore: da más pormenorea. Dragonea 29, 
fábrica'.-ie cigarros " L a Idea," de 7 á 12 do la m&fiana 
11435 8-9 
Se vende Jbarata 
la casa Corrales 108; la llave está en Misión 103, es-
quina á Indio y trntarán Villegna 114 ó Salud 26. 
11393 4-9 
B 4 R R I O D E L A N G E L — S E V E N D E E N $6,000 deduciendo mil y pico de censo, una casa com-
puq' ta de gran aala, comedor, tros espaciosos cuartos 
bajos, cocina, lugar de caballeriza; traa salones a-tos. 
da azotea y teja, sobre 9 varas da frente por 85 de 
fondo y agua de pozo: informarán Z jnja 42. 
11414 4-9 
EN PACTO 
So vende una gran casa-quinta en la calzada del 
Cerro, príx'mo al Tulipán, noa 12 habitaciones balas 
y dos altas, una gran ea'a, comedor y antesala, gale-
ría, todo de marmol; tres patios, jardín y huerta, tres 
cuartos para orlados; le cruza un brazo de la sanja 
por el fondo; con cielos ráeos y pintyrea al ó eo, de 
fizotea y gran portal: sin intervención de corredor: in-
formarán en la calle del Obiapo esquina á ^ guiar, 
peletería £1 Paeeo. Deseando haler el negocio no te 
repara en cantidad mis 6 menot. 
Cn 1388 6-9 
SE V E N D E N B O D E G A S , C A P E S Y PANA-üerías del pr̂  c o que las quiera, hay los grandes ne 
gjcioe, se verdín f 0 casas de uno solo esquinas y par-
uculares de 2 á 23C0J OJO, mas 16 casas de otro aeGor 
de 3 á TOCO oro, estas se realiean muy baratas y se de-
sea imponer *-n carsnlít hipotecarla de casas enbue-
nos puntes 150,000 en oro eu partidas al 9, 10 y 1 por 
100 interés. Impondrán Aguila, sombrereíri entre Rí>i-
r a y Eatrella de 8 á 2. 11361 4-8 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O ; 
Sa vende una timada en punto de mucha Wnsito y 
propia para qnien entienda el giro, que desconoce el 
vendedor laformea Monte 321. 11345 48 
Q E V £ N . > E N Ü N A C ¿ S A E N E L TRAMO com-
Oprend d) Giliano, Reina. Campanario y Salud de 
2 ventanas, 1» frente 4t foido, LO cuartos en $P00O o-
ro: otra de alto T bgo en 1603, 'a de 9 vale 15000, la 
de 6 00 ?ale S000; una Gali no esquina 140(0 otra 
1000 mi?, 21 casas de 2 á 7000 31 casas esquinas con 
ettibUcimientos; 24 casas de 2 ventanas de 6 á 20Q0 
por las calles y barrios que las quieran de todos pre-
cios ye omoái<Udes. Darán rs^on Aguila 205, bajos en-
tre Estrella y Reina, da 8 á 2. 11360 4-8 
m m i 
E N $5,000 ORO 
se vende nna casa, barrio de San Lázaro, calle del 
Campanario; compuesta de eala, saleta, 4 cuartos ba-
jos y 2 alt ta bar.o, agua, ono na, Ubre de todo grava-
men y azotea: informarán Zanja 42. 
11S68 4 8 
T T T N A F A M I L I A E X T R A N J E R A Q U E V A A 
\ J poon casa, desea comprar toda el m oiliario de 
nna familia particular y un pianino, séar.a^ jantes ó 
•oor p-OíB», paĉ áiidolos bien y prefiriendo et an buenoa. 
Impuncrin caüe da Chacón 1 ÚJIOÍO 30. 
11334 4-7 
B a f i a r í e r a s 
8e roronran las de mármol onn ae presenten en Dra-
foew n. 3, lisas 8-7 
E n $^,500 oro 
se vende ur a casa demamposípría, con sala, comedor, 
siete cuartos y damás acceaorio'?, libro de gravamen: 
inform^nm Ctmpostela 131. 
Í1371 4 8 
Eí, r i 'Dd o-R j 6 E V E N ü E UNA UASA CON 7 «aras de frentepi r 41^ de f udo, de mttmposleiía 
y azotea el cuerpo prioc pal, 6 cuartos corrides de 
mamposteiía y ceja, arrimos propios, libre de grava-
men, moderna, á una cuadra de B.4asccaín, dos de 
Reina, iiiformarán San Ignacio 48. agencia de neto-
cio». 11326 4-7 
S E V E N D E 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
te de su valor una caea quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y cuarto solarts de terreno, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del país, Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada do mampostería y pisos de florimbó nuevos, 
recientemente reedificada. También se vende el mue-
blaje y un magnifico piano nuevo de Erard. Informa-
rán Neptuno 183, Habana. 10729 16-25A 
S E V E N D E 
una yegua maestra de carruage, trote limpio, siete 
cuartas tres dedos de alzada, cuatro años de edad, 
alazana, tostada y cubierta do cinco meses por un 
precioso caballo raza andaluza: os cosa de {cueto y se da 
en proporción por no neceailririr. Tumb'ói so vende 
un hermoso caballo americano, dorado, de carruage, 
muy sano: se da muy en proporción por no necesitar-
lo su duefio; á todas horas Amistad 83. 
11401 4 9 
Se vende 
un magnífico caballo criollo por no necesitarlo tu 
duefio, con su correspoíidiente albarda ó sin ella: Em-
pedrado!^ 11353 4-8 
SE V E N D H UN M A G N I F I C O C A B A L L O an-daluz, de silla, castado con siete cuartas, Biete de-
dos da alzada y educado, su nraoio en proporción; 
puede verse en el cuartel do Dragones á todas horas. 
11232 6-5 
Para persona de gusto 
Se vende un bonito perro inglés, raza pura, nom-
brado "Pocket." Puede verse en l i calle de las Ani-
mas n, 157. 11221 6-4 
SE V E N D E ÜNV P R E C I O S A C A R R E T E L A _ vestida y pintada de nuevo: es cosa de gusto y se 
da muy en proporción por no necesitarla tu duefio; 
así como una victoriu en buen estado: todo y á todas 
horas en Ara-atad 81. 11̂ 99 4 9 
SE V E N D E UN C O C H E M I L O R D E N MUY muy catado; 2 caballos criollo.? y loj arreos; todo se 
da en la íafima cantidad de $1.2:0 billetes, ra tad casi 
de lo que costó; darán razóa Villegis 85, almacén de 
\ í v e r e 8 . 11357 4-8 
S E V E N D E 
unalurmosa duquesa nueva, da medio uso, con doa 
hermosos caballos, maestros y sanos y sin resabios: 
informarán San R&f iel 113 de 11 á 2 
11372 4-8 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SK V E N D E un nulord francés de los más chicos y elegantes que 
hay en la H-ibana. Neptuno 19, á todas horas. 
11289 4 6 
S E V E N D E N 
ó cambian por c tros carruajes una elegantídma du-
quafa remontada de nuevo, otra de medio UÍO, un vis-
a-vis de los más chicos y un fteton Príncipe Alberto 
Aguila 84 de las 12 á 5 11126 10 2 
Empedrado n- 5. 
Se vende un quitrín nuevo con patente: se da en 
proporción: en la misma informarán. 
11083 8-1 
VE N D O UN P R E C I O S O T E L E S C O P I O , D i -versidad de aparatos de Fotografía, E octricidad 
y P.rotécni ia. Sorbeteras de maquina, nna grande, 
un gran velocípedo, rejas demadtra y hierro, un gran 
tanque ídem, un botiquín, un escaparatiro, un baul-
maleta de suela, varias herramientas, distintas vi-
drieras, un armatoste, un catre de viaje ó kfinidad de 
objetos Rayo 112. l l l » 0 4-9 
PIANOS GARANTIZADOS 
HONRA Y P R O V E C H O . 
Gran pianino Falvre de París, nuevo, caoba maci-
ra y otro Roiseelot, baratísimos y se cambian por otros. 
Ta'ler exclusivo á cargo del reputado maestro D. R i -
cardo Fezio, hijo del célebre Sr. Antoniny.—Se cons-
truyen y componen con responsabilidad.—Se dan pla-
nos á plazo». 79, Aooata 79. 
1U1-2 4-9 
S E V E N D E 
un billar de primera, de buenas condiciones, y los en-
seres de nn cf.f<5, todo nuevo. Informarán Aramburn 
número 28. entre Neptuno y San Miguel. 
11411 4-9 
SE N V E N D E B A R á T O UN PIANO D E H E K Z , demaguífi^a condiciones, asi como el derecho á 
rotro-comprar la casa qalnta calle de la Universidad 
i . 43, vendida en pacto en $3,810 oro. Infamarán 
Lealtad 26. 11358 4-8 
B H I L I J A ^ T E I S . 
D. c'umbran vardaderamente la variedad da prec:o-
aas joyas que eu ' ' L a Equitativa," casa de préstamos, 
salieron ála yanta. 
E n solitarios da brillantes puede asegurarse que no 
exista hoy en casa alguna do au Jiro, tan completo 
surtido, puesto que dttsde un quilate hasta doce in-
clnaivo BC venden en eote establecimiento. 
En prendedores rivalizan á porfía los zafiros, perlns 
y brillantes por tan buena calidad E u pulseras de di-
versas formas no se sabe que admirar más, si el gusto 
artístico ó el valor que representan. 
E n cándanos de formas naprlohosas, rosetas, du 
quceas, cintillos y tresiilcs, sería prolijo enumerarlos. 
E n pianoc 'os más acreditados fabricantes. E n mue-
bles fiaos y corrientes un surtido ge; eral y al alcance 
de tedas la i fartunaa. Posit.vas ventajas podemos 
ofrecer al público que nos honre con su visita, pufo 
todo lo anunciado prooeda <'e empeño. Compoatela 
námero 112, eaguina á Luz P í a » de Beléi . 
CAMPA A L V A R O D A R Y C * 
11374 10 7Ag 
EL OLIMPO. Gran almacén de rotisioa 
Cuidado con \OÍ pianos de Cluasaigue, pues dichos 
pianoa sonfabr eadoa en BvceU ni, y no .ranceaea y 
el regub doi de pulsaron, ea una copia greaera, al in-
ventedo por AveM-.o Pameres, premi, do con medalla 
dí or», nuestro Meguladcr se adapta á tedos loa ( ia-
nos Pianinos óe Flettdn. 7, c m su cert.fi itd » do 
origen á 19 onzas oro, id n 6 oV caos cuerdas d^radis 
23 orzas. C U 3 A 47. n3^9 4-8 
POR MARCHAR L A F A M I L I A , V E N D E UN hermoso luego de sala doble óvalo, un magnífico 
pianino de Pie^el, un escaparate de palisandro de es-
pejo y peinador de Idem, una cama de bronce de co-
rona, de* ídem de hierro, ju go de comedor, escapara 
tes, vajilla y cristalería, todo baratíaimo. Amistad 
número 11$. 11333 4-7 
P O S P J A N I N O S 
nuevos triple cuerdas ob ¿ouas, planchas metálicas so 
venden á precio de factura: S u Ignacio n. 62, E . A. 
Betancourt. 11343 4-7 
S E V E N D E . 
un piano en muy buen eotado en la calle de la Gloria 
n. 56. 11312 4 7 
Se vend© 
un roagoífijo piano de cola con r m y buenaí vooet; en 
la cali» de las Virtudes n. 143 accesoria, se puede ver 
113'/8 4-7 
Obrapia 5B esquina á Compostela. 
S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Gran baratez cn el coirp'eto y variado surtido de 
prendas y mueblet; unjue^o de Luis X V esculttdo 
$85 B. , m^dío juego de nogal $5(JB , un estante para 
liitros $40 B. 
No hay qiion paeda vender como L i Z I L I A ani-
HOK da oro $4 B, y plata fina $1 B, 
Por conveniencia no cierren tr^to sin pasar autes 
por esta acreditada casa. 
Compramos prendas y muebles. Se hacen y compo 
nen prendas. 11327 4-7 
A LOS SASTRES, 
Se vendo un fogón giratorio y varias mesas de cor-
tar. Draeones 3. 151324 4-7 
P U E R T A S 
y maderas de neo. So vende una partida en Dragones 
núm. 3. 11323 4-7 
Pianino de Boisgelot. 
Se vende uno casi nuevo que vale 16 onzas o ro y se 
da en 8 por hacer falta el local, vista hace fe; L a Z i -
lia, Obrapia 53 esquina á Compostela. 
Il3í»6 4-7 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN Y COM ponen: esta casa recibe dé Francia y Barcelona 
pafioa, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Beruaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-1 RAg 
U Ü L i C A M B I O . 
San Miguel 02, casi esiuina a Galiano. 
Desrreciiuido siempre la cuarlati>nerí« que tienen 
en loe labios los bobos de la Casa Pía. Eitos en su 
impotencia para competir con la baratura de los mue-
bles que aquí vendemos no1? lianun batueoo?, paya-
so], infelices, pobretes y otros calificativas depre-
sivos, no para nosotros que siempre estamos más altos 
que esos ixfalices mercach fles de traste* viejos, aino 
para elloa que presumen Ue instruidos por más que se 
titulen boboa y lo se: u. 
Somos batueces porque vendemos lavavos á 25 pe-
so?, pero con marmol; tocadores á $3 pianoa á $25 
y mejores á ICC; máquinas de coser á 20;1una hermosa 
colección de cuadros cromos á 4, el par de sillones 
gresianos á 8y bofates á 15. 
Somos payasos porque vendemos jarreros á 12 pe-
sos, mesaa de marmol grandes para cocida á $3, otras 
más chicas á $6, coches de mimbro á $4, carpetas á 
12 y $15, mesas tresillo á $6, otraa muy buenas á $&), 
palanganeros & $1, banquetas á $2¿. 
Somos infelices por :ue vendemos mes&s grandes de 
caoba á $9, «ofaes á $8, mamparas de las me jares á 
$25, sillas do servicio á $5, camas de bronce que va-
len eeia oijzas á $85, y de hierro á como quieran. 
Somos pobretes porque vendemos escaparates á 
$20. percheros con luna á $8, ídem de árbol á 5. 2 y 1. 
Somos otros calificativos porque vendemos regios 
muebles de nogal, palisandro, pople, caoba y r <i>lo, 
con lunas y sm ellas-lca escaparates y de macho gas-
to lo derr.ád 
Los demás «iwlifijctivfia que á noíot.os roí do 
primen y cuf-<tra>' pe'f ctamento á lo* in.eauuiMos 
i,obos de L» Ca^a Pív, ios echamos ea UCJIOUI pues-
to q io vaudcmaa las mejores lámparas en cristal y 
oro TI ce que bay en la Hatiana. 
¿Quieren más los boboa? Pues avisen; qua siempre 
es iuvencible y etéreo 
E L CA MBIO. SAN M I G U E L 62. 
11163 4-8 
PONTOS DB SDPERI0E1DÁD 
ios cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
1? Tienen la A & U J A MAS C O R T A qne ninguna otra máquina de su clase y se 
^uata sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N os de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puedo hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • d L U T O J f l d L T I C J l U J B S I J V G E R de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 133. Cn 1222 156-lOAg 
SE i H Ü M N MUEBLES POS MESE 
con garantía en Galiano 111, LA ESTRELLA, mneblería. E n la 
misma se venden «amas de todas clases & precios módicos . 
11304 
CAPSÍMS BINAS Dil DR. J. GARDAM 
Blandas, solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nei da oopaibs, sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciooes) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los F L U J O S y C A T A R R O S D S L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni prodaoir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pr.cos día» para coase¿uir uu excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Fraaoo de 100 cápsulas $2 B[B, De venta J . Sarrá—Lobé y C*—A Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 3t. 
10811 21 26A 
C A M P O S E L I S E O S . 
BAÑOS D E MAR, 
Desde el domingo, 9, quedan abiertos los públicos de caballeros, señoras y de color, y 
loa reservados de familia números 5 y 6: los demás estarán listos á mediados de la se-
mana entrante. 11403 4 8 
CON GLI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR E L DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DB LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravilloBos que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLIOERIÑA te 
sólo en los nlfios durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREOI.O DB VIEN-
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la d iges t ión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA OON GLICERINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la G LICERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado oon un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAP ATINA (Pepsina vegetal J ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en loa hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la. mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1310 1 S K 
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S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas per loo últivos vapores procedentes de los Estados Unidos. Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A GUINEA 
y cebollino de Canarias de enperior calidad. 
Las semillas qne recibe constantemente cata antigua casa, son de las clases más superiores y auabtdas de 
cosechar en los paites j a cüadoB. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . S a g a r m i n a g a , s u c e s o r de P e d r e g a l . 
O B I S P O 66, H A B A N A . 
10769 27-2DAg 
VISO RECONSTITÜYENT 
al Lacto fosfato de cal, cou quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-a^e^x*.ia, T i s i s t u b e r c u l o s a , H a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a i e s c e n c i a s de tontas l a s enfer-
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a , D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . En una palabra, en todas las enfermedades que este 
indicado un plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n todas l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérez f arrillo. 
Cn 1S51 1-S 
L 
estableciinlento de contratación en 
toda clase de efectos us ados, 
S I T U A D O E N 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 3 4 2 , 
O F R E C I E N D O SISMPfiE 
¡¡¡Guerra y exterminio á los 
monopolistas cíe muebles usa-
dos!!! 
Brinda una copa de posea & los enófobos de E L 
CAMBIO los cuales se revuelven inútilmente contra 
nueatras bobeiíüs. deepuéi de venddos y ex;ermina-
do». ¿Y son esos mamíferos loa que no le temían á la 
rra? Paeden Jos grszaaíores de E L CAMBIO ven-
gueder tocadoj-es a $5; rebj m de pared á $3 y des-
pertadores á $2. ¿No'? Paesestoa bobos, a 
¡jDeigracladot! Kn voestro chiribitil no sa pueda 
entrar con un yéatido rt guiar, porque en él no hay 
más que polvo y talarañae; parf ce que no tenéis p u-
n.eros, y, ci es asi, mandad aqi i á buscar nna docena 
de ellos, en lategaridad de Iqu? os los legalaiéxos 
para que podaia ampiar hasta dejólos vUib e;j los 
trastes que encierra vuestro cnchit i l 
¡Lít guaracet! j.Qaé nece idad teceia da llamarnos 
preenmidoE? Si no io fuéramos no re í irnos bobos y no 
podií irnos vender palanganeio» á $J, tocadoreí á | 5 y 
mftqainan da ooeer á $13. ¿Cieí tei* acaso qie por 
l'am unos prssumidos nos of-ndemot ? Sois unos graz-
nadoree y no compre'ideia que el piiDlicD ru^e bien 
que S'-nior los presumidos bob.is de L A (JASA P I A . 
Por eso miimo, charlatanes, vendemos escaparates de 
cedro, con puertas de rf ja matálica, pri pios psra l i -
bros, protocolos 6 aroblTOS ea $?0; otree i \ . para se-
n .r* en $30; otros de o oba, <'e uobie perla y adorios 
y con el interior tolo de cedro 6 $55 (por estos pedís 
vosotros abí á $95), otros de paiisaní ro, moderuibi-
mo?, con e) fondo de cedrp y roblo á $100; otros tam-
bién d<. piíisandro, con doa mag' íüyaa puertas do ee-
pejo, tan grandes como Ja puerta de vuestro zaquiza-
mí, y todito eTichapado de mfple en ks puertas, en 
los fondos, y hasta en lo8en¡tt,'paños, en $200. De es-
to, nunca, en la vida se os pató i vosotros por las na-
rices, batuecan. 
A nosotros nos dejó rcmatadísimamei t i bobos el 
Ciclót; por eso deshacemos los juef 05 de eala y ven-
demos las sillas, los Billonca. h a tet'^ñ, ]as consolas, 
las mtsts de centro, las b aquetas y los espej JS suel-
tos Eeto, macices, eó!o lo hac^n estos buhos que 
todo lo descomponen y qae cualquier c í i y^n á de£-
componei E L CAMBIO, psr* qne nos reipeteU más 
y no yolvait» á gallear. Ya sabemon qae yais diaria-
meriU á recíb'v lecciones de esgrima; pero eso nos 
tiene tin ctúlido porque hace muchos años qae no EO-
mos mancos y qae tenemon el corazó.i en su lugar. 
iOísteip, pobretes? Nos preguntáis si qaoremos más. 
Pues sí, memos; queremos que cuando acabéis de u-
maestraros en la sala de armas que ffccuentais, no 
olvidéis que estos bobos est^n conbt^ntemeate en L A 
CASA P I A á vuestras órdenes y venlieu 'o sin ossar 
sillaa de Viena á $3; jarreros con persianaB á $6; ca^ 
Baquaros con ba»tonera á ?8; lámparas de tres luces á 
$3: billones de < xteneién paru enfermos y vi»j as á $5 y 
vineles con tu losa á $t. Las sillas de eervlcio las re-
galamos. A voeotrcp, pusilánimos, os tenemos des-
tinada una por si acaso os ponéis malos con e&te a-
nuncio. Apresuraos á mandar á buscarla y escuchad: 
las mesas da tresillo, las ('amos á $4; las de correde-
ras con trt a tab'as á $17; las camas d* hierro con bas-
tidor metálico, lo miemos que si fueran barras de 
catre. Tened valor: no os acobardéis, porque hasta 
ahora estimes en el exoniio, vendiendo todavía los 
muebles suallos de palitaudro como si fueran de pino. 
Y cuenta oon que no hablamos de sillas, sillones, 
mesas de alas, aparadores y caipetap, pt-rqae no me-
recéis qne os digimcs de qué medios nos estamos va-
liendo para aoabar cou el monopolio de loa muebles 
ú s a l o s Tomad frecuentemente infusiones de flor de 
tilo, infelices, y tobro todo, maldicientes, no volváis 
á dec'r jamás qae las casas do empeño no puedtn a-
nuuciar que venden muy baratos á cualquier tran-
seúnte loa objetos procedentes de 'mpefi-j iQaé sa-
béis vosotros de Metafísica, babiecas? No os metáis 
en camisas de once varas, que el vlzoaiio de la calle 
de la Lealtad no se mama el dedo, y pueBio qae a-
nunciala baratura de los objetos procedenie» da los 
empeños que hace ó h'zo en su basa él sabrá por qué 
io hacs. Tened el cuidado, pues, de no recortar más 
anuneioB de la casa de empeño del Vizcaíno porque 
bien puede suceder que aparte el Morro y tengáis que 
sufrir el golpe. 
Aoordaca deque eu 10$ os damos un escaparate 
ton grAnde y tan fuerte que podéis meteros dentro 
de él, el duqueuazc* el h'jj dal Cic ón, vosotros, 
vuestros trastes y vuestrj camaranchón. Conque, 
sbur, pb? y hasta otra. ¡Ah! memorias al profesor 
de «>pgrima. 
Ya sabéis y no lo olvideb, que qúodumos á vaestras 
órdenes siempre bobos, 
I O S B O B O S D E 
L k C A S A P I A 
Príncipe Alfonso 842. 
Almacén de Música 
P I A N O S 
é i n s t r u m e n t o s , 
Antigua de Edeimann y I omp. 
O B R A H I á . S S . 
E n esta cesa se reatben cou «tan temen te pianos de 
las acreditadas fábricas de P L E Y £ L . ocn y sin en-
oardadura dorada, B O I x S E L O T y C B A S S A I G N E , 
estos últlmoá con graduador de pulsación, que ee ven 
d n á precios mó ticos. 
Esta antigua cas i que deba su cié lito á l a buena 
cali lad de t idos IQS articulas que expende y á la ho-
norabilidad qae desde su fandációa hi sido t u norma 
en todas tus transacciones garantiza todo instrumento 
vendido por ella. 
Sa alquilan, componen y afinan pianos y órganos 
Afinador. D Cárlo» Borda?. 
Compoator, D. G Wood. 113'3 12-7 
m 
m 
S E V E N D E N 
dos prensas hidrauiieas, can sa« enseres; dos de hor-
nillo y un fogón para cocer el Baño de María. E x -
convento de San Agustín, el portero dará razón. 
11414 4-9 
SE V E N D E N 130 T O N E L A D A S C A B R I -iera fija, 3 Cantrífagas de Waaton, 1 Destilador y 
Rictifisador da Gross para obtener alcohole» da 40 
grados. Taoón n. 2, Expreso díPegudo. 
11362 4 8 
S E V E N D E 
una máquina Bixtar de seis caballos de faerz ; otra 
locomóvil como da sei) iJem laformiráa San Joaquín 
20 ,̂ talle"- de msquinari». 11384 6-8 
Calderas de Seguridad Inexplosible;* 
SBOOIOtUXBS OE HIBBBO FOBJAI>0 MEJORADA.» 
D E R O O T 
Sn venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
0 1302 2(5-28 A g 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda cla»e de maqui-
naria, caniles, locomotoras, carros, afectof de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas elaiét. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1303 26-28 Ag 
SEGUN 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos óe curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. ' 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Péres Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todae las farmacias de la Isla de Cuba 
, Puerto Ri™. Gt> )3I4 I S 
IIA AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, eólo se dedican á explotar los descubri-
mientos del hombre que estudia y que trabsya, con 
gravísimo daño de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y oon perjuicios grande» de nue&tros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
f ítima adquirida por sns virtudes, viene siendo como ecimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autoro?, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento qne no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos reoultados que 
nuestra legítima Magnesia de D. Juan J . Márquez. 
Ui icu y exilueivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo da la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga snmo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del L<lo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente afamada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, á 
fin de que no sean sorprendidos oon otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas BU la vogiga, Estreñi-
mioato. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
E n una palabra, cuantos dear rreglos sean prodacl-
doo del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 26-1J1 
C O S G I S T O R PERFECCIONADO 
ó aparata de gimnasia médica, para la curación rápida 
y segura de perdidas seminales, impotencias y VÍCÍOB 
de conformación de los órganos penitalea. Precio de 
$5-30 á $8 50 oro. Gabinete ortopédico, 
11229 
O'Reilly 106, Habana. 
10 R 
m 
iffi O G Ü É I I G S y Beüite, 
L E C H E P X J E A 
A DOHICILIO. 
L a leche que sa expende en esta casa se recibe di-
rectamente de vaquería propia y se vínde á £0 cts. la 
botdU. E l dueño de esta llama la atención del públi-
ca en general y de sus favorecedores eu particular ha-
cia la forma de vaaijaa que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se pretta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
nn sello de lacre, oon lo que se garantiza el contenido. 
Racibe órdenes en San Miguel n. 73. 
114E0 20-8 S 
I Slífllsii] 
DE V E N T A UNA R E C E T A PARA. TEÑIR;res-tituir y harmosear ti cabello. E s lo mejor conoci-
do I m t i hoy. O. J . Apartado 1. 11294 4-7 
U N I V E R S A L de l 
de l a S e ñ o r a 
para restaurar las canas á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito Principal: 114 y ] 16 South» 
ampton Row, Londres; Paria y Hueva 
York.'' Véndese en las Peluquerías» 
terfuiiaerias y Farmacias Inglesan. 
Depositarios en l a f í a b a n a t LOBÉ y O*. 
A G U A 
DE 
L a D e l i c i a del T o c a d o r . 
L a Mejor p a r a el b a ñ o . 
U N A F U E N T E D E P L A C E R , 
Z E X T 0 & 0o., L 0 1 T D B E S . 
S i r o p i i ü Z e d 
E l J a r a b e del D"- Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche., Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
I L i i i i T i ; 
MELLIN I 
ISTo e s 





E l imico 
fyAHme/nto 
j£ de que se debe 
usar 
en los climas 
$ cálidos. 
S"U. I i r v e x i t o r -y IFator i cante : 
G . M E L L I N , en Londres 
Depositario en l u l luhai i . i t : JOSÉ SAHRA. 
PARA LOS 
Y LOS 
P r o c e d i m i e n t o Reconfortante 
AL EXTRACTO 
de Migado de M á c a l a o 
ffithia y Cacao 
• ••.•-•-a "»•••"•..•• 
Cada frasco de este ^ Tiene sobre el aceite 
. ^ E U l X i R contiene las ^ |a ventaja de activar las*' 
] bases depurativas y to-< w ¡ o n e ; , da| esto ' 
nioasde un litro da aceite ^ , ^ 
de higadoda bacalao y de C en voz de entorpecerlas, 
¿ y de excitar el apetito. 
[  i ade 
kun litro de Quina. 
Esta M e d i c i n a , muy agradable 
al paladar, tiene el mayor éxito en Francia* 
|para combatir : 1 
i la ANEMIA, el C L O R O S I S , 
Ales AFECTOS de los B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
[ y la DEBILIDAD de los N I Ñ O S 
9 
D e p ó s i t o genera l en P A R I S : 
D X J 0 H A H P , 15, r u e de P c l t o u 
En l a l l á b a n a : JOSÉ S A R B A 
Y »N TODAS LAS PH1KC1PAHÍ8 FAUH ACIAS . 
ñ Diarrea - Disentería - Gastralgias] 
B i s m u t o E S S l B o i l l e 
i PAPIS1QEWEVOIX1r.BetM-Ail8.iF,«' ^ 
P i l d o r a s C E m B o i l l e 
^ J j s t e ^ t e a l ^ a s j j j i t a J 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz para curar con QrontitiK" 
el Reumatismo; las Fluxiones ae PecUo, ios 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comejjon. 
Depósito general en PARIS, 31, rue(caiie)tleSeinü. 
Jta la H o b a i m : JOSE SABRA. 
roniz 
B U R D E O S 
C o m i s i ó n 
Y 
C o n s i g n a c i ó n 
V I N O S d e B U R D E O S l 
de Procedencias autenticas 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
AsiJirnndo el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expecloraclon y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V o n t a por m a y o r c «T. E S n c Z O , r u é S a i n t - l a z a r e , P A . Z S X S 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C , y en las principales FarmaclaSw 
SOLUCION PAUTAUBERGE 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s d e l 
F e c h o y el B a q u i t i s t n o [de los Niños anudados v disformes). 
. . S I S E 4 . L . P A U T A U B E R G E , 11, cale Jales Císar, P A R I S , r , . w a t o 
También sa vende un producto análogo en formas do CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A . 
V I N O 
D E 
S E G U I N 
-A-;pro:bacLo ipor la , -A.ca.ciem.ia, do ZMIed-icina. d e I P s i r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f l e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G » S E G U I N , 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A B R A ; XJOBJÉ y C1. 
E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y F e l u c j u e x w 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
<§olvo ds <J$TTO2 especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C Ü K C i e a I T ' A Y , PERFUMISTA 
9 , 3?-u.e d o l a . ZPairac , 9 — F A - K I S 
( H a r i n a L á c t e a 2 T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PAK.A LOS 
BBTXlKrX V O S 
ExlJasB sobre cada raja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S U A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
íété HygiÉDiQue 
P A R I S - 55, calle ae RIVOU, 55 — P A R I S 
»=• 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
B v u q u e t J x u l i c — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P l a i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a d e l Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón do F l o r e s de M e l o c o t ó n 
C K E I V I A J f X . O R X E í A . P A R A 3 V X A 3 V O S 
E v í t e n s e l a s Imitac iones y l a s F a l s i ñ c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mligeros, 
ios Niños débiles y todas l is 
Perdonas delicadas. 
A L A a ü I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guidéz, do Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos dé la s personas de nuestra época.—Farmacia J.YIA1,14,rae fleBourbon.I/íOll. 
Depósilos cn l a H a b a n a : J O S : É ¡ S S A . ' R H A . : — x^OB3É3 Y C a , 
R E Í 
g T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
8 | 
Enfermedades ^ P l f i & I G S A c<-m ^ 
y DebUidad del Pecho, fl 1 9 1 9 , A S X X l c i 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
d.e T H O X J ^ T T E - E ^ E I ^ I ^ E T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está, recomendacío por los Médicos mas célebres como el único eñeáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortificaf 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada Irasco lleve el Sello da la ünioü de los Fabricantes, á fin di evitar las Falsillcacionei. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . b o n l m r d Vol ta ire . P A R I S 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales rármacias. 
A C E I T E M O R E : N O V C L A R O ^ 
D E H Í G A D O B A C A L A O 
CABALLERO DE LA ÓRDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIÂ  
COMENDADOR DE LA ÓRDEN DE C Á R L O S ill. DE ESPAÑA. 
PUEO y NATURAL. F A C I L DB TOMAS Y D E DIGERIR. 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior a los aceites pálidos ó compuestos. 
Universalmente recomendado por los Médicos mas eminentes. 
D E UNA EFICACIDAD SÍN IGUAL 
I contra la TÍsiS, las ENFERMEDADES del PECHO y dé la G AEG ANTA, 
la DEBILIDAD G E N E R A L , el DESFALLECIMIENTO de los NIN0S, 
la EAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCKOFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE on botellas que llevan sobre la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. D E JOísGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co,—Cuidado con las imitaciones. 
|üiiIcosCoiisignatorlos,ÁNSAR)HARFORD&Co.)210,HigliHolborii, Londres. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DE JONGH, SANTIAGO DB CUBA. 
QepoeUarios en H a b a n a ; Sres . X<obé y C», Obrapia, 33 y Q5F 
T Ü N I - N U T H I T I V O 
CON 
P E P T O N A 
E l V i n o d e P e p t o n a B e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; contiene 
la fibra muscular, el bierro hetnálicQ y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el úu ico reconslltuyeule natural y completo. 
E s t e d e l i c i o s o V i n o , dcspieria el apetito.reanima las fuerzas del estómago y 
mejora la d iges t ión; es un reconstituyente sin igual, porque contieueel^ál iJ .WJBATíí 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la consunción, colorea la sangre agotada 
por la anemia, y precave la desviación de la ec lamna vertebral. 
Cuando Defresue resolvió el gran problema de digerir, fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda do la Pancrcatlna en un liquido 
nutritivo, la Peptona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris quisieron utilizar este precioso nutrimento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Delresne fué admitida o f i c i a l m e n t e 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
E l V i n o de P e p t o n a B e f r e s n e se impono cuando se tráta de nutrir á los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
E l V i n o de P e p t o n a B e f r e s n e debó ser empleado en las consunciones, 
las úlceras del es tómago, la diabetes y en todas las enfermedades crónicas . 
E l V i n o de P e p t o n a B e f r e s n e asegura la nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. 
DEFRESNE es el prlmerpreparador del V i n o de JPepfona .Desconí lar de las imitaciones. 
AL POR MENOS : En todas las buenas Farmacias de Francia j del Extranjero. 
A G U A D H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m a s apreciada. 
Perfumista de l a R e i » a de Ing la tem y de lk Corta do Ru&iu. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONOHÉ, 19 - P A R I S 
" V é n d e s e e n -bod-sia lata p r i n c i p a l e e Farfu.i3Q.eriata. 
Depós i to principal: J o s é 8arrá. 1 
